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i M D D E Q Í f t N F ^ Apro,)ó,acámarafrancesa 
1 ffl r K £ o i u i i t o los nuevos presupuestos 
Se quiere que concurra a la gran 
g e s t a c i ó n del pueblo todo de 
alabra: que no falte En ana p 
nadie-
PARIS, Diciembre 11 
Oro y alhajas por 
valor de 5 mü millones 
llegaron a Polonia 
Sesión secreta en el 
parlamento irlandés 
VARSOVIA, Diciembre 15. 
! D U B L I N , Diciembre 15. 
E l Dail Eireann, en sesión priva-
da, r eanudó hoy su consideración del 
j Tratado para el establecimiento del 
I Estado Libre de Irlandad. 
t t — i 
Después de una sesión que duró 
20 horas, la Cámara de Diputados a 
las 7.45 de la mañana , aprobó hoy 
el nuevo proyecto de ley para una 
1 1 «mmtfffe K a s t a 1 er0gaC1Ón de ^.^O.OOO.OOO de fran-
Por eso la ley de amnis t ía , na^ia icos, con un ingreso de 24,827 mii io-
una lev D a t n ó - I nes de francos. 
aerto punto, es un y p ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . B U . . , D . c ^ e u . 
r i„ * f. ., '^^2,000,000 , Brillantes, rubíes y otras piedras) La sesión de hoy del Parlamento 
L A H I S P A ^ O F O B I A S^CiUE D E MODA 
Oro y alhajas cuyo valor se calcu-
la en 5,000.000,000 de marcos pola-! 
eos, primer pago del gobierno soviet L A SESION DE HOY DEL PARLA-
y ruso a Polonia, en v i r tud del tra- . MENTO IRLANDES. 
eDa no podrán protestar de 
la Ley Fordney los pobrecitos pre-
¿cEanos. 
Palabras del ilustre Primer Ma-
gistrado a propósito de la mani-
festación: _ 
" . . sentiré grandes alientos 
para la labor emprendida, al con-
sideranne sostenido y apoyado por 
toílo un pueblo — 
por todo un pueblo que está 
ec el aire, desde luego... 
Hemos leído una docena de ar-
tículos, o cosas parecidas, defen-
diendo a Valle-Inclán. 
Y loh paradoja! al asombroso 
estilista, maravilloso cincelador de 
nuestro idioma, da la enorme coin-
cidencia que le han salido unos 
defensores absolutamente iletra-
dos. 
¡Venganzas del destino! En un 
castellano admirable, como para 
todo el mundo se entere bien, 
insultó Valle Inclán a su patria; 
v ahora, para tortura de su tempe-
ramento artístico, unos cuantos 
compatriotas suyos le atormentan 
los oídos con alegatos imbéciles 
en un castellano deslabazado y ca-
ñe tiL 
Ya le comen, ya le comen. . . 
de francos, y la Comisión de'Hacien-
da había propuesto 24,953.000,000 
de francos. 
UN VAPOR ENCALLADO 
CHATHAM, Mass., Diciembre 15. 
E l vapor de carga "Schodack" que 
se dir igía de Boston a New York 
después de haber terminado la tra-
vesía de los puertos del Pacífico dió 
contra los bajos de Stone Horse, hoy, 
en medio de un temporal. 
Hál lase firmemente encallado, se-
gún la guardia de la costa que salió 
a socorrerlo. La mar en estas inme-
diaciones es tá muy alborotada. 
preciosas junto con barras de oro nrlandés fué s creta porque a p sar 
que llenan 100 cajas fueron t r a ídas dei prolijo debate de ayer no se ha-
aqu í en tren especial bajo escolta bre los puntos preliminares relativos 
^ o 1 ? 1 ; . . oro en barras Que pesa a Ia autor ización de los plenipoten-
1,280 libras ,da a Polonia su prime- ciarios irlandeses que firmaron el 
ra reserva de oro sustancial. tratado y el método que adoptaron 
Calculan los expertos que esto, 1 
junto con el producto del impuesto 
del 8 al 15 por ciento sobre todas 
las propiedades, para lo cual se aca-
ba de votar por su segunda lectura 
un proyecto de ley en la dieta, cu-
br i rá casi todas las deudas interna-
para ejercer esa autor ización. 
E l "Freeman's Journal" dice que ; 
en las sesiones privadas de ayer, " la , 
cortesía y la amistad se sobrepusie- i 
ron a las asperezas que se advirtie- | 
ron por la mañana . 
Se hal ló necesario, sin embargo. I 
clónales de Polonia. Se espera que nombrar una comisión para que exa-i 
el proyecto de ley produzca 8,000 mi - minase tod-a la correspondencia re-
llenes de marcos lativa a la mi8ión de log delegados 
Calcúlase por jes financieros que a Londres y el informe de esta co-
como unos 200,000.000,000 de mar- | m¡sión se presen tó hoy. 
eos, (papel,) es tán ahora en circula ' 
ción en el país. 
IMPUESTO SOBRE EL 
EXCESO DE PRODUCCION 
DE NUESTRO AZUCAR 
Mucho se ha hablado sobre la 
casualidad de celebrarse el Con-
greso Médico cuando tenemos la 
casa sin barrer. • 
Todos lo deploran, sin conside-
rar ûe esta huelga ha venido que 
ni pintada. Está muy en su puesto. 
¿Acaso los médicos no se en-
cuentra siempre en los lugares de 
mayor peligro? 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X V I 
COMO JAPON NO ACEPTO EL RECORTE DE SU ESCUA-
DRA, HASTA IR LOGRANDO OTRAS VENTAJASEN 
LA CONFERENCIA 
La mayor ha sido codearse y aún sumarse a las Grandes Potencias 
de Europa, y a los Estados Uni dos en la "Cuádruple Alianza". 
No se puede negar que Japón se 1 mbarcaciones auxilares de comba-
ha conducido con una habilidad ex - ' t e " . 
traordinaria en las numerosas y es- En ese sentido los Estados. Uni-
calonadas derrotas que ha sufrido dos se obligaban a detruir siete aco-
en la Conferencia de Washington, razados que se es tán construyendo, 
Se ha Ido defendiendo de trinchera seis cruceros de batalla y dos aco-
en trinchera, a b a n d o n á n d o l a s sólo razados 'má3 Que han botado al 
cuando se veía completamente de- agua. 
rrotado. Y gracias a la part icipación ' Inglaterra des t ru i rá cuatro cruce-
que tomó en la Gran Guerra, trasla- ros de ^P0 "Hood" con 172.000 to-
dando a Inglaterra las tropas ingle- neladas, que se han construido pero 
sas de Australia y Nueva Zelandia, (lue no e8tán en servicio, en total 
—pues sólo se bat ió en Kiao-Chow Inglaterra des t ru i r í a 19 buques. 
La controversia sobre los procedí- E L " D I A D E E S P A Ñ A " E N BOLOXDRON 
mientes de los delegados irlandeses Sentados de izquierda a de recha .—Señor i t a Lutgarda Séga r r a ; s eño ra 
se sigue con impaciencia por la pren- Elena Muñiz de F e r n á n d e z ; s eño ra Hortensia Rodr íguez de González, 
sa y el público y se oyen g e n e r a l - i — s e ñ o r i t a Felicia S e g a r r a . — s e ñ o r i t a PauUna F . Cabezal, 
mente por todas partes expresiones ^ p i e . _ S e ñ o r i t a Enriqueta Mar coleta; señor i ta Josefina F . Cabezal, 
que recomiendan que cuanto antes se , m, , ' . ^ x L 
solucione la verdadera cues t ión; 1 los J a é n e s Manuel Lara y A n d r é s Vioite. 
aceptación o repudiación del acuerdo. ) - r n . T-, . J J • ¡ 
Los periódicos de hoy publican! E1 señor Rodr íguez de Lara alia r Por eso es, sin duda que vuvimos 
una carta de Mary Me Swiney her- I en Palma Sonano, desfoga su hispa- tan contentos y tan felices. 
1 nofobia d i sparándose contra una | ^ ^ ^ mana del difunto Lord Alcalde de Cork, protestando enérg icamente 
contra el Tratado. 
CONTINUAN L O S T I R O T E O S 
B E L F A S T . 
BELFAST, Diciembre 15. 
EN 
Los tiroteos reanudaron en las i n -
mediaciones de las calles de Marrow-
bone y York anoche. 
La policía disparó contra los t i ra-
dores escondidos. La única baja que 
se anuncia fué un hombre herido. 
Una tienda fué destruida por una 
bomba después de haber sido cerra-
do el establecimiento por la noch?. 
Uno de los hombre- berldof; en el t i -
roteo del martes falleció hoy. 
J a p ó n se obligaba a destruir, en-
tre otros buques, tres acorazados, el 
Mutzu ya botado al agua, el Tasa 
y el Kaga que se es tán construyen-
do. Llegaban a diez los buques que 
ten ía que destruir a J a p ó n . 
Pero ah í fué Troya: el Mutzu era 
para el J a p ó n el azorazado "n iña de 
sus ojos", de 42.000 toneladas y 12 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
para desalojar de Chantung a los 
alemanes— ha podido sostener la 
amistp^jcon Inglaterra y se ha he-
cho lugar en la Cuádrup le Alianza, 
en la que no ha podido entrar China, 
a pesar de haberlo solíci taco expre-
samente. Y en apariencia al menos, 
a primera vista, si toda la cuest ión 
del Pacífico y del Extremo Orlente i cañone8 de 18 pulgadas, los de más 
que se p lanteó en la Cancil lería de grueso calibre que haya montado to 
Washington antes de convocar e l , davia ninguna Nación en sus bu-
Presidente Hardlgn, versó sobre la qUes de guerra, y el populacho del 
manera de impedir la absorción de j a p ó n lo consideraba como nuncio 
China por J a p ó n , parecía lo na tura l , ¿e futuras victorias japonesas en 
que a aquél la , que fué invitada a las 1 todos los mareg. 
Conferencias y a la que és ta ha | Llegó a decir J a p ó n hace pocos 
arrancado sus cadenas, convir t iéndo- días que Tokio deseaba conservar el 
la de esclava del J a p ó n en Nación Mutzu; a lo que contestaron Ingla-
Jibre, tuviese un puesto en esa Cuá- . t é r r a y los Estados Unidos que eso 
druple alianza que entonces hubiera ¡ b i e n ' p u d i e r a ser, siempre que en el 
sido Quíntuplo ; y es de ver cuáles i programa naval propuesto se au-
pen las razones que adujeron los con j mentaran dos acorazados a cada 
ferencíantes para excluir a China del una de estas dos ú l t imas naciones. 
Pacto, cuando, colocadas ya en tran-
ce de rechazarla, parece que con ha-
berle señalado su estado de Indefen-
sión y sus discordias Intestinas, era 
bastante, contrapuestas a la unidad 
política, sin bander í a s de los Estados 
Unidos, Inglaterra, I>ancia y J a p ó n ; 
D^rfATE EN E L SENADO S O B R E 
LA PRIMERA L E Y D E L D E -
F I C I T 
WASHINGTON, diciembre 14. 
La adopción por parte del Sena-
do a una hora avanzada del día de ¡pues se le dijo que ese Tratado se 
hoy del Infprme de la conferencia ¡ refer ía a las posesiones insulares, e 
oe ambas Cámaras del Congreso, I insulares Dominios en la Reglón del 
Mbre la primer ley de déficit, puso j pacíf ico; y que dedspués se celebra-
alcha medida en manos del presl- r ía un Acuerdo de las nueve Naclo-
aente, ya que la C á m a r a de repre-|nes representadas en la Conferencia, 
«entantes había aprobado el citado i Y de ese futuro Pacto ofrecido 
Informe durante el día. j " tomó buena nota" el Delegado chl-
Los conferenciantes eliminaron l no Sze, en el torneo oratorio de la 
w dicha ley un fondo de 100.000! Sesión del día 10 del actual en 
la Conferencia, en que se enunció 
por el Delegado de los Estados Uni -
dos, Lodge, el texto de los cuatro ar-
tículos de ese Cuádrup le acuerdo; y 
dando Sze, Ministro de China en 
Waghington, rendidas gracias a los 
Delegados de la Conferencia por su 
labor para restablecer la Independen-
cia de la Repúblick Celeste y sus as-
piraciones. 
En otro a r t ícu lo , escribiremos so-
bre esos discursos del día 10, que si 
algo valen y significan, se ha toma-
do de la Liga de Naciones, como se 
vierte el l íquido de una ánfora casi 
inagotable en un pequeño vaso. 
En la cdnoucta cauta que desde 
el primer momento se impuo Ja-
pón, aun para aceptar el programa 
Pesos para prestar ayuda a los obre 
'os sin trabajo, ocasionando las 
censuras del senador republicano 
'ranee de Maryland, quien af i rmó 
Que la estupidez de la política adop-
uda por el Gobierno agravaba la 
situación de los obreros sin trabajo 
•n lugar de mejorarla. E l senador 
mencionado pronosticó que de no 
«mblar radicalmente las orienta-
?! Poéticas del Gobierno, la sl-
" « l ó n adquir i rá tal gravedad pa-
lebrero o marzo, que acaso con-
mueva la República hasta sus mis-
mos cimientos. 
El senador Dial, demócra ta , de 
« parolina del Sur, criticó a mís te r 
Por aconsejar que el Go-
o h r ^ eilcontrase trabajo para los,-
^reros anunciando que lo que'de la Conferencia, se ha visto que 
•wntecía en el país era que casi,todo lo ap laud ía en principio, pero 
el mundo vivía más allá de sus luego- en 103 detalles contra todo se 
jjeaioa. Declaró Mr Dial que e l ! revolv ía : así aceptó en principio la 
porque el Mutzu con sus cañones 
o cruceros de batalla. 
Hasta dentro de die? años no po-
d rá contruir ninguna de las nacio-
nes nuevos buques de guerra. 
Como hoy la escuadra más numero-
sa es la inglesa, y luego le siguen la 
norte-americana y la japonesa, al 1 ^ 
cer un recorte fen ellas, claro es que 
en el mismo orden queda rán con más 
buques esas Naciones. De ah í que en 
el cuadro adjunto, Inglaterra reten-
drá buques que suman 604,450 to-
neladas; los Estados Unidos llega-
rán en el tonelaje de sus buques a 
500,650; y el J a p ó n a 299,700. 
J a p ó n mientras contestaba y con-
sultaba y volvía a consultar, comen-
zó la discusión de los 10 puntos de 
China, Welington Koo y los cuatro de 
Root, diciendo al principio que res-
pecto de Shantung y Manchuria sus 
intereses eran vitales; lo cual quer ía 
decir que nunca ceder ían en la 
proporción de escuadras hasta ver 
lo que podían obtener en Manchuria 
y sobre todo en Shantung. 
En esa ú l t ima provincia empezaron 
por ceder en cuanto a la ocupación 
de la fortaleza de Tsing-Tao, pero no 
la Bahía de Kiao-Chou, porque allí 
hab ían levantado algunos súbdi tos 
japoneses edificios varios; pero en 
lo que no podía tratar era en el fe-
rrocarr i l de Kiao-Chou a Tsingfu por 
que en esas 285 millas hablan invert i -
do grandes sumas dejaban abierto, 
con habilidad el camino para resar-
cirse del costo de la l ínea; y así he-
mos visto después que China se obli-
Sreso "8e estaba humillando •.¡disminución o l imitación de su es-i gó a indemnizar los edificios de Kiao-
•ute toda clase de canrirhna v n n J cuadra, casi con frucción y desde | chau y que luego ha ofrecido pagar 
ro n r o X p H ^ H el día 12 de Noviembre en que hizo i a J apón el importe de la mitad de 
I Hughes los trazos del recorte de las j ese ferrocarril , que para construirlo 
n escuadras de Inglaterra, los Esta- desembolsó el J a p ó n ; y todavía el 
i» ^ g ^ a la 
de 1nT!-po<*eres legislativos dej 





dos Unidos y J a p ó n en la primera 1 j a p ó n , sigue preguntando, y en ello 
sesI6n plena de la Conferencia, ha tiene razón, cómo le garantiza China 
ese pago; ah í sobrevendrá un arbi 
traje de Inglaterra y los Estados Uni -
dos, tomando ese importe del ferro-
carr i l como parte del Consorcio de los 
M ^ senador rip™™™^ A , » transcurnao mas ae uu mea cu pie-
Arizona terete , A ' h " r f t ' guntas, respués tas y consultas entre 
^ « i c ó el d i s r i ? ^ H ^ ^ ^ i l a Delegación japonesa y Tokio, y 
^ c l o n a r i o f * - ^ 131111 de todavía no ha aceptado Japón la 
^ticando también t\ n!,*™0 grado' proposición que se le sañaló , y n0 fferrocarriles chinos, porque no pare-
Sf1* concedido n n?£u 0 86 hU;'ha valido que los rxfp0JÍ-eiV peri0 ce probable que ahora vaya nadie a 
^ o de lo, °h"n cvé,ált0 Para e l | distas casi hayan hostilizado a sus i^e P^o y t h p 
Jí6 ** h u l i ^ e reS-do11 f ^ 0 ' y DelegadOS a ^ de t S ^ v f g a í a iSs Taponeses lo que gastaron ^ la x reInisado> fondos pa-Urpeuntas: nada ha contestado Y]6 
t T f ^ ° J * -ospSal r S ' j a p é n no cede ^ W ^ l " l o . i . po -
otra cosa; no sale de su trinchera l 
mili ar , 
^ l a n nL* riZ0na- mientras se con-
^ e a r t í o ^ flUe el Ga le rno expu 
Alc ión T^l08 americanos en la Ex 
Qn Internacional aelro. de Río Ja-
MOVIMIENTO MARITIMO 
Ueea r " ' dlciembre 14. 
l!a' ^ % \ u Munamar, de A n t i -
bana. 1 Alfonso X I I I , de la Ha-
diciembre 14. 
ei Cibao, para Puerto Cas-
•N0RpOL 
„ Saiió S e m b r é 14. 
/Habana. apor Muneric, para la 
^ n ó ^ ^ ^ i e x n h v e 14. 
f u e g o s - Por Kewanee, para 
sino cuando está seguro que t4ene 
otra a su alcance para defenderse. 
En el cuadro que forma parte de 
este ar t ícu lo se ven las proposicio-
nes en que quedaban las tres escua-
dras de Estados Unidos, Inglaterra 
y J a p ó n . 
Las bases a que se sujetó Hughes 
hace proponer la l imitación de las 
escuadras fueran las siguientes: 
a) La el iminación de todos lo|; pro-
gramas o proyectos de construcción 
Ide buques de guerra de primera cla-
se, ya es tén contruidos o solo en 
¡proyecto . 
(b) Otras reducciones destru-
yendo algunos de los barcos más vle-
tes. 
(c) Atender a las fuerzas actua-
les de la Potencias conferencian-
(d) E l uso del tonelaje de los 
buques de primera clase como me-
dida de la fuerza de las escuadras 
^ admit ir proporclonalmente las em-
neses en retirar sus empleados y Ca-
sas de Correos en Shantung, y que-
dan dos problemas en que también 
E L PROCESO POR ASESINATO D E 
L A SEÑORA C A S T L A K E . 
MONTROSS, Va., Diciembre 15. 
E l fiscal cont inuó hoy presentando 
las pruebas del asesinato de Mrs. 
Margaret Castlake, en su casa de 
Colonial Beach, el día 30 de septiem-
bre por el cual Roger D. Castlake, su 
marido, está procesado bajo la acu-
sación de haber cometido el crimen 
conjuntamente con Miss Barah Knox 
enfermera de Baltlmore, en el Tr ibu-
nal del Circuito del Condado de 
Westmoreland. 
La reducida sala del t r ibunal es-
taba hoy de bote en bote otra vez, 
mientras el Ministerio fiscal se pre-
paraba para presentar nuevas prue-
bas testificales de que Mrs. Blanche 
E. 
fiesta española organizada en aque-
lia localidad, con destino su produc-
to para nuestros soldados de Marrue- ' 
COS. 
Derecho tiene el señor Lara a dis-
curr i r como le parezca sobre la fina-
lidad del festejo. Incluso a negar, co- i 
mo dice que negd, su colaboración. | 
A lo que no tiene derecho el colega 
es a decir que a ú n sanara la herida 
inferida a los legionarios del cap i tán 
Espino. Si las campañas que el colé- ;• 
ga sostiene es tán todas tan bien fun- I 
damentadas como esa de las heridas, | 
ya puede dedr que merece una fel i -
citación por sus maravillosas infor-
maciones. 
Para ese punto precisamente, para 
Palma Soriano, embarcaron dos le-
gionarios a quienes podrá interro-
gar sobre el viaje, ya que ellos fue-
ron actores del melodrama. 
Desgraciados de los legionarios es-
pañoles que en Igualdad de circuns-
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente propo-
sición de Ley: 
E l Representante que suscribe, 
considerando que si todos los inge-
nios de la República fabrican el azú-
car para que es tán capacitados, la 
industria e s t a r í a positivamente en 
trance de desaparecer de las manos 
cubanas, puesto que una superpro-
ducción tan enorme depr imir ía loa 
precios hasta un punto que h a r í a 
quebrar a los fabricantes. 
Considerando: que l imitar las fe-
chas para comenzar o terminar la 
molienda tiene graves inconvenientes 
de todo orden, como los tendr ía as í 
mismo, el expropiar el remanente 
actual, tiene el honor de presentar 
a la Cámara la siguiente: 
Proposición de Ley 
Art ículo I . — Los ingenios que 
produ2can en la zafra de 1921 
a 1922, más del 65 por ciento 
de la producción que tuvieron en la 
zafra de 1920 a 1921 p a g a r á n un 
impuesto de dos centavos por cada 
l ibra de azúcar en exceso al citado 
sesenta y cinco por ciento. 
Art ículo I I . — Los ingenios que, 
por no estar constituidos u otra cir-
cunstancias no molieron en la zafra 
pasada, p a g a / á n un Impuesto de dos 
centavos por l ibra que excede del 
65 por ciento de la capacidad en que 
se calcule su p roducc ión . 
Art ículo I I I . — La Secretar ía de 
Agricul tura , Industria y Trabajo, 
not if icará a cada ingenio de la Re-
pública el n ú m e r o total de sacos a 
y humanitaria, llevando a cabo una , que pueda alcanzar su producción de 
cuestación en el llamado "Día de Es- acuerdo con esta Ley. 
paña , " que promete ser un éxito In- j Salón de Sesiones de la C á m a r a de 
discutible. ' Representantes, a los doce días del 
Un grupo de las que más trabaja-1 mes de Diciembre de mi l novecien-
ron en Bolondrón en dicho día, lo tos veinte y uno. 
ofrecemos a nuestros lectores y ellos! ( f ) Juan Espinosa, Walfredo Ho-
di rán si no son tan lindas de cara co- i dr íguez , Gaspar Barreto, A. Pardo 
mo hermosas de alma. I Suárez, Wolter del Río. 
G. del R. . 
Menos mal que a cambio.de se-
mejante hlspanofobia, lindas cuba-
nitas han realizado una labor noble 
ESCUELAS f m 
DE GUANÁBACOA DE WASHINGTON 
I WASHINGTON, Diciembre 15. 
Solemne Velada Musical, que ten- | Habiéndose anunciado oficialmen-
drá lugar el día 17 de noviembre a | t e que se ha llegado, a un completo 
tandas hubiesen venido a Cuba y ' las 7 y media p . m . en el salón de i acuerdo entre la Gran Bre taña , los 
hubiesen pretendido hacer la mitad ¡'Actos del Colegio. | qstados Unidos y el Japón , sobre la 
de lo que all í se hizo con la benevo- Orden de la Velada: "Los desl iase de al aceptación por este últi 
lencla de todo un pueblo. 
Cuanto a que los rifeños luchan 
por "las ofensas Inferidas a su pa-
bellón, por salvaguardar el honor de 
sus doncellas, de sus hijas y muje-
res. . . * 
Sargentos", drama en cuatro actosj mo de la proporción "5-5-3", lo cual 
en prosa, con el siguiente Reparto: , solo espera cierto necesario reajus-
Un desconocido ( E l Mariscal) V e - ' * ^ 
cada vez más a las discu 
' V ' s T> ' m l t a c l ó u de armamento parecía tras-dro Novo; Valent ín (Carcelero) Pe- la(Iarge nD̂ <> vam ^ " r ,..„ V ' * ! 
Cuanto a que el pueblo que "lucha 
por el mismo ideal que luchó Cu-
ba. . . " 
¡Ay, señor Rodr íguez Lara ! ; del 
plano en que usted coloca a los r i -
feños, al Limbo, no hay m á s que un 
paso. Decir que los moros" luchan por 
su pabel lón y colocar al RIf al lado 
de Cuba, es lo mismo que comparar 
, la cuchilla del cirujano con el puña l 
Kennedy vecina de la familia ¡ del asesino. Ambos realizan la mis-
dro M Delgado; Guillermo (prota-lsionea sobre el Extremo 0r ient 
gonista) Ricardo Haza; Roberto ( e l i „ . , t 
otro Sargento) Eduardo Faxas; Ayu p*T!i ^oy no se había anuí. 
1 sesión ninguna de la Comisión 
Eastlake, en Colonia Beach, quien 
declaró ayer intentaba refutar la pre-
tensión del reo de que había salido 
de su casa poco antes de que su es-
posa fuese asesinada. 
Preced ió a Mrs. Kennedy como 
testigo el doctor Q. V. Caruthers, se-
guido de su hijo W. V. Caruthers, 
ambos de Colonial Beach describien-
do la escena que se desarrol ló en la 
casa de los Eastlake cuando allí se 
dirigieron en la m a ñ a n a del asesina-
to. E l doctor Caruthers testificó que 
había encontrado el cadáver de Mrs. 
Eastlake en el comedor de sa casa 
y que el reconocimiento del lugar le 
dió el convencimiento de que un cu-
chillo tan afilado como cujalquier 
ma labor y ¡cuán distinta es la fina-
lidad! 
Cuando el bandido se defiende a 
tiros de la policía que lo persigue pa-
ra apresarlo y tal vez para ser con-
denado a muerte ¿no lucha por su 
libertad, no lo hace en nombre del 
derecho que los códigos le conceden 
sobre defensa propia? • 
Aplaudimos, sin embargo, el que 
la policía haya prestado un buen ser-
vicio y nos regocijamos de poder con-
denar a muerte a un cr iminal , aun-
que luego revolvamos el mundo en-
tero para obtener su Indulto. 
Los hechos son como son, e inú t i -
dante Mayor, Oscar Santalla; Gus-
tavo (joven marino) Pedro A . Co-
dlna; Federico (padre de Guillermo) 
José A . Muñoz; Tomás (criado de 
Federico) Pedro P . Machado; Adol-
fo, Enrique (hijos de Guillermo Ru-
fo López y Javier Carvajosa; Te-
niente, Alberto Bacallao; Cabo Er-
nesto Puget; Ordenanzas, Soldados, 
etc. Varios alumnos. 
del 
Extremo Oriente, que suspendió su 
sesión ayer, a reserva de ser con-
vocada por el Presidente Hughes, 
después de haber China suplicado 
que de las famosas 21 demandas 
sean anulados y haberse opuesto los 
delegados japoneses prontamente a 
la consideración de este asunto. Co-
mo con t inua rá desar ro l lándose la 
Conferencia en medio de este nuevo 
La Moratoria de Cuquito monó- elemento de controversia en las ne-
logo de ciscunstancias, en prosa, de gociaciones del Extremo Orlente fué 
J . S. Sch P. y el in t é rp re te Ricar- objeto de serias deliberaciones por 
do Mart ínez Cas t r i l lón . ias demás delegaciones hoy mientras 
Nota :— Para estas obras ha pin-;Se preparaban para una decisión, 
tado unas soberbias decoraciones el probablemente en la próxima sesión 
señor Manuel Alvarez, reputado es- acerca de si el asunto puede o no 
cenógrafo . pertinentemente cerciorarse o par-
Selección de la ópera "Rlgolet to" | te de la agenda de la Conferencia, 
de Verdi, por las señor i tas Juan i t a 'A juicio de los representantes chi-
y Ani ta López . ¡nos . Sin embargo, el asunto se ha-
Para el regreso a la Habana ha-' H a actualmente ante la Conferencia 
brá el servicio de t r anv ías y ferries ' y debe ser resuelto de una manera 
necesarios. !u otra. La Conferencia también ha 
1 hecho frente a una complicación adi-Damos las gracias al P . Rector 
do para causar las 29 heridas que se 
encontraron en el cuerpo de Mrs. 
Eastlake. 
D a P U E R T O 
hacha bien cortante^ se haWa ut i l iza-^ ig ted en su afán de fustigar a Es-
paña, enaltecen al r i feño elevándolo 
a l nivel del cubano, ultrajan a éste 
en su condición social colocándolo a 
la a l tura de un salvaje, porque aquél 
t a r d a r á aun muchos años en poderse 
codear con Cuba, si es que cabe en 
lo posible dado su estado de barba-
rle. 
Comprendo que se hagan compa-
raciones entre Irlandeses y cuba-
LOS TRABAJOS E N E L PUERTO 'nos: entre Una Irlanda culta y pro-
1 gresiata y un pueblo como el de Cuba 
Con la misma regularidad que en I que hizo su revolución con elemen-
los d ías anteriores se vienen afee-, tos procedentes de las aulas unlversi-
tuando los trabajos en el puerto. Jtarlas; pero que E s p a ñ a haya creado 
Un n ú m e r o mayor de carros h a ' Universidades e Institutos en Cuba 
penetrado eiy los muelles hoy, y por para que a esta Repúbl ica se la com-
tanto será mayor el número de b u l - ' pare con el R i f . . . no hay derecho. 
les resultan los esfuerzos por hacer- 1 profesores y alumnos del gran plan-
Ies cambiar de color. Los que como i tel de enseñanza , por la atenta inv i 
tación que para asistir a dicha ve-
lada nos han remit ido. 
Expedición científica 
que irá al Brasil 
N E W YORK, Diciembre 15. 
cional en las negociaciones del Ex-
tremo Oriente, como resultado de la 
súplica de China de que se den pa-
sos definidos para abolir todas las 
reclamaciones a "esferas especiales 
de Influencia", que han surgido de 
los varios tratados en China. 
La súplica del J apón de que se re-
tenga al acorazado "Mutsu", susti-
tuyendo por un barco más viejo co-
mo base de su completa aceptación 
I del plan naval ha sido aceptada de-
• finitivamente por la Gran B r e t a ñ a 
j y los Estados Unidos, con la condi-
Ición de concesiones equivalentes a 
esas potencias; pero el anuncio of i -
cial del acuerdo no se dió hoy al 
público debido ún icamente a deta-
lles técnicos que hay que determinar 
todavía sobre el equvalente inglés . 
Los Estados Unidos bajo este acuerdo 
tos que se rán ex t r a ídos . 
U N PETROLERO 
Procedente de Tampico llegó el 
vapor americano Harry Farmum con 
un cargamento de pe t ró leo . 
La patente sanitaria de este va-
por consigna la existencia de 11 ca-
sos de cólera Infant i l 
señor mío, no hay derecho. 
Ahora, si de cualquier manera ha 
d i tener E s p a ñ a la culpa: si hasta 
los muchos defectos que dice el señor 
Rodr íguez Lara que tienen los cuba-
nos es obra de España , entonces 
huelgan las cuartillas escritas. 
Aunque no me explico la razón 
de que los defectos del cubano han 
de ser heredados de los españoles 
Jess H . Will iamson y John W. 
Strom, capi tán retirado del ejérci to , 
s a ld rán mañaan de New York, abor-
do del vapor "Olycar" con rumbo a 
las malezas y matorrales del Brazil 
y en obsequio de la ciencia. 
Llevan pistolas especiales y muni- 1 Que de ninguna manera discrepa de 
cienes "muy finas" para derribar l a base proporcional de "5-5-3" de 
a os insectos de alto vuelo que no l a proposición Hughes retiene los 
pueden ser atrapados en la red. acorazados "Colorado" y "Washing-
También llevan dos mi l granos de ton" , en lugar del "Delaware y el 
quinina, porque se proponen pene-
trar m á s allá del Río de la Duda, hoy 
el Río Tedero, en sus esfuerzos pa-
ra recober los especimens que hasta 
a q u í no han podido obtenerse para 
El i c o l e r a l u i a u t i i . ,, * v PTI r n m h i n u n h a v a n r e c n e l d n n i n l a s colecciones ZOloÓgicas de la Unl-
ferry Joseph R . Parrot t llegó 7_** ÍambA0_?° Aa7_an reco^úo n in- versidad de Michigan y etras. de Key West 
carga general. 
con 26 wagones de 
E L SACONY 
Con lanchón a remolque l legó el . 
vapor americano Sacony que proce-1 
de de Lake Sabln. 
CARGAMENTO DE PAPAS 
La goleta americana Nor th Clíffe 
forzosamente t end rá que intervenir! iieg5 de Nueva Escocia con un car 
la Conferencia frente a J a p ó n ; eljgamento de papas, 
abandono por éste de Manchuria, Si-
berla y Sur de la Isla de Saghallen. 
Respecto de la primera todavía no) 
se ha llegado a n ingún acuerdo, pe-, 
ro no es posible que sigaa Manchuria 
ocupada por fuerzas japonesas y con 
el Tuchun, Chung Sao L i , a su sueldo. 
En cuanto a la Siberia, y precisan-
guna de sus virtudes. 
Fenómenos son éstos que cuaJ-
quier día nos explicará el señor Lara 
con otro ar t ícu lo hlspanófobo, d i -
ciendo que el cubano no podía here-
dar virtudes que el español no tenía . 
Sí, porque los hay que Interpre-
tan las cosas al revés ; el español no 
es prudente, sino cobarde; no es dis-
creto, sino burro; no es trabajador, 
sino avaricioso;-no es económico, si-
no usurero. 
Y de este modo, señor mío, no hay 
virtudes posibles 
"Nor th Dakota". También se ha re-
suelto definitivamente que el acuer-
do naval abarque una Inteligencia 
de un stauts con respecto a las bases 
navales del Pacífico. 
Otra difícil cuest ión de las nego-
ciaciones del Extremo Oriente per-
manecía Irresuelta hoy mientras los 
Se espera que la expedición dure delegados japoneses y chinos con-
sels meses y subi rá por el Río Ama- tinuaban su conferencia de Shan-
zonas hasta Porto Velho, desde allí , tung esforzándose para llegar a 
a lo largo del ferrocarril Madeira una base para que los japoneses 
Mamorel por una distancia de 200 abandonen el ferrocarri l de Kiao 
millas hasta los desiertos del Sudoes- : Chao, 
te y las mon tañas de Serra Dos Pare- I . 
cís. E l menudo polvo que se usa rá 
como municiones para recober las 
l ibélulas o "caballitos del diablo" 
así como otros alados habitantes de 
esas malezas infestadas por la fiebre, 
es tan delicada que hasta los m á s 
E L FERROCARRIL 
ESTE. 
CHINO DEL 
do, en lo que se ha llamado la Trans-
baikalia o sea desde el Lago Balkal 
hasta Vladivostok, ya es tán en Was-
hington los Delegados de esa Repú-
blica dfel Este de Siberia, cuya capi-
ta l es Chita, que se viene a quejar de 
la ocupación de partes de ese te r r i -
torio por fuerzas japonesas. No ha 
sido recibida oficialmente por el Se-
cretario de Estado esa Delegación, 
Pasa a la cuatro columna 1 
Desde el Pr ínc ipe a San Láza ro , 
de San Lázaro a Amargura . . . 
basura. 
Donde quiera que uno hable, 
donde quiera que uno acuda, 
donde quiera que uno mire, 
donde quiera que uno escupa, 
donde quiera que una baje, 
donde quiera que uno suba, 




(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 15. 
Noticias de Riga según las cuales 
la Rusia Soviet ha protestado contra 
la discusión del problema del ferro-
carr i l chino del Este, en la Conferen-
cia de Washington, han llamado v i -
vamente la a tención en los círculos 
de la Conferencia al carác ter bastan-
|tfl complicado de este tema, que f i -
En la calle de la Habana esquí- gura en la' agenda americana 
na a la Desamparados, fué herido es-j E l ferrocarril chino del Este es de 
ta m a ñ a n a de cuatro cuchilladas en ia mayor importancia es t ra tégica y 
De modo que mientras haya escrl- la espalda el jamaiquino Natalio Ber- económica para Rusia Jaoón v Chi 
teres que sostengan criterips tan pe- 1 
regrinos, no se ex t rañe nadie de que 
Los agresores fueron cuatro mo-" no deVde v í ¿ d ^ 
renos que se dieron a la fuga. Créese • na Moscow y Retrogrado. Cruza la 
que el hecho está relacionado con la , provincia china de Manchuria que 
huelga de bahía ¡ p e n e t r a como una península en el 
El herido fué asistido en el Pr¡-1 corazón de Siberia. Cuando "el Zar do 
mer Centro de Socorro, siendo grave! 
suestad0- ' Pasa a la cinco columna 7 
Por el contrario, al que es desea- tenues especimens no sufr i rán daños 
rado y s invergüenza , se le dice que I irreparables, 
es tá enamorado de la franqueza y de 
la verdad; del que es vago y penden-
ciero se dice que ama la libertad 
santa; al que no da un golpe y de-
rrocha lo que para él ganó el viejo 
con su trabajo, se le dice que sabe 
vivir la vida y se le agasaja para 
estimularlo en el camino que condu-
ce al suicidio. 
la plaga del reajuste se nos presente 
con m á s frecuencia cada vez, n i que 
la frase hermosa del Sublime Gall-
leo "Amaos los unos a los otros," 
se convierta en esta otra, producto 
de la época de la morfina: 
"Odiaos los unos a los otros." 
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ageno a una t ransformación comple-
ta de los procedimientos reformato-
rios . 
Y entonces, si podemos, ayudare-
mos con sanos consejos. 
H A B A N A 
• m e » y 1 - 6 0 
5 Id. „ 4 - 3 0 
*> Id. „ 9-ü</ 
i A n o „ia-oo 
P R O V I N C I A S 
l m e » S 1 - 7 0 
3 I d . .. 5 - 0 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A n o , . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s » 6 - O 0 
6 I d . 11-O0 
1 A t t o .. 21-00 
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i l I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
No sé quien me envía un recorte 
de "La Discusión"; es un a r t í c u l o : 
Interesante del Capi tán Neroo, es-1 
crlto precisamente en momentos en l 
¡ q u e los asturianos de la Habana r e - j 
I cor r ían las calles dando muestras de ! 
I entusiasmo, de actividad extrema, de 
I amor práct ico a su magníf ica So-1 
I ciedad Regional con motivo de las i 
I elecciones presidenciales y vicepresi- I 
i denciales. 
Después de esbozar exactamente 1 
las condiciones de carác te r , la psi- j 
cología de los hijos de la "Astura" 
legendaria, Muñiz Vergara rinde tes-
' t imonlo de afecto y de justicia la me-
| moria de un asturiano recientemen-
1 te fallecido en Camagüey : don José 
¡ Alvarez Flores, Coronel de Volunta-
I rios. Excelent ís imo Señor, comerclan-
1 te acaudalado y hacendado y gana-
Casualmente he sabido de las re- por merecerla. \ leerá libros y pe-ldero 
rormas que pretende ensayar en la riódicos que se le de ja rán leer. Y; Describe ei art iculista la vida 
Escuela Reformatoria para varones! cuando cometa una falta y merezca modeata( laboriosa, genuinamente 
(empleemos el falso t í tulo oficial) 1 encierro, no Irá a un calabozo de democrá t ica del viejo patricio espa-
el señor Alberto Guás, Director in - , factura medio-eval sino que será cales y pendientes de la resolución 
terino; reformas posibles si pudiera i recluido en su propia celda, sin el que adopte el señor Presidente, obli-
disponer de un crédito apropiado y si; sonrojo y las burlas de los compa- gado a coiocai. gn puestos ret r ibui-
no se ocurriera a la Asamblea Popu-¡ ñe ros ; 
lar de Guanajay protestar de su es-
tancia en ese puesto; ya que ios poli 
ticos de mi vi l la se obstinan en con 
sin acompañamien to de las dos a sus amigos: empeño del todo 
frases humillantes de los carceleros . lñol( aeguramente antl-separatista, 
La otra reforma, también preconi- seguramente ul tra integrlsta en 
zada desde estas columnas, t ropezará cuanto al gravís imo problema de la 
siderar inst i tución local, oficina lo- 'con las protestas de muchos necios, j independencia de «Cuba, pero no v i l , 
cal, organismo político vuelubajero, j con la falsa i r r i tación de muchos l í - ,n i intransigente con sus amigos crio-
a una inst i tución, nacional como Ma-'bre-pensadores. ¡líos, ni capaz de indignidad en de-
zorra, como Aldecoa, la Casa de Be-i Uno de los Directores que tuvo la'fensa de su credo pat r ió t ico , 
neficencia, la Universidad y la Acá-( Escuela solía traer los muchaachosl "Separatistas Irreductible visitá-
demia de Ciencias, cuya Administra- . los domingos a la parroquia, y cla-'banle diariamente y él no solo les 
ción, centralizada por el Estado, debe, ma rón venganza y pidieron castigo i trataba con toda consideración, Bino 
ser ejercida por aptos y probos, sean de la iniquidad algunas almas fuer- que ni voladamente hacía alusión an-
de Hongolosongo o de Mantua. ; tes. " E l Estado es laico—decían —la j t e ellos al problema planteado; sus 
Entre esas reformas en proyecto: Repúbl ica no tiene re l ig ión; es ln-'clientes, sus socios y sus dependien-
hay dos por mí recomendadas insis- , digno obligar a los muchachos (aun-1 tes eran libres para pensar como 
tentemente desde estas columnas en que fueran ladrones, homicidas y pe-!quisieran; dependientes y socios res-
muchos y extensos trabajos. Una lajderastas) a oir misa, saber que hubo ¡pe taban las opiniones de los clien-
división de los barracones en celdas; ¡un Jesucristo moralizador y modelo tes como Alvarez Florez hacia." 
otra el establecimiento de enseñan- ; de bondades y de grandezas, y ar ro- ¡ Y dice también el "Capi tán Ne-
zas religiosas, de plát icas mora les¡ diliarse cuando el sacerdote recuer-lmo": "Entonces se trabajaba con in-
que modif icarían grandemente los de, levantando la hostia, que el m á s i t e r é s durante los per iódos electo-
instintos de esos hijos del arroyo que! admirable y más adorable de los se- ¡ ra les , pero no se mataba, se apalea-
en nada creen y que a nada, fuera res mur ió resignadamente d e s p u é s ' b a ni se encarcelaba a nadie; no ha-
del tolete de los vigilantes, temen, l de elevar a los humildes, redimir a . b í a "osos". Y no se compraban con-
Claro es que sin recursos el señor1 los pecadores y abrir a la esperanza•ciencias con dinero ni con empleos; 
Cuas no podrá implantar el sistema ¡de la justicia divina los horizontes, auien hubiera vendido -entonces su 
celular, indispensable para una bue-'de la humanidad". j voto hab r í a Obtenido e^ desprecio 
na disciplina. Claro es que en unosj Transigimos entonces con las e n - ! d ! L las personas decentes", 
barracones de madera, podridos, esas I centradas creencias. 'JVayan Fastoresl Exacto eso, en Camaguey. Exacto en 
celdas serian pocas en número y de-i p ro te s t an te s—dec íamos —de vez en;Vuelta A')aJ9: J'0 ví ofrecer mucho a 
fectuosas desde el punto de vista cuando a hablar a los muchachos de;un Pobre sitiero; yo supe de amena-
higiénico. Pero al menos se ensayar ía i moral y de amor; díganles versículos zas 9° niu^rte a un pobre campesi-
el sistema: se habr ía ensavado des-ide la Biblia y edúquenles en la prác- ; ^ f? no daba el voto al candidato de 
de hace años, mediante tabiques de tica del bien. No sea el catolicismo U u i ó " Constitucional; y admi ré a 
tablas, con puertas que no pudieran i solamente: sea el protestantismo • a(luel,os gandes ciudadanos del 
ser abiertas durante la noche por l o s ' t a m b i é n auxiliar en la obra piadosa 
asilados; el nivel moral de la peque- de salvar para la patria y la familia 
esos embriones de criminales. Unos 
y otros. Pastores y Curas sirvan a 
ESTA TARDE, MATCH A SA-
BLE EN LA "SALA ALESSON" 
Cuando el leloj marque las seis 
de la tarde, sa ldrán a la "plancha," 
en la sala Alesson, sable en mano, 
los esgrimistas Adriano de la Maza 
y José León, que con su pericia en 
el manejo del arma de corte, se dis-
cu t i rán los honores del tr iunfo en un 
encuentro a diez golpes. 
Dos asaltos preliminares servi rán 
como aperitivo a ese match. 
Los alumnos de la Sala Alesson 
nos encargan hagamos constar, para 
conocimiento de los aficionados, que 
la entrada para presenciar los "jue-
ves esgr imís t icos ," es entertamente 
libre, sin necesidad de presentar in -
vitación alguna. 
Los esfuerzos que realizan los es-
grimistas de la Sala Alesson, por di-
vulgar un deporte tan noble y bello 
como el manejo de las armas, son 
dignos de nuestros aplausos. 
HABANA UWN TENNIS 
ña población delincuente habr ía me-
jorado mucho. 
miedo ni a la codicia. ¡ C u a n t u m mu-
tatun ab i l l o l . . . 
J. X. ARAM1U H l . 
Anoche se jugaron sensacionales I 
quinielas en las que se distinguieron j 
y fueron aplaudidas por el Respeta- i 
ble, que acude a diario a este gar- j 
den. Olga, Celia y Margot. 
El resultado fué el siguiente: 
SENCILLAS 
Olga . . 
Lola . , 




Celia . , 
COMBINADAS 
Alicia y Raquel (2-6) . 
Raquel y Rosa (1-2) . , 
Minon y Lola (5-6) . . . 
Celia y Africa (2-3) . . . 













Nadie ignora que todo hacina- Cuba suministrando el pan espiritual 
miento de individuos jóvenes es pro-1 a esos pobres detritus de la socie-
fuudamente corruptor; el asilo, el | dad". 
cuartel, el colegio de internos: una 
vigilancia extrema un cuidado ince-
sante y precauciones como las que 
se observan en Belén, son los únicos 
medicios eficaces para impedir la 
inmoralidad que es consecuencia ló-
gica del hacinamiento. 
Entonces, cuando estaba pletórico 
el Tesoro Nacional, propuse desde el 
DIARIO la implantación del sistema 
celular. "Cada muchacho—decía yo 
—debe tener su cuartito, su cama 
limpia y cómoda, su humilde palan-
gana ya que no un lavabo y otros 
muebles, y su pequeño estante para 
la ropa, el calzado y los objetos de 
su pertenencia; con lo que, no só-
lo ap rende rá a aseado, no sólo de ja rá 
de/ temer que le roben lo suyo y de 
pensar en robar a los otros, sino que 
podrá pensar más en la libertad, en 
el bien de la libertad y esforzarse 
Todo fué en vano, y en vano se-
rán los esfuerzos del actual Director 
inter ino. La palabrota el tolete, la 
explotación del trabajo del mucha-
cho y su abandono entre las prác t i -
cas de la sodomía parecerán méto-
dos mejores y sistemas democrát icos 
y liberales a los numerosos abogados 
del librepensamiento a lo criollo que 
aquí se oponen con sus gritos a to-
da generosa in tenc ión . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DEL JUEZ L I C E N -
CIADO LEON ARMISEN 
Por exceso de velocidad Adolfo 
Barriel , 5 pesos. José López, 5 pe-
sos. 
José Ramos, por el mismo delito. 
VIBORA SOCIAL 
Y UNIVERSIDAD 
El sábado j u g a r á n en Víbora Park, 
los clubs del Campeonato Viboreño, 
Universidad y Víbora Social. 
Y el domingo Loma Tennis y Adua-
na, y Ferroviario y Dependientes. 
Casualmente he sabido de esos' 10 pesos, 
planes; no he solicitado del señor I José Enrique y Tomás Alvarez, 
Cuas una entrevista en que podría-
mos discurrir mucho acerca del hon-
do problema a su cargo, porque du-
do de su larga permanencia en él, 
precisamente porque piensa en ha-
por jugar al picado en la vía públ i -
ca, 1 peso cada uno. 
Pedro Alvarez, por tener an íma-
les en la vía pública, 10 pesos. 
Por infracción sanitaria, Antonio 
El Base Ball en Guanabacoa 
cer algo y tiene fama de honrado en Medina, 10 pesos 
el manejo de los fondos ágenos . Es-
peremos la solución del caso, en es-
tudio por las asambleas polí t icas lo 
d e l p l a n m e 
Resultado de los solares amor t i - . Serie 13.—Amado Padrón , veci-
zados en el Plan Berenguer. es tán- no de Zaldo 31, un solar que com- ( 
do exento de seguir pagando, pudien- ¡pró por 300 pesos en el Reparto San K Í W Í A Í J C ^ M * 
do los interesados ordenar el otor- Juan, lo obtuvo por $153. ae inaenviizacion 
gamiento de las escrituras públicas | Serie 15.—Victoriana Alonso 
Manuel Galante, chauffeur de un 
camión que por i r con exceso de ve-
locidad chocó con un poste, 10 pesos 
de multa y diez pesos de indemniza-
ción. 
Oscar Alvarez, chauffeur de un 
Ford que ar ro l ló a un menor, frente 
a una escuela. 10 pesos de multa y 
30 pesos de indemnización. 
José González, chauffeur de un 
camión que por ir con exceso de ve-
locidad, causó daño en un au tomó-
bi l , 20 pesos de multa y 20 pesos de 
indemnización. 
Cosme Quintana, chauffeur de un 
camión que rompió el conten de una 
pesó de multa y 5 pesos 
correspondientes, debiendo antes pa- |Viuda de García, vecina de Cristo 
sar por estas oficinas establecidas I*», un solar que compró por 300 pe-
en Aguiar 45 altos, para ponerles •808 ^ obtuvo por $120. 
las notas de "AMORTIZADO" corres-I Serie 16,—Josefina Fundora y 
pendientes. IGonzález, vecina de San Nicolás 76, 
i altos, un solar que compró por 300 
SEGUNDA D E L MES DE NOVIEM-1 Pesos en el Reparto San Juan, lo 
BRE CON E L NUMERO 25 ¡obtuvo por $2 84. 
¡ Serie 19.—Francisco Grande Pó-
Serie 4 .—Adolfo Alvarez Jorr ln , irez. vecino de Manrique 154, un so-
vecino de Quinta 87, Vedado, un so- lar que compró por 300 pesos lo 
lar que compró por trescientos pe-!obtuvo por $99. 
sos lo obtuvo por 72 pesos. Serie 20.—Arcadio Benitez Ro-
Serie 6.—Adriano Carména te Gar- dr íguez , vecino de Rayo 76, un so-
cía, Vecino de Zenea 7, Alquízar , un !lar Que compró por 400 pesos lo 
solar que compró por 400 pesos lo ,obtuvo por $120. 
obtuvo por $80 I .Serle 2 2 . — M a r í a Esther Menén-
o . _ " -r. i T , \déz, vecina de Jesús del Monte 238, 
• Vvr ,Enr lq i Íe , ^Ruiz Llanes' I™ solar que compró por $500 pesos 
vecino de Calzada del Cerro, un so- ios obtuvo por $35 
lar que compró en 400 pesos lo ob-! Serie 2 3 . — M a r í a Eloísa Guerra 
Serfe" •> —Vicente q Moreno ve iVallac|areB. vecina de Infanta 108, ¡en Puentes Grandes por rivalidad de 
ciño de L ü s W o S ^ í s T l S lo- £ X £ j * * / S í * * ^ 400 ^ g ^ ^ ^ " al qUe * 
lar que compro por oOO pesos lo Cprie í>^ K « » V * A U Qn07 T?QHQ I U d ' •JU P ^ U *-
obtuvo ñor S^í bene ¿o .—^ngiacia baez Katle, j Fueron absueltos 21 individuos. 
Serie l"i — - R a f n p i l o r i e n vPcinn ve,cína de San Carlos 11 - Cerro, un Se dictó resolución en 29 juicios 
sene Katael Jorien, vecino s0lar que compró por SOOpesos lo 
de Aramburo 41. un solar que com-i obtuvo por u j g * 
pro por 300 pesos lo obtuvo por 45. | Serie g i ;Al I |« í í á Tapia Viuda de 
m.Mír'i/TíA T»I^I xtrn^a ^rv»™™» ' H U Í Z , vecina de Inquisidor 31 , un 
CON 1 L WÜIIKBQ 6 ¿ |obtuvo por $48. 
~ . 0 „ , T. í Los terrenos del Plan Berenguer. 
Sene 3 .—Alvaro Pérez Lima, ve- es tán gituadoS en los barrios d¿ 
Arroyo Apolo, Manti l la , Calvario y 
Luyanó , donde se es tá vendiendo el 
Pedro Guardia, por maltrato de 
palabras, 5 pesos. 
R a m ó n Fernández , vendedor de 
flores por embriaguez y escándalo , 
5 pesos. 
Julio Alonso que amenazó a la la-
vandera porque le reclamaba el pago 
de dos pesos, cinco días de arresto. 
Blanca M. Fe rnández , que empujó 
a una anciana majadera, 5 pesos. 
Florentino Dieguez y José M. Gon-
zález, que maltrataron de obra a 
unos que le reclamaban porque le 
maltrataron una vaca, 5 pesos de 
multa a cada uno. 
Perfecto González, motorista que 
le causó daño a un ciudadano al cru-
zar la l ínea después de bajar del ca-
rro, 31 pesos de multa y 30 pesos 
de indemnización. 
Carlos Montescrin que le a r ro jó 
un vaso a los asistentes a un baile 
El soberbio y colosal pitching de 
Manuel San Pedro, dejó en blanco 
al Indlanapolis, de Taño Díaz, club 
este ú l t imo de Ja capital, que a 
pesar de su gran refuerzo con pla-
yers del calibre de Matías Rios, 
Chacón, Pe r r amón , etc. etc., ¡todos 
¡ fueron silenciados por la gran efec-
tividad de San Pedro, que sólo le 
permi t ió dos hits en nueve Innings. 
Los únicos dos hits que dieron 
los visitadores, al pitcher San Pedro, 
uno lo dió Taño Díaz y el otro En-
rique Vi l la r , todos los demás estu-
vieron a pan y agua durante toda la 
tarde. 
E l club local sólo pudo hacer tres 
carreras, y con un poco de trabajo 
porque en honor a la verdad, tam-
bién el pitcher Lazaga estuvo en 
gran forma, sólo tuvo un pequeño 
parpadeo, que fué donde se aprove-
charon los Viajeristas para acumu-
larle las tres carreritas, las sufi-
cientes para ganar, porque ios I n -
dians no pudieron hacer ninguna. 
Los players Viajeristas estuvieron 
sencillamente colosales, lo mismo en 
el ataque que en la defensa, sobre-
saliendo el gran catching de Fer-
nández, el inicialista Cardelle, el ss. 
Gerardo Rodríguez, y el outfiel-
der j f Bardina, el poli. Ya hace va-
rios domingos que viene llamando 
la a tención por su fenomenal bat-
t ing. 
Gerardo Calderón . 
ciño d Flores 12, nn solar que com 
pró por 300 pesos lo obtuvo en 69 
de faltas y s is causas de delitos. 
OE INSTRUCCION PUBLICA 
Serie 7 . — A g u s t í n Soliva, vecino metro j e terreno desde tres pesos 
de Inquisidor 14, un solar que com- en adelante, 
por por 300 pesos lo obtuvo en 54 
Serie 11.—Jorge Vázquez Rodr í 
VS I N F O R M E I N T E R E S A N T E 
La distinguida profesora de> la 
Escuela Normal de Pinar (Tel Río, 
señora Resina Roggi de Simón, que 
fué ú l t imamen te becada por aquel 
La popüla r idad del Plan Beren- i centro docente acaba de presentar a 
guer está en que sigue vendiendo sus la Secre ta r ía de Ins t rucc ión Pública 
Suez, vec no de 23 numero 8 Veda- solares por su sistema fácil y cómo-1 el informe correspondiente. Este in -
do, un solar que compró por 300 ^ 0 - ^ 0 de amort ización por sorteos, me- forme es de sumo in terés porque la 
sos lo obtuvo por $27. diante el pago de cuotas de- tres pe-
sos mensuales sin in terés , no tenien-
P K I M K K A DEL MES D E D K ' I E M - do el suscriptor que dar ninguna 
BRE CON EL NUMERO »2 cantidad de dinero adelantada. Y 
'esto es precisamente lo que caracte-
Serie 3.—Rafael García Torrego- ' riza la bondad de este negocio, que 
sa, vecino de la calle Guiral, un so- estando sus contratos sujetos a un 
lar que compró por 300 pesos lo ob-;sorteo menual DESDE E L PRIMER 
tuvo por $144 , M E S Q U E SE SUSCRIBEN, PUEDE 
Serie 4 .—Rafael García Torrego- ADQUIRIRSE l o s SOLARES POR 
sa vecino de la calle de Guiral, un E L p m M E R PAGO QUE SE HA-
solar que compró por 300 pesos en Q ^ 
norRS?!r4t0 La Cachucha' lo obtuvo 'cada contrato de solares del Plan . . 
p ^ • Berenguer es un "bono" que se I 
Serie 7.—Dolores Puig, vecina de amortiza por sorteos todos los me- M A D P A C V D A T E M T L ' C 
G i b a r a , un solar que compró por 300 ses entre cada cien, con arreglo al | | I A | \ l i A i J 1 A 1 L i l i I L i O 
pesos en el Reparto Calabazar, lo o b - . n ú m e r o de series que se hayan c u - i " 
tuvo por $183. • ib ier to . 
Serle 9.—Rosa Peraza de Cadal-I Los solares de 150 metros cua-i 
i o , vecina de Tenerife 92, un solar drados valen 
señora Raggl da a conocer puntos 
impor tan t í s imos alrededor de la en-
señanza de los Idiomas; y que ha tra-
tado con mucho tino y conocimiento 
de causa por haber acudido a dife-
rentes cursos en distintas universi-
dades americanas. 
Felicitamos a la culta profesora 
y al claustro de la Normal pinare-
ña que cuenta en su seno con perso-
nas de las condiciones ín te lec tuales 
de la señora Raggi. 
"CHAMPAN HIERRO" Vs. 
A G E N C I A FORD 
E l domingo 18, por la m a ñ a n a , se 
en f r en t a r án por primera vez, en los 
terrenos de "Espada Park", las fuer-
tes novenas "Champan Hie r ro" y 
"Agencia Ford" . 
Los muchachos del " C h a m p á n " 
(juieren seguir su cadena de victo-
rias y prometen dar un interesante 
juego validos de las fuerzas de am-
bos teams. 
Veremos quien vence a quien. 
ACEPTANDO UN RETO 
Habiendo leído en la edición de la 
m a ñ a n a de el DIARIO DE L A MA-
RINA el reto que lanza el "Diario de 
la Marina" B. B. C. t i tu l ándose rey 
de la manigua y no habiendo quien 
contestara, el "Champán Hie r ro" B. 
B. C. acepta el reto del " D i a r i o " pa-
ra cuando desee medir sus fuerzas y 
al mismo tiempo, reta a todas las 
novenas juveniles. 
Loe retos a su manager: 
Manuel Reyes. 
Diez de Octubre 151 % 
Jesús del Monte. 
RICARDO MOftB 
I n g e n i e r o Industr ia l 
pesos 
que compró por 225 pesos en el Re 
parto Calabazar, lo obtuvo por $201. ¡sos y se pagan a razón de cinco pe-
Serie 11.—Manuel García Alazo, sos. 
vecino de Zequeira 18 y medio, un ! 
«olar que compró por 300 pesos lo 1 SOLICITARSE 
Obtuvo por $183. 'MENTO DE INFORMACION DEL 
Serie 1 2 . — J e s ú s Ruibas, vecino ¡PLAN BERENGUER", AGUIAR 45, 
de Bernaza, un solar que compró !ALTOS.—TELEFONO A -6348.— i 
por 300 pesos en el Reparto Cala-1HABANA. 
bazar, lo obtuvo por 180 pesos. i c 10.119 ' t-15 
3     r   i  
i Informaciones locales y coti-
' í i g á S t f m ! SI ¡cias cablegráficas completas 
léalas en el 
1 DIARIO DE LA MARINA 
CUBA LAWN TENNIS 
Reaparec ió la español l ta Mar ía 
María , la español i ta temible, rea-
pareció anoche en el elegante court 
de Paseo de Mart í y San José . 
María , hasta hace poco tiempo, 
figuró como teninsta de la compañía 
"Cuba Lawn Tennis". 
Dentro de breves días , según he-
mos sabido, r eaparece rán otras j u -
gadoras de la compañía, que se au-
sentaron. 
Alicia, ercedes. Margot, Ofelia, 
Beatriz y Amparo, siguen jugando 
con buen average. 
SENCILLAS 
Ofelia (rosa) | 
Isabel (blanco) . . . . 
Beatriz ( a m a r i l l o ) . . . . 








Dalia-Juana . . . . . . . 













Esta hrde se dará la voz de 
"play ball" en Almendares 
Park. 
Y coinenzará el Campeonato 
.Nacional de 1921. 
La bandera roja de los leo-
nes ondeará en el asta del 
"centre." 
DHc los componentes de 
ambas novenas, Habana y Al-
mendares, ¿cuál será el color 
de la handera triunfante en el 
Campeonato que empieza hoy? 
Si no nos equivocamos, con-
tinuará la misma.. . . 
La pelea Jake Abel y Terry 
Nelson, tiene todos los aspec-
tos de un gran acontecimiento 
Aunque en boxeo ya va sien-
do cosa de no llevarse por los 
aspectos, puesto que las que 
debieran resulta mejores, han 
sido los más grandes fracasos, 
permítasenos suponer que la 
del domingo en el Stadium del 
Havana Boxing Committee se-
rá de bs que hagan salir a los 
(an^tiros sonrientes y satis-
fechos . . . 
Joe Carmel piensa reivindi-
carse. 
Peleará con Jack Coullimber. 
Nos üíegr^ eso, porque Car-
mel es uno de los boxeadores 
que nm hau gustado. 
El, con Ritchie, llevan en su 
favor haber sido de los pri-
meros que enseñaron a los cu-
banos buen boxeo. 
Pero también fueron de los 
que e istñaron a hacer "pa-
la s" . . , . 
Y he ahí cómo el que ayer 
vio en la "pala" un motivo de 
"n^goc'o" se doblega hoy an-
te los fanáticos cubanos que 
piden honradez. 
Para ello va a la reivindica-
ción. 
Será un motivo para poder-
lo admirar en todo lo que 
vale. 
Eso, por lo menos, vamos ga-
nando. 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
PROGRAMA DE LAS 
CARRERAS DE ESTA TARDE 
c l a c o y mwi<> IlinMjj P r i m e r a c a r r e r a : 
C a b a l l o s 
He aquí otro trabajo sobre 
balompié, que encontramos en 
un est'mado colega del ex-
tranjera y que, por conside-
rarlo de sumo interés, repro-
duciremos : 
"La :mportancia que tiene un 
guardameta en los equipos de 
balompié aprécianla quizás co-
mo nadie los jugadores que 
componen la línea delantera. 
Nada anima tanto a los juga-
dores que forman la línea de 
ataque como saber que su 
puerta está bien defendida y 
que sus esfuerzos por señalar 
tantos para su equipo no que-
darán malogrados por una fal-
sa jugada de las líneas de de-
fensa. 
El guardameta de un equipo 
tiene encomendada una impor-
tante misión 
Sus errores son fatales, irre-
mediables en ocasiones ya que 
se traducen en tantos contra su 
equipo. En muchas ocasiones 
una falsa jugada cometida por 
él, desbarata la labor realiza-
da por los diez restantes juga-
dores de su equipo. 
Es preciso que el jugador 
que desempeña ese puesto es-
té dotado de gran vista y agi-
lidad así como de una gran 
serenidad y sea rapidísimo en 
sus decisiones. 
Afirman algunos críticos de-
portives que no se puede lle-
gar a ser un buen guardame-
ta sin haber antes practicado 
el balompié en alguna de las 
otras líneas. No creemos sin 
embargo que sea indispensable 
ese requisito, pues son muchos 
los guardametas de primera lí-
nea que han hecho su apren-
dizaje guardando el marco des-
de el primer día que pisaron 
un campo de juego. 
Dos grandes figuras se des-
tacan entre los guardametas 
de Europa y de América. 
Zamo-a. español, está repu-
lado hoy unánimemente por 
todos los jugadores y críticos 
Un soberbio programa de sei*. atrae- tido por nueve ejemplares nacido, 
tivas justas hípicas ha confeccionado; criados en el país. 3 7 
la Junta de Handicaps de la pi&ta 
para la fiesta de esta tarde en Orien-
tal Park, donde el piso de la pista ha 
recobrado ya su ligereza normal, y 
a juzgar por la calidad de los ejem-
plares que irán al post en el Han-
dicap Mariel, con premio de $1.500! 
a la distancia de seis furlongs, se 
puede confiar en una reñidís ima lu-j 
cha con probable reducción del ac-
tual record de la pista para esa dis-j 
tancia. En dicho handicap irán al¡ 
post los "ases" de la velocidad A t t a . 
Boy I I , de Mo. Goidblatt, ganador del 
varios sakes importantes el año paa-j 
¡ sado incluyendo el Grand National 
icón $15,000 de premio; The Boy, de| 
| F . A. Goss, soberbio ejemplar que 
¡ tan impresionante debut hizo en 
i Oriental Park hace dias; Louis A, de, 
¡ los hermanos O'Meara, y Rlverside y 
I Don Manuel L . , que componen el "en-
t re" del C. & D. Stable. 
At ta Boy I I ha salido dos veces a, 
la pista en lo que va de la presente! 
temporada, tr iunfaron en una dej 
ellas al cubrir con su habitual dono-
sura la mil la en el notable tiempo! 
de 1.38.415. Su primera salida fué enj 
el Thanksgiving Handicap, donde' 
ocupó el tercer puesto. 
Teniendo en cuenta la indiscutible 
Peso. 
• • 97 
• • «7 
- • . 100 
• • • 102 
• • • ' 105 
• • 10| 
1 • - 106 
. . . lüg 
• • . 108 • • IOS 
• • . 111 
• • 111 
Segrunda c a r r e r a : seis f u r l o n « i . 
P l a u d e l i a . . . 
Manicura. . . 
L u s c ^ i 
M o l í / P u f f . . . 
M a r y L». . . . 
MaprntMia. . . . 
F l c t i l e . . . . 
A i h í j a r v e n . . . 
W h o C a n T e l l . 
S t o n e w a l l . ; 
L a s t G i r l . . . 
F o r g e A h e a d . 
T h e I i i n g l i s h a m . 
M a r i c u e a . . . 
S i r J a c k * . . . 
Dotti<-' B e s t . . 
H u n i r o s a . . . 







C h i s c a . 110 C a n i l l e L i p h t \\n 
H o o v e r ^ . . . l io 
C o u n t B o r i s | ĵq 
L a d y H e s t e r ." m 
calidad de At ta Boy, The Boy y, T e r c e r a c a r r e r a : c inco y mefllo fnr l0B« 
otros que componen el " f i e ld" del ^ 
Mariel Handicap, la discusión de esta 
isoberbia justa promete por todos con-
. ceptos resultaar un notable aconteci-
i miento. E l terrible duelo que enta-
| bien los dos primeros para la pose-
i sión de los honores en dicha carrera, 
(garantiza de antemano una lógica 
i reducción del record del track para 
i los seis furlongs. Ambos poseen exce-
j so de velocidad probada ante miles 
ide aficionados al noble sport hípico 
; en distintos tracks, y es tán conside-
• rados como "sprin-ters" de la mejor 
calidad. Louis A., ha sido beneficia-
do algo en el peso para equilibrar 
sus oportunidades con las de sus te-
mibles antagonistas, confiándose que 
sus anteriores salidas lo han mejora-
do mucho para su prueba de hoy. 
En la quinta verán los aficionados 
al sport hípico a un selecto grupo que 
discut i rá a mil la y dieciséis avos los 
honores de dicha carrera donde luce 
formidable Pastorean, aunque t end rá 
por fuerte opositor a Black Thong, 
ganador de su ú l t ima salida, y que 
será probablemente el que más luce 
.contra el representante de Goidblatt. 
Se confía que el total de los ejem-
i piares para optar por el rico premio 
| y los honores de la Segunda Mitad 
: del Cuba Produce Stakes de 1921, 
l i r án al post el próximo domingo en 
•tan bril lante evento que será discu-
C a b a l l o s Peso. 
. M a d N e l l . . 101 
D l v e r s l t y . . . . . . . 109 
F o u l W e a t h o r 104 
R e l i a b l l i t y ios 
C o l . C h i l e , . 107 
JÍÍI \>CO 106 
A w n i r g 111 
C u a r t a c a r r e r a : 
C a b a l l o s 
se i s furlones. 
L.ouis A . 
Don V / i n u e l L . 
R l v e r s i d e . . . 
T h e B o y . . . 






Q n l n t a c a r r e r a : u n a m i l l a 1-18 
C a b a l l o s Peso. 
B a b y F a u s t ,., 102 
S u n n y H U I 100 
P l n n t a r e d e 103 
S u m n . c r S l g h 103 
Zole 105 
B l a c k T h o n g 105 
P a e t o r e a u 108 
S e x t a c a r r e r a : u n a m i l l a 50 yardas 
C a b a l l o s Paso, 
M a r y E r b 103 
C o l l ó n F l l n t .101 
P e g i í y Rives, 
D o l l y C 
W . G . tic C l i n t o c k . 
T o s s U p 
L.Í8Zt 
Quakoi 
H u e n 









BLACK BILL, JACK COULLIMBER Y JAKE ABEL, CON-
TRA ANTONIO IGLESIAS, JOE CARME Y BATTUNG 
(TERRY) NELSON, RESPECTIVAMENTE, EL PROXIMO DO-
MINGO, EN EL STADIUM DE ZULUETA 
la noche en el Anfiteatro de la calle 
de Zulueta. 
"Quijada de Hie r ro" Joe Carmel 
llegó a la Habana desde hace dos se-
manas y por sus Informalidades en 
las peleas en q,ue tomara parte el 
pasado Invierno Cubillas y San Mar-
tín no quer ían contratarle en esta 
Temporada para el Havaana Boxing 
Committe, pero Joe Carmel ha da-
do promesa formal, mediante las re-
comendaciones de su nuevo manager 
mister Brooks y de su padrina nai»-
ter Jack O'Leary, los match-makerg 
del Havana Boxing Committe han de-
cidido darle este "chance" con j» 
condición de que todo el dinero de 
la pelea se lo lleve el Yencedor de V 
misma. 
Hacemos estas aclaraciones 
que los fanát icos se den cuenta de 
que hay ga ran t í a s en todas las con-
tiendas que se celebren. 
Bat t l ing (Terry) Nelson; Joe Cannel 
q Eladio Valdés 
Desde esta tarde a las cuatro , es-
tos tres '-'ases" del r ing Terry 
son, Joe Carmel y Black Bi l l . (QU6 
el domingo por la noche pelearan con 
t ra Jake Abel, Jack Coullimber J 
Antonio Iglesias), iniciarán su tra 
ning en el Anfiteatro de la calle o 
Zulueta. , ..vi. 
Los fanát icos tiene* inestlma^ 
"chance" de presenciar las Prft 
cas de estos famosos boxeadores 
das las tardes hasta el sábado. 
Los fanát icos que gustan 9e' 14. 
xeo de Liga Grande están ^ f1 
cemes. Un magno e interesante pf 
grama d é peleas presenta el " ^ 
na Boxing Commitee. Black ' 
Antonio Iglesias; Joe Carroei. 
kJac Coullimber. y Jake A1»6'.^8' jS 
l lng (Terry) Nelson. 8, lü 7 ^ 
rounds, respectivamente, con jo» t" g 
cios de localidades "reajustados, 
baase de 4, 2 y un peso. P0^"'*rd, . 
te hab rá de constituir un desno 
miento de fans. 
* * * * * * • 
La gran pelea Jack Abel-Batt l lng 
(Ter ry) Nelson, por la que existe 
verdadera espectación y enorme en-
tusiasmo entre los fanát icos, se efec-
t u r á en el lindo Anfiteatro de la calle 
de Zulueta, el domingo próximo por 
la noche. 
Jake Abel, el maraviloso walter 
weight Champion del Sur de los 
Estados Unidos se encuentra en su 
mejor forma, aprovechándose muy 
bien del t ra lning riguroso a que esta-
ba sometido desede hace bastante 
tiempo. 
En lo que respecta a su formida-
ble adversarlo Bat t l ing (Terry) Nel-
son, llegado ayer tarde a la Habana 
procedente de New York, nos parece 
un tremendo peleador, al estilo del 
famoso Jimmy Kel ly . E l t ra lning de 
Terry Nelson, que no fué abandona-
do durante su viaje a esta capital, lo 
con t inúa todas las tardes en el mis-
mo Anfiteatro del Havana Boxing 
Committee, con sus sparrlngs-patner, 
y ayudado también por el l ight wei-
ght neoyorquino Joe Carmel, por el 
jún io r f ly weight chaamplon de Cu-
ba, Black B i l l , los cuales comba t i r án 
t ambién el domingo a Jack Coul l im-
ber y al boxer español Antonio Igle-
sias, respectivamente. 
Los fanáticos pueden convencerse 
de las facultades excepcionales de es-
tos "ases" del r ing, presenciando sus 
prác t icas todas las tardes en el r i ng 
de la calle de Zulueta. 
Jof? Cann el 
"Quijada de Hierro" , Joe Carmel, 
que es el más elegante artista del 
r ing y boxeadaor que posee el mara-
villoso juego de cuerdas que hemos 
visto, ha sido firmado por el Havana 
Boxing Committee para una pelea de 
10 rounds contra el agresivo l ight 
weight cubano Jack Coullimber. > 
E stapelea Carmel-Coulllmber es. 
la que figura en el semi-final del 
grandioso festival de boxeo que ha i 
de celebrarse el próximo domingo por1 
w^-w********^******** * * * * * * * * 
deportivos como el primer 
guardameta europeo habién-
dosele designado para desem-
peñar ese puesto en caso de 
que se llegase a constituir un 
equipo de balompié que re-
presente a Europa. 
Tesorieri, argentino, que for-
mó parte del equipo que re-
cientemente ganó el campeo-
nato Sudamericano de balom-
pié, consiguió mantener in-
franqueable su puerta en los 
diversos partidos jugados £1 
equipo argentino marcó 5 
rantos contra cero, en el cur-
so del torneo." 
Serán muchos los que al ieer 
ios anteriores comentarios, ha-
brán pensado en nuestro má-
ximo guardameta; 
Kilómetro. 
Nosotros, por lo menos, 00» 
hemos acordad del maravillo-
so portero blanqui-negro. 
C0RBE-
—Yo estaba loca por 
cho y. sin embargo, n0, Puehaombr^ 
verle. ¡Cómo cambian 10& 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MAR1NA 











































T E M A S D E E S P A Ñ A 
L A SESION DE A Y E R 
„ «VA una voz que repite: 
^Ladrones . . ! S i rve rgüeuzas . 
Corr0haÍe0falta'preguntar de dónde 
^ F s t á hablando un diputado; se S}eebrr sesión en el Congreso. . . 
a,. Re celebra sesión. E l gobierno, 
„; lanzado a la aventura con un 
formidable. Cont inúa la gue-,: 
val0Hp Marruecos; nos hallamos en Ja 
Trte más compleja y de mayor inte-
P! <deue toda la nación pendiente 
A v a n c e délas t ropas . . .Es horaj 
3' fundir las energ ías ; juntar las ac-
d / ^ H P S y orientar las atenciones: 
í í f a u n único objetivo. E l país es tá 
Meciendo un espectáculo hermoso,] 
j abnegación, de amor y de pujan-1 
• toda su fuerza moral %e encauza i 
Srf. la tierra de Marruecos, para 
íenar la de savia, de sangre, de deci-i 
ión de voluntad de vencer. . . A qué 
distraerle entonces? 
Yo he aplaudido la censura, que 
también el gobierno ha suprimido. 
T a s pobrecitas madres españolas que 
ven irse a sus hijos a la guerra sim 
c a b e r si volverán, son hoy las que po-l 
¡een más derechos a imponer a la na-! 
ción los conceptos y ri tmos de suj 
rlda No es la vocinglería de la t)ren-¡ 
sa la que ahora debe mandar; a la 
prensa de todos los países le convie-j 
¿en estas cosas. En regla general—, 
con excepciones,—a la prensa de to-
dos los países le agrada que sucedan 
estas cosas. En la admin is t raca ión de 
los periódicos cuando se habla de 
Melilla, verbigracia—no se lamenta 
el choque de tal sitio, ni el tropiezo de 
tal otro, ni se cuentan las l ág r imas , 
QUO causan ni los dolores que espar-j 
cen . . .Se dice con perfecta sencillez: 
—Con todo esto de Melil la, hay 
que ver los ejemplares que se ven-
den. . ! 
Falta de patriotismo? No, señor . 
Afán de servir a l públ ico . . a cambio 
de monedas de diez cént imos. Patrio-
tismo lo hay, y muy pujante, en to-
das las redacciones. Mas en las po-
bres casitas de donde se van los mo-
zos y donde quedan pobres viejecitos 
que sólo saben temer y en todo ven 
motivos de temor, cuando se leen 
noticias indiscretas, de movimientos 
de tropas, de planes de operaciones, 
de cálculos de campaña , los viejeci-
tos se miran, tiemblan, dicen: 
— Y estas cosas, por qué se escriJ 
b i r á n . . . ? 
El gobierno prohibió que se escri-
biesen; mas se ha vuelto de su acuer-
do, y acaba de decir a los periódicos: 
— L a pluma es l ibre , . ! 
Es tá bien. . . ¡ 
Y acaba de decir a los patricios: 
— L a palabra es también l i b r e . . ! 
Hizo mal? Es inút i l la pregunta. 
Ha empezado la sesión en el Congre-
so, y se oye una voz hor r í sona que 
canta: 
—Ladrones. . . ! Corrompidos. , . ! 
S i n v e r g ü e n z a s . . . ! 
Quién habla . .? D. Fulano, un d i -
putado. Y contra quién se d i r i ge . . ? 
Parece que se dirige contra ciertos 
caudillos de Meli l la ; mas yo pienso 
que debe dirigirse contra sus compa-
ñeros de la Cámara , que callaban co-
mo muertos estando en el secreto de 
las cosas.. . 
Constantino CABAL 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
O I O X C A S T E L L A N A D E C U B A 
Con motivo de nuestra visita a l a 
Clínica del sabio doctor Casuso es-
tablecida en la Calzada de J e sús 
del Monte, frente a Santos Suárez, 
hemos podido apreciar, la sutuosi-
dad de aquellos hermosos pabello-
nes llenos de luz, y comodidades, 
en los que bajo la sabia dirección 
del eminente doctor Casuso, ejercen 
su profesión otros prestigiosos fa-
cultativos entre los que recordamos 
a los doctores Cartaya y Cañizares , 
siempre atentos a los asociados en-
fermos, de la prestigiosa Sociedad 
Unión Castellana de Cuba. 
Al pasar por el frente de uno de 
los pabellones, una s impát ica Nurse, 
(sentimos no recordar su nombre) 
nos franquea la entrada del aposen-
to numero uno, donde en l impio le-
cho, vemos a la joven señora Mer-
cedes Alvarez, esposa de nuestro 
particular amigo señor Gabino Gó-
mez, la que recientemente hab ía da-
do a luz con toda felicidad, una pre-
ciosa n iña; nuestra enhorabuena. 
La señora Alvar tz , es una de las 
primeras asociadas de la Unión Cas-
tellana de Cuba, sociedad de recien-
te fundación que un considerable nú-
mero de Castellanos han cons t i tu í -
do y quo dadas las personalidades 
que la dirigen a la vez de los ade-
lantos quo de día en día se obver-
van, hácenos presumir no lejano el 
día que tenga casa de salud propia 
para sus asociados pues hace poco 
tiempo en esta miema sección, nos 
hemos ocupado de la inaugurac ión 
do un consultorio médico estableci-
do en la populosa barriada de Bue-
navista (Almendares) en el que a 
diario se e s tán prestando los cuida-
dos necesarios, a gran número de 
asociados que al mismo concurren a 
curarse.. 
La Directiva, en su afán de en-
grandecimiento, no descansa estu-
diando asuntos de v i t a l in terés para 
la sociedad, pues de no pensar algo 
en contrario para muy en breve pro-
yecta grandes reformas en su local 
social, Avenida de Máximo Gómez 
numero 43 (antes Monte) frente al 
Campo de Mar te . 
Presidente de Honor, Nolaoio Pa-
nlagua. 
Secretario de honor, Jacinto Díaz 
Granda. 
PresicTente, Manuel de Diego. 
Vicepresidente, José Muñí*. 
Secretario, Manuel Fresno. 
Vice secretario, Angel Alas. 
Tesorero, Victoriano Caso. 
Vice tesorero, Gabriel de Diego. 
Secretario de actas, Nolasco Pa-
nlagua. 
Vocales: Manuel Muñiz y Muñiz, 
Victoriano Cueto, Manuel Rivero, 
Manuel Santos, Joaqu ín Osorio, Ma-
nuel Rodr íguez Priede, Isidro A lon -
so, J e sús Monasterio, Manuel Llera, 
Pío Foyo, Alfredo Arresegor, Juan 
Díaz, Antonio Fe rnández y Santos 
S. García. 
Vocales • suplentes: Maximiliano 
"Sánchez, Manuel González, Antonio 
Priede y Manuel de Diego Llano. 
Felicitamos a los señores electos 
que t o m a r á n posesión de sus respec-
tivos cargos el primero de enero de 
1922, deseándoles el mayor acierto 
en sus gestiones. ' 
Después de varios aplausos y fe l i -
citaciones los señores J. Calle y Cía., 
nos obsequiaron co nvarias cajas de 
la acreditada sidra asturiana E l Gai-
tero y el señor Santos S. García con 
varias cajas de exquisitos tabacos 
"Caruncho". 
Damos a dichos señores las más 
expresivas gracias por dicho acto. 
Llegue a los electos nuestra c i ^ o -
rabuena. 
? N í I 1 a s í 
N i M e n o s 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
W . 
| C L E V E L A N D • 
j s P R A D O 113 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 ASOS 
DOMINGO 13 DICIEMBRE DE 1846 
E l sombrero. — Recorriendo la 
enorme lista de cien modas, forjare-
mos una cabeza, y sobre ella un 
sombrero de tales condiciones: 
Ala inmensa. 
Muy angosto por la base. 
Muy ancho por la cumbre. 
Y en cuanto al largo, un sombrer í -
slmo. 
Ya pueden juzgar nuestros lecto-
res si t endr ía o no importancia un 
sombrero que sirviera de quitasol, 
maleta, para-golpes y aun sirviera de 
paraguas si en aquellas edades de oro 
se hubiera pronunciado el sospecho-
so nombre del impermeable. Un mue-
ble de tales formas desde luego de-
ja entrever que es de gran peso, y 
así es que nuestros padres que a ú n 
hoy lo conservan, suelen dejar a un 
lado las etiquetas y no descubrirse 
sino en las más precisas ocasiones. 
J. ^ de la Huerta. 
HOY HACE 75 AÑOS 
dez. Actuó de secretario Je sús María 
Fe rnández . 
Para celebrar su despedida de la 
Sección el presidente obsequió a sus 
compañeros con la espumosa sidra 
" E l Gaitero." 
En justa reciprocidad, sus compa-
ñeros acordaron obsequiarle con una 
pluma de oro, para que firme con 
ella el acta de la ú l t ima Junta el 
próximo mes, en la que e n t r e g a r á el 
cargo al nuevo Presidente que elija 
la nueva Junta Directiva. 
JUZGADO DE GUARDIA 
JUVENTUD MONTAÑESA 
La Junta General se celebrará el 
próximo día 16 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en el local 
social, Prado y Dragqnes, (Sitos)'. 
De acuerdo con lo que determina 
nuestro Reglamento, en esta Sec-
ción se procederá a elegir la Junta 
de Gobierno que reg i rá los destinos 
de esta colectividad el próximo año 
1922 . 
Terminado este asunto se some-
terá a la aprobación de la Juj^ta el 
acuerdo de la Directiva de crear la 
Sección de Propaganda. 
UNION M I R A N D A SALCEDO 
Celebró Junta Directiva bajo la 
presidencia del señor José Alvarez. 
Actuó de secretario el señor Bruno 
García. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior, el balance dél mes de no-
viembre y finalmente se nombró una 
comisión electoral para formar la 
candidatura oficial, que será presen-
tada en la Junta General que t end rá 
efecto en la primera quincena del 
entrante mes. 
Componen la comisión de eleccio-
nes los señores Angel Blanco, Ber-
nardo Menéndez, Gervasio Rodr í -
guez y Florentino F e r n á n d e z . 
ASOCIACION DE LANCREANOS 
Esta asociación ce lebrará Junta 
General en los salones del Centro 
Asturiano, el día 18 a las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance. 




Presidida por el señor Indalecio 
Alvarez y actuando de secretarlo el 
señor Manuel Sierra, celebró Junta 
Directiva, reglamentarla, esta socie-
dad. 
Aprobados los asuntos administra-
tivos se nombró el Comité Electoral, 
que ha de confeccionar la candidatu-
ra para las elecciones de la nueva 
Directiva que t e n d r á n lugar, en el 
mes de Enero. 
B A I L E D E NAVIDAD 
La directiva del Orfeó Catalá , la 
Bímpática y ar t í s t ica asociación de 
^uiueta 42, ha acordado una serie 
Qe actos de relieve social y ar t ís t ico, 
rh ^Primero se ce lebrará en la no-
cne de Navidad o sea el día^ 25 do-
mingo, y consistirá en un gran baile 
«e novedad amenizado por el mag-
auico quinteto que dirige el notable 
maestro Vallbé. 
B,.„l / c t u a l presidente de la Comi-
"on de Fiestas, señor Arrufa t y el 
toda 1 ° señor Gregori asi como 
oí-»» . comisión de fiestas es tá 
rganizando este baile al que han de 
l l ^ distinguidas familias, 
ne nrf 0misión de Fiestas se propo-
nes V H ? 1 " una cantidad de t u r r ó -
le, un ca rác te r típico al bai-
5aíemo3 detalles. 
ana^^í11 ha acordado celebrar 
landa 80lemne en tr ibuto a I r -
remos aUyo proerama ar t ís t ico da-
celehrof- conocer oportunamente. Se 
Fin [a muy en breve. 
"na vp£fntf-.8e está organizando 
aor al n .llteraria musical en be-
del O r f o A - t a í s i m o presidente 
act,?., 8enor Llobera. quien resi-
Todo- l̂ 1116 en Barcelona, 
ciento actos revis t i rán luci -
^ HIJOS D E L CONCEJO D E 
Con PONGA 
''ao de0inÍ6t0 ñe dar cumplimiento a 
Geaeral a r " c u l 0 3 del Reglamento 
«iales el Hf rado elecciones par-
Piedad * Sel corriente esta 
aerife en su domicilio social. Te-
LOS D E CASTRILLON 
En junta celebrada ayer, por la 
Sociedad de Castf t l lón, acordaron 
, el nombramiento de una comisión, 
para que visite al señor Francisco 
Suárez, presidente Se la Sociedad, 
que acaba de regresar de España . 
Se aprobaron los asuntos ordina-
rios, entre los cuales figuraba la co-
misión electoral que tiene a su car-
go la confección de la candidatura 
para las próximas elecciones. 
TEVERGA, PROAZA Y QUIROS 
Bajo la presidencia del señor Joa-
quín Rodr íguez , celebró una Junta 
esta Sociedad. 
Después de aprobar el acta de la 
sesión anterior y el Balance mensual, 
fué nombrada la Comisión electoral, 
compuesta de los señores Celestino 
Alvarez, José García Cantel í , José 
AlvargZ, Jesús García y R a m ó n Fer-
nández. 
D E L CENTRO ASTURIANO 
Para t ratar los asuntos reglamen-
tarios de mes, celebró una junta la 
Sección de Propaganda, bajo la pre-
sidencia del señor Bernabé Fernan-
L E VOLARON L A CARTERA 
A Jesús López López, vecino de 
Miramar, en Columbia, le volaron la 
cartera en un t ranv ía de Marianao-
Calle Aguila, en Labra y Bolívar. 
La cartera contenía $100. López 
sospecha que el autor de la sustrac-
ción fuese Amador Calafat, motoris-
ta y vecino de 22, n ú m e r o 3, en el 
Vedado. 
INTOXICADA 
Por tomar equivocadamente unos 
papelillos de bicloruro de mercurio, 
sufrió una grave intoxicación, Clara 
Montero García, de Gloría 3. F u é 
asistida en el primer centro de So-
corros. 
CAYO E N UNA F U R N I A 
Leonardo Díaz Vigo, de 17 años de 
edad y vecino de 10 de octubre 566, 
se cayó casualmente en una escava-
ción en la Loma " E l T imón , " cau-
sándose contusiones graves en la 
cabeza y piernas. F u é asistido en la 
Casa de Socorro de J e sús del Mon-
te . 
DESAPARECIDO 
Eladia Salgado, de Corrales 143, 
denunció ^que su menor hijo E n r i -
que Núñez, de 13 años de edad falta 
de su domicilio desde anteayer. 
LUNES 14 DICIEMBRE 1846 
Memorias de la "Real Sociedad 
E c o n ó m i c a . " — L a entrega del mes 
pasado contiene una reseña de los 
asuntos tratados en la sesión ante-
r io r ; un estado demostrativo de las 
escuelas que costea la sociedad, y 
después : "Apuntes históricos y geo-
gráficos del partido de Sagua la 
Grande en 1844;" "No hay juriscon-
sulto perfecto sin el estudio de la f i -
19osofía y de las letras," por el señor 
Rafael Matamoros, "Catá logo metó-
dico y descriptivo de las mariposas 
de la Isla de Cuba," por don Felipe 
Poey ar t ícu lo I I I , y " H u r a c á n acae-
cido en los días 10 y 11 de Octubre 
de 1846;" y por ú l t imo, diversas dis-
posiciones reales, gubernativas, ad-
ministrativas y económicas expedidas 
en el mes de Octubre. 
Liquidación de una 
Joyería 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, l iquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
J O Y E R I A 
¡ finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piad: as precios**, p r * 
' sentamoi variado mrtldo. 
R E L O J E S 
4e pulsera, con cinta de seda, MÍ OTO 
y diamantes, y en platino y brillas^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bólido 
lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet^ 
y broooe, para sala, comedor y e«*f> 
te. 
Baliamonde y C i a . 
Übrapla, 108-5% T P L A C I D O , ( A U T B S 
" B E B 5 A Z Á , ) Ko. 16. T E L . 
C U E N T O S D E C A M I N O 
Los precios de BR0ADWAY son DESCOMUNALES 
Acabamos de comprar cien mil pares de zapatos CHAMP' 
TON CON TACON para señoras, caballeros y niños que es< 
tamos vendiendo a UN PESO EL PAR. 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
MARTES 15 DICIEMBRE DE 1846 
La vida del hombre, según Gui-
llermo Shakespeare, poeta que quizás 
h a b r á n oído mentar algunos de nues-
tros lectores, es un drama que com-
prende siete actos; pero nosotros los 
llamamos cuadros a la moderna, por-
que los verdaderos actos no son m á s 
que dos; nacer primero para morir 
después , principio y f in de todo en 
este mundo sublunar, a no ser que se 
quiera contar por acto al matrimo-
nio y en este caso l legarán a tres. 
Ya dijimos algo de los casamientos 
y después de alguna cosa de los na-
cimientos que suelen de vez en cuan-
do verificarse sin haber precedido el 
primero, nos ocuparemos otro día de 
los fallecimientos, pues, al f in son 




Este jabón lava y t iñe a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dic. 
Bañes , Diciembre, 14. A las 10 
y 30 a. m . 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Cazando ayer tarde, hir ióse ca-
sualmente el joven doctor Felipe 
Dumois Cárdenas . Há l lase en el 
Hospital en grave estado. Anoche 
el grupo ar t ís t ico banenses ofreció en 
el teatro Heredla una magníf ica ve-
lada a beneficio de los soldados de 
Mel i l l a . 
ARGOTA. . . 
Casa Especial par? 
Couquet de Novia. CestOfT 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Reboles frutales y de som-
bra, etc. etc. 
Scmilks de Hortalizas y Floreo 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MA^IANAO 
Maletas desde un peso en adelante. Baúles escaparates. 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
P ^ t i v a ' renovar Parte de la j 
l ^ l t i r T * * ^ AVE. DE ITALIA, 94. 
V E L I T A S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
para velar el sueño de sus hijos, encienden las 
V E L I T A S W A X I N E . 
el mejor alumbrado de las habitaciones. 
NO H A C E N H U M O . NO P R O D U C E N M A L O L O R . D U R A N 8 H O R A S , 
NO H A Y P E L I G R O D E I N F L A M A C I O N E S NI D E F U E G O . 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V Í V E R E S . 
A l p o r m a y o r : A L O N S O y C a . , S . e n C , I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . 
Sucesores de Alonso, M e n é n d e z y Ca. 
¡¡UNA VERDADERA GANGA!! 
. PARA LAS PASCUAS DE 
NAVIDAD 
B o n i t o A l b u m p a r a p o s t a l e s . — 
Con 150 t a r j e t a s pos ta l e s f i n a s 
s u r t i d a s de B e l l e z a s , P a r e j a s y 
N i ñ o s . T a m a ñ o 22 por 14 c e n -
t í m e t r o s $ 5.00 
B o n i t o A l b u m p a r a P o s t a l e s . — 
Con 100 p r e c i o s a s t a r j e t a s pos-
ta l e s s u r t i d a s de B e l l e z a s , P a -
r e j a s y N i ñ o s . T a m a ñ o 19 p o r x 
12 c e n t í m e t r o s 3.50 
B o n i t o A l b u m p a r a P o s t a l e s . — 
C o n 100 e l egantes y f i n a s t a r j e -
tas p o s t a l e s s u r t i d a s con B e -
l l ezas , P a r e j a s y N i ñ o s . T a m a -
ñ o 19 por 12 c e n t l m e r t o s . . . 3 .50 
B o n i t o A l b u m p a r a P o s t a l e s . — 
Con 48 bon i ta s t a r j e t a s p o s t i -
les s u r t i d a s en B e l l e z a s , P a r e -
j a s y N i ñ o s . T a m a ñ o 22 por 18 
c e n t í m e t r o s 1.78 
B o n i t o A l b u m p a r a P o s t a l e s . — • 
Con 48 bon i tas v i s t a s de l a H a -
bana, s u r t i d a s y en co lores . 
T a m a ñ o 22 por 18 c e n t í m e t r o s 1.00 
T O D A S L A S T A R J E T A S Q U E C O N -
T I E N E N L O S A L B U M S S O N D E 
L A M I S M A C L A S E Q U E L A S Q U E 
S E V E N D E N A 5 Y 10 C E N T A V O S . 
Se r e m i t e n a todos lo s l u g a r e s de l a 
I s l a a u m e n t a n d o 20 c e n t a v o s p a r a l o s 
g a s t o s de c o r r e o y c e r t i f i c a d o . 
BIiOCXS P A R A A L M A N A Q U E S 
B l o c k p a r a A l m a n a q u e " C o m ú n 
E s p e c l a i ' ' . — C o n 365 h o j a s te-
niendo ch i s t e s , c h a r a d a s , c h a s -
c a r r i l l o s , a n é c d o t a s , j e r o g l í f i -
cos, etc., etc J 0 .15 
E l o c k p a r a A l m a n a q u e " M e d i a -
no P e r f o r a d o " . C o n 365 h o j a s 
conten iendo m i l e s de entre te -
n imientos ' p a r a c a d a uno de 
los d í a s de l a ñ o 0 .50 
E l o c k p a r a A l m a n a q u e " G r a n d e 
P e r f o r a d o " . — C o n 365 h o j a s con 
cuentos , c h i s t e s , c h a s c a r r i l l o s , 
etc., e tc 1.00 
B l o c k p a r a A l m a n a q u e " G i g a n -
te'-.—feon 365 ho jas . E s t e por 
s u t a m a ñ o es e l b lock idea l p a -
r a l o s despachos . P r e c i o . . . . 1.50 
A l m a n a q u e H l s p a n o - A m e r i c a n o 
p a r a 1922.—jPequefta enc ic lope -
d i a H i s p a n tí-Amerl carra., conte-
niendo producc iones l i t e r a r i a s 
de los m e j o r e s e s c r i t o r e s h i s p a -
n o - a m e r i c a n o s , asf como l a 
d e s c r i p c i ó n de los a c o n t e c i -
m i e n t o s m á s notab les o c u r r i d o s 
en A m é r i c a desde J u l i o de 1920 
h a s t a J u n i o de 1921. M a g n í f i -
c a e d i c i ó n i l u s t r a d a con los r e -
t r a t o s de l a m a y o r p a r t e de 
l o s C o l a b o r a d o r e s e i n f i n i d a d 
de g r a b a d o s r e p r e s e n t a n d o los 
m o n u m e n t o s m á s p r i n c i p a l e s de 
A m é r i c a . 
1 tomo en r ú s t i c a con a r t í s t i -
c a c u b i e r t a en colores , en l a 
H a b a n a 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a f r a n c o de portes y c e r t i f i -
cado 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r e p a r a 
1 9 2 2 . — P e q u e ñ a enc i c loped ia de 
l a v i d a p r á c t i c a , que cont iene 
todos los s u c e s o s m á s notab les 
o c u r r i d o s en todo el mundo 
desde J u l i o de 1920 h a s t a J u n i o 
de 1921. L a d e s c r i p c i ó n de los 
p r i n c i p a l e s i n v e n t o s c i e n t í f i c o s 
e i n d u s t r i a l a e . L a s f i e s t a s c i -
v i l e s y m i l i t a r e s de todo el 
m u n d o . C o l e c c i ó n de conoc i -
m i e n t o s ú t i l e s p a r a el b o g a r 
y u n a a g e n d a p a r a todos y c a -
d a u n o de los d í a s d e l a ñ o . P r e -
c io de l e j e m p l a r , f r a n c o de por -





A o u a d e C o l o n i a coi I « ESEMOAS 
d í d d Dr . J O H N S O t a mis finas - = s 
EXQUISITA PAIA EL BARI T EL PASUELi 
Be rsntat BB0QÜEB1A JBIiISOI, Obispo SI. cjqolM a Aguir. 
C 8599 24 oct. J 
U L T I M A S O B R A S L I T E R A R I A S 
H e n r i B a r b u s s e . — A l g u n o s s e c r e -
tos de l c o r a z ó n . C o n t i e n e : E l 
h o m b r e . L a m u j e r . E l n i ñ o . L a 
d e r r o t a . E l i d i o t a A y e r y m a -
ñ a n a . C r i m e n p a s i o n a l . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con g r a b a d o s de 
F r a n s M a s e e l . 1 tomo ^ 1.00 
A m a d o Ñ e r v o . — A l g u n o s . C r ó n i -
c a s v a r i a s . T o m o 21 de s u s 
o b r a s c o m p l e t a s . 1 tomo r ú s -
t i c a 1.00 
L e ó n T o l s t o y . — J a d s i M u r a t . P r e -
c i o s a n o v e l a T r a d u c c i ó n de 
N . T a s í n . 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
C o y p e a u D a s s o u c y . — L a s a v e n t u -
r a s b u r l e s c a s . N o v e l a p i c a r e s c a 
y a u t o b i o g r á f i c a . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a . O b r a i n é d i t a 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 0 .80 
J o s é M a . D e u l o f e u . — L a s noches 
c i u d a d a n a s . N o v e l a s c o r t a s . 1 
tomo o.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o ) . A p a r -
tado 1116. T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A 
Ind . -14t . 
Calzado fino de caballeros a $3, $3.50 y 4 pesos. 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
La Mayor del Mundo. Una cuadra de largo. 
Departamento de Caballeros: 
B d a s c o a í n y S a o J o s é 
departamento de señoras: 
B e l a s c o a i o y Z a n j a 
Teléfonos M-5874 y M-6514. 
C 10.111 4t-15v 
P A G m t ü A T i v x > tílARIO DE LA MARINA D:c¡embre 15 de I ^ x AÑO LXXXIX 
il 
H A B A ! R A 
H O R A S D E C A M P O 
E n la F i n c a L a Altagracia 
U n a excurs ión deliciosa. 
Pasando por pueblos y fincas. 
F u é as í la que real izó ayer el cro-
nista con amigos muy queridos en 
las postr imerías de la m a ñ a n a . 
Amigos todos del Union Club que 
nos e n c a m i n á b a m o s hacia las posesio-
tan mal nos cuenta el doctor Miguel 
Angel Mendoza que la pasaron ayer 
rn la Estac ión Cuarentenaria. 
Almuerzo irreprochable. 
E n toco. 
L o era por la excelencia de sus pla-
tos, la superioridad de sus vinos y 
nes del señor Pedro Marín Herrera también por el gusto, esmero y deli-
en lo r.iás pintoresco de Ceiba del 
Agita. 
Ibamos*a la Altagracia, finca es-
p l é n d i d a por su s i tuac ión , por sus con-
diciones, por lodos los encantos de 
q u í ha cabido rodearla su afortunado 
d u e ñ o . 
Admirado de las bellezas de su t ? -
sa y de sus campos, como todo el 
que la visita, escribí de ella en oca-
s ión no lejana. 
Uno por uno me complacer ía en 
repetir ahora todos los elogios que 
salieron entonces de mi pluma. 
Una e m o c i ó n los d ic tó . 
misma que sentí rememorarse 
ayer. 
E s en todos sus aspectos la Alta-
gracia una m a n s i ó n para magnates. 
Aquella casa, en el l ímite de la be-
lla avenida que arranca de la porta-
da, es una c o n s t r u c c i ó n que por a ¡ -
rosa y por elegante podría equiparar-
se con l a ; del moderno Vedado. 
Del ar is tocrát ico quartier parece ha--
ber sido trasplantada para albergue 
de un rei nado. 
E n su comedor, pieza confortable, 
de un gusto exquisito en todos los 
cietalles de su decorado, su mobilia-
rio y sus instalaciones, nos reunió el 
culto y caballeroso director de L a Na-
c i ó n para un almuerzo que tanto hu-
bieran envidiado los congresistas que 
cadeza con que fué servido. 
L a mesa, con una corbeille de rosas 
al centro, ostentaba la rica vajil la de 
•a finca. 
Por singular coincidencia se conta-
ban los trrs generales que son miem-
nios de la directiva del Union Club en-
tre los comensales. 
E l gen*ral Gerardo Machado. 
E l general Pablo Mendeta . 
E l general Miguel Varona . 
Entre eilos tenía su cubierto otro 
miembro de la directiva del Club, y 
muy s impát ico , como es el señor Lui s 
D í a z . 
Y completando el grupo de comen-
sales los ceñores Evelio Govantes, P i -
qu ín Fantony, J o s é Antonio Cabarga 
y el joven doctor Arturo Taquechel . 
E n medie de la más amena c a u í e -
rie se des l i zó el m a g n í f i c o almuerzo 
D e s p u é s , a la sombra de una lin-
da terracita rodeada de jardines, nos 
sorprendió la tarde agradablemente. 
V o l v í a m o s de la Altagracia, cami-
no de la ciudad, atravesando el p o é -
tico trayecto de quintas de recreo en-
clavadas en la carretera del Cairyito 
del Guayabal . , 
A l paso, mirando hacia L a s Palmas, 
sentí evocar en mi memoria la figura 
de Mr. Stanton. % 
L o repito. 
U n a excurs ión deliciosa. 
For baeno que sea.. . 
—No le des vueltas—reflexionó 
la señora—. Ningún vestido, por 
bueno que sea y por muy bien he-
cho que pueda estar, luce elegante 
si el corsé hace el cuerpo defec-
tuoso. 
"El corsé—añadió—es el que 
señala la línea y, siendo tan im-
portante su misión, debemos ele-
agirlo de una marca que, como la 
del Bon Ton, ofrezca las necesa-
rias garantías de calidad, moder-
nidad y elegancia." 
Tiene razón la reflexiva señora. 
Del corsé depende el lucimiento 
del vestido. 
El corsé, por lo tanto, tiene una 
importancia esencial en la toilette 
femenina. 
Visite nuestro departamento. 
Las amables vendedoras le indi-
carán el modelo que usted nece-
sita. 
A 
QUE. TRABAJA, SE LE DEBE PAGA 
PARA Qü£ PUEDA TOMAR, RICO CAFE DE 
"LA FLOR DE TIBES", Boüvar 37.-TCI. A-3820 R 
Liquidación... 
Viene de la PRIMERA página 
pero se le ha dicho que exponga sus 
quejas ante la oficina de Siberia que 
existe en aquella Secretar ía de Esta-
do. Por su parte J a p ó n dice que aban-
dona rá Siberia, pero que en cuanto 
al Sur de la isla de Saghalien no pue-¡ 
de hacer lo mismo, hasta tanto, quei 
Rusia no le indemnice por la matan-1 
za de 300 japoneses en puerto frente 
a esa isla. 
Y realmente la Conferencia en ese! 
punto no podr ía oponerse porque no; 
habiendo Gobierno reconocido en Ru-i 
hia pr ninguna de las Naciones re-j 
presentadas en la Conferencia, no es' 
posible que de és ta salga el arreglo] 
entre ambas Naciones. 
Ahora bien, ya se ha firmado el 
Cuádruple convenio, pero no se ha 
ratificado todavía y Japón no da rá 
por terminada la alianza anglo-japo-
nesa mientras no se ratifique la 
nueva alianza; por eso decíamos al 
principio de este ar t ículo que va ba-
t iéndose de trinchera en trinchera, 
pero obteniendo siempre ganancia, 
como el pago de la mitad del ferro-
carr i l de Shantung, la re tención de 
la mitad de la isla de Saghalien y so-
bre todo el ser parte en la Cuádrup le 
alianza en igualdad con las grandes 
Naciones del Mundo, aunque éstas no 
hayan reconocido la igualdad de la 





D E C A D E N C I A D E L A I G L E S I A 
P R O T E S T A N T E 
iSntre los m i e m b r o s de l a I g l e s i a p r o -
testante n a c i o n a l h a y dos t e n d e n c i a s : 
la m i n o r a se I n c l i n a m á s y m á s a lafe 
p r á c t i c a s y l i t u r g i a de l a I g l e s i a C a t ó -
I c a , m i e n t r a s que l a m a y o r í a se v a a p a r -
tando de l a s d o c t r i n a s y p r á c t i c a s de 
s u s mayores f i . C u a l q u i e r a , pues , de l a s 
dos t endenc ia s es d e s f a v o r a b l e a l p r o -
t e s t a n t i s m o . 
D e d í a en d í a se v a abandonando l a 
p r á c t i c a de l a C o m u n i ó n , porque y a por -
que los p r o t e s t a n t e s no se a c e r c a n a r e -
c i b i r l a , y a porque los pas tores creen que 
se debe p r e s c i n d i r comple tamente de e l l a . 
R n H a m b u r g o uno de los p a s t o r e s se n e -
g ó a a n u n c i a r l a , y en uno de s u s s í n o d o s 
a n u n c i ó un orador que l a s "autor idades 
e c l e s i á s t i c a s son l i b r e s p a r a s u s p e n d e r 
to ta l o p a r c i a l m e n t e l a p r á c t i c a de l a 
C o m u n i ó n " . 
E n ese m i s m o s í n o d o se d i s c u t i ó l a 
c u e s t i ó n de l a B i b l i a . Uno de s u s o r a -
dores c o n f e s ó i n g e n u a m e n t e que "por 
d e s g r a c i a , el pueblo y a no lee l a B i b l i a " 
y que en los « t i e m p o s presentes lo m i s m o 
se puede i n s t r u i r a l pueblo en los s e r -
mones con lo que h a n escr i to los e s c r i -
tores s a g r a d o s , que con los e s c r i t o s de 
los f i l ó s o f o s modernos ; y por lo tanto, 
lo m i s m o se puede tomar p a r a los s e r -
mones un texto de l a B i b l i a , que el de 
a l g ú n p e n s a d o r o poeta moderno. O t r o 
írlle'™>ro de ese m i s m o s í n o d o d i jo que 
la B i b l i a no se acomoda y a a los t i e m -
po* presentes , es dec ir , que es a n t i c u a -
- • • T a l e s son los Ju ic ios que se v a n 
f o r m a n d o de l a B i b l i a a u n los m i s m o s 
m i n i s t r o s pro tes tantes . 
C o m o en los E s t a d o s U n i d o s y en I n -
g l a t e r r a , a s i t a m b i é n en A' lemania v a 
cundiendo entre los p r o t e s t a n t e s l a no-
vedad de a d m i t i r a l a s m u j e r e s a l m i n i s -
terio, a p e s a r de e s t a r convenc idos de 
que l a s m u j e r e s t e ó l o g a s no s a c a r á n a 
l a I g l e s i a p r o t e s t a n t e s de l a to l l adero en 
que se h a l l a . 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O E N 
C O X i O N Z A 
E l 20 del pasado oc tubre se h a ce le-
brado en D u r e n , a r c h i d l ó c e s i s de C o l o -
n ia , e l p r i m e r C o n g r e s o de s a c e r d o t e s 
a c o r a d o r e s de C o l o n i a , p r e p a r a d o con ex-
t r a o r d i n a r i o celo por el d i r e c t o r d ioce-
sano, sacerdote doctor M i k e n b e r g . 
P r e s i d i ó el c a r d e n a l arzob i spo Monse -
ñ o r S c h u l t e y a s i s t i e r o n unos q u i n i e n t o s 
sacerdotes . 
Se i n a u g u r ó con u n a m i s a so l emnes , 
a s i s t i d a de m u c h o s pre lados . 
L a s s e s iones se c e l e b r a r o n en . casa 
del P a d r e K o l f i n g , y se i n i c i a r o n los t r a -
bajos con la l e c t u r a del prec ioso docu-
mento emanado d a s u S a n t i d a d B e n e d i c -
to X y d ir ig ido a l C a r d e n a l - A r z o b i s p o , 
en el c u a l documento, d e s p u é s de d e s e a r 
toda c la se de é x i t o s a l Congreso , e l P a -
dre S a n t o h a b l a de l a e f i c a c i a de l a l a -
bor s a c e r d o t a l en lo que a f e c t a a l cu l to 
y a l a f r e c u e n c i a de l a S a n t a E u c a r i s -
t í a . 
D e s p u é s h a b l ó el C a r d e n a l S c h u l t e , 
p r o n u n c i a n d o un d o c t í s i m o d i s c u r s o so-
bre l a s re lac iones entre el sacerdoc io y 
l a E u c a r i s t í a , d i sponiendo e s p i r i t u a l m 
te el á n i m o de todos h a c i a l a r e a l i d a d de 
los) f i n e s del Congreso . E l C a r d e n a l l l a -
m ó a l a E u c a r i s t í a S o l f ecundante de l a 
obra del sacerdote en l a c u r a de a l m a s . 
I n v i t a n d o a los sacerdote s a que r e n o -
v a r a n los votos h e c h o s en s u p r i m e r a 
M i s a . P a r a r e f o r m a r re l ig iosa , m o r a l y 
s o c i a l m e n t e s u s p a r r o q u i a s , los s a c e r -
dotes no t ienen o tr omedio m á s ade-
c u a d o ' q u e l a S a g r a d a C o m u n i ó n . 
l i a s c o n c l u s i o n e s del C o n g r e s o f u e r o n : 
P R I M E R A : que los p a s t o r e s de l a s a l -
m a s , p r o m u i e v a n con todo celo entre 
s u s f i e les l a C o m u n i ó n f recuente y de 
modo e s p e c i a l l a C o m u n i ó n m e n s u a l de 
r e p a r a c i ó n . 
S E G U N D A : que el c l ero p r o m u e v a so-
l i c i t e l a f recuente y d i g n a C o m u n i ó n de 
' los n i ñ o s . 
T E R C E R A : que los sacerdotes de l a 
a r c h i d l ó c e s i s recen un Memento e s p e c i a l 
ei; l a M i s a . 
C U A R T A : que l a s i g l e s i a s queden 
a b i e r t a s a u n c u a n d o no h a y a f u n c i ó n , 
p a r a f a c i l i t a r a los f ie les l a v i s i t a a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y que *e i n s t i t u -
y a u n a g u a r d i a e s p e c i a l p a r a i m p e d i r 
hur tos , p r o f a n a c i o n e s , e t c é t e r a y, por 
ú l r t m o , l a c r e a c i ó n de un C e n t r o E u c a -
r l s t i c o en l a r c h i d l ó c e s l s de C o l o n i a y 
un p e r i ó d i c o que s e a ó r g a n o del m i s m o . 
E L N U E V O D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
D E L J A P O N 
¡Importante! A las Damas. L 4 C A S A O - K 
Desde el dia 13 los nuevos modelos de la úl t ima remesa, solo valen 
$ 1 3 . 0 0 
Los más finos y mejores zapatos hechos por The High Artist ic Corp. 
Brooklyn, N . Y . 
Aguila 121 (ASA O-K 
C 10 062 
Teléfono A-3677 
4t-14 
Columna de Defensa Nacional 
ALOCUCION 
Compatriotas: 
Esta próximo a discutirse en 
Senado de los Estados Unidos 
Estados Unidos del Campamento 
Benning, pereció esta m a ñ a n a a p r i -
mera hora al chocar el automóvi l 
en que viajaban ella y su marido 
contra dos postes de teléfonos. 
P A L l i E d M I E N T O DE 
FRANCES. 
UN POETA 
E S T A M B R E S 
Clases f i n í s i m a s ; precios e c o n ó m i c o s . 
Boticas estambre, a 30, 40, 50 y 60 centavos . 
Gorritos estambre a 50,60,70, 80, 90 centavos y $1.00. 
Abriguitos estambre a $1.00, $125, $1.50, $1.75, $2.00, 
etcétera. 
Chales estambre a 60, 90 centavos, $1.00, $125, $2.00 
y $2.75. 
Mantas y toquillas estambre a $1.00, $125, $2.75, $3.00, 
$325, $4.00 y $5.00. 
Bufandas de lana y de seda a $1.00, $2.00 y $3.00. 
| Hacemos envíos al interior de la República. 
l a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A-3372 
. / 
América un proyecto de ley que esjMENTONE, Franelas, Diciembre 15. 
una amenaza a la existencia de la i E l Conde Roberte de Montesquiou 
Repúbl ica por que la hiere morta l - i Fezensac, poeta falleció aquí ayer a 
mente en sus propios cimientos ya ' Ia edad de 66 años. 
que significa la ruina de sus indus-
trias y por tanto la muerte de su vi-1 PROXIMA VISITA A LOS ESTA-
talidad económica sin la cual es i m - i I ) O S U N I D O S DE L A ESPOSA 
posible su funcionamiento a los Es-1 D E L ESTADISTA IXGLES HER-
tados. | ASQUITH. 
Para protestar contra ese intento, NEW YORK, Diciembre 15. 
. o mejor dicho, contra esa artera em-' Margot Asquith. esposa del 
en ' lboscada de los enemigos de la na- ®x_Pr.i,?ier Ministro Inglés Herbert 
cionalidad cubana, se prepara una ~8(1",th' sa ldrá de Inglaterra el 18 
gran manifestación que h a b r á de ce-^36 ^nero Para los Estados Unidos 
lebrarse el próximo domingo, día !segun se anuncio hoy. 
18, y los que suscriben, como cu-
Ga. E l Cadáver fué traido a esta 
ciudad para su i n h u m a c i ó n . 
Poco después de la guerra de su-
cesión, Cár t e r compró el monumen-
to y t r a t ó de er igir lo en la plaza 
de esta ciudad, pero sus planes fue-
ron frustrados por las autoridades 
de la aldea. 
Sin arredrarse por esto, lo empla-
zó en el patio adyacente a su ca-
a,s en donde estuvo unos cuantos 
meses, siendo después removido por 
personas cuya identidad se ginora. 
E l monumento llevaba la inscrip-
ción siguiente: 
" A la memoria de John Wilkes 
Booth por haber 
Viejo L i n c o l n " . 
Walter A. Scott y señora, 
York. 
H O T E L TEUEOHAKO 
Entrron ayer: 
H . Johnson, de Sagua; J. Mooky y 
señora , de Chicago. 
de New Ramiro Obrador, Matanzas; doctor 
: Vidal Espinel, Caibarién; Raúl Ba-
I bur, Nueva Paz; Manuel Lavandeira, 
i Palos; R a m ó n Gómez, Santa Ciara; 
! General Regó, Campo Florido; Fidel 
del Río y familia, España; doctor 
• Ramón Masvidal, Mata; R. Méndez, 
I Güines. 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Entr ron ayer: 
HOTEL UNION 
Entrron ayer: 
Oscar N. González, de Cienfuegos; 
Dr. Escoto y señora, de Matanzas; 
Enrique Levy, de Matanzas; Alfredo 
Aldereguia, del Central Jul ia , José 
M. Vázquez, de Manacas; Dr. Juan 
dado muerte al ¿Gómez, de E s p a ñ a ; Carlos Estrada, 
de Sagua la Grande; L Sinon, de Ha-
bana; J. M. Ferguson, de New York ; 
Alexander Kmel , de ídem; Charles 
Shapiro, de idem; Agust ín García, de 
E s p a ñ a ; Dr. José Amiguet, de Fal la ; 
José M. Gutiérrez, de E s p a ñ a ; Fran-
¡ cisco Obregón, de idem; Justo Valie, 
de idem; José M. Bezanilla, de Ma-
tanzas; Juan S. Otero, de Cá rdenas ; 
Pablo L . Prieto, de idem; Gregorio 
El Homenaje al General 
Machado en Santa Clara 
baños amantes de la absoluta inde- ^ - V , ^ 0 » ^N,,ER Ai;TOMO-
pendencia de la Patria y columnis-1 V I , - , I ^ KOBADOS. 
tas que es tán obligados a estimular ¡RALEIGH. NC. Diciembre 15. 
y apoyar todas las ideas o moví- i Los informes de los abogados en 
mientes personales o colectivos que I ^08 caso8 de C .J. Kel ly , de San-
redunden en el bien de o el honor ío rd ' C N - comandante A. W. Hoff-
de Cuba, convocan al Ejecutivo Cen-i mfn de New York ; George Scott, ex-
t ra l las secciones de barrios y dele- mlen™ro dei SruP0 de agentes per-
gaciones provinciales de la Columna ^eguldores1 ^ ladrones automovilis-
de Defensa Nacional a f in de que con-IÍff: f í * 1 * f01»11' de New York t 
tr ibuyan con su probado entusiasmo , ^raie de Germatown Pa., acu-
v buena fe a que esa manifestación i ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ P ' ^ ó n en la venta 
revista la mayor espléndidez y re - i fpe h a " t o ^ ^ l e s r o ^ o s casos que 
sulte un t r iunfo resonante del civis- * e r l í ^ e" g , . Ü x j i* J i i i r i D u n a l federal de a n u í durante la 
T I ^ K ^ T ^ COn8ervaC,Ón del Pasada semana empezaron e s t i ma-
pueblo cubano n f , , , ^ ; ñana , habiéndose empezado a reci-
Por el Ejecutivo Cetral de la Co 
HOTEL INGLATERRA 
C A. Couson de la Habana — - . Q r t l z , de España , Angel Art ime de 
I ^ ^ A ^ ^ l ^ ^ . S ^ 1 ^ 0 1 * 1 Wem; H . M. Robins( de Detroit M I . ; 
Adán1 
Según telegrama recibido de San 
• ta Clara, el homenaje que se organi 
j za en honor del ilustre y popular ge 
I neral Machado Morales, ha side 
| transferido hásta nuevo aviso. Es 
! considedrable el número de adhesio 
Í nes que de toda la Isla ha recibido lí 
I Comisión organizadora que presidf 
j el Licenciado Juan Cardoso. 
Oportunamente se publicará el se 
! ña lamiento del nuevo día para la ce 
I lebración del homenaje. 
Él"" 
Y. E. Hatterfal l , de idem; Dr. Ernes-
to Castro, de C á r d e n a s ; Ramón Cas-
tro, de idem; R. Echevar r ía , de Ma-
Emil io del Ret í , de Cienfuegos; G. 
González, de New York ; J. González, 
de idem; E. P. Seholer, de Chicago; 
•F . R. Johnson y señora de N York ; ta M. G. Valdés, re Cienfuegos 
' C. A. Suárez, de New \ o r k ; T. H . . , n,~ít *~ ni -* » • , . 
I Price y señora, de New York ; Felipe 
i Silva, de Cienfuegos. 
HOTEL PASAJE, 
i Ent r ron ayer: 
P. M . Andino y familia, üe Mo-
:r y, -A-A'A « ' : 
DROGUERIA 
lumna de Defensa Nacional, Clemen-
te Rodr íguez ; Antonio Navarrete; 
José M . Monteagudo; Jorge Cuer-
vo; Camaño de C á r d e n a s ; Juan M . 
Vázquez; Santiago Pedroso; Anto-
nio Berardiola; René Suárez ; Ra-
bir la prueb atestific^l ayer tarde a 
una hora avanzada. 
i L . Cañizares , de Cárdenas ; J. M. 
Thoyer, de New York ; S. M. Stain-
house, de New York. 
Mr. y Mrs. Stoneham de N . Y.; 
Louls Wolfgang, de N . Y.; J. Claude 
Bedford de Phila.; Mr. y Mrs. Char-r ó n ; Dr. F. Ponce de Tr in idad; Juan| les Con de New Yo/k Cit Mrs -
Gómez y señora de Matanzas; S s M Ij0derer> de st. Louis: Misg 
Lomer de New \ o r k City; Rafael |Mar le j Lederer de New York Ci ty . | 
,Torruela y señora , de Santiago d e i p Newman y señora> de s t i l lwater 
! Cuba; Pedro López Pérez , de Carde Mjnn . L B Schneid-er de New York 
ñ a s ; John F . Kissel de Newark, N . , c l t y . Mrg Mr F M i l . de New 
J.; PeterNichols de Jersey City; A u s ¡ Y o r k City. B R Newberry, de New 
t in Leonard de Camaguey; José Ma;! York City. F c Dittmers, de New 
r ía Fernandez, de Caibanen, Raul | York City. Mr Mrg Scheir, de Ro-
E L PERU MOVILIZA TROPAS 
Por "The Associated Press' 
! A c a b a de s e r n o m b r a d o De legado Apos-
• t ó l l c o de l J a p ó n el R p. G u i a r d i n i món Puente Valdés ; Augusto Mart í- 'RTTpxrnq ATRTTQ A\c\am\.r-o 
I E s t e re l ig ioso n a c i ó en M i l á n en 1877. „ „ „ . T^O¿ I ±,U11'IV,U55 A l K J f i S i diciembre l o . 
i E n 1893, a los d i e c i s e i s a ñ o s e n t r ó en el nez Pereira; Primo Fernandez, J o s é , E1 per5 ha decretado la movi l i -
, n o v i c i a d o de los c a r m e l i t a s de M i l á n . M . L l u i s ; César Rodr íguez ; José 7 o r i í s n HP ^Q<I n f i M n i o a v Ha nn^^ 
. F u é dedicado a l a e n s e ñ a n z a en el C o - Candano. Antonio G. Fonseca; Juan tresdentos soIdadol \ es tá Sn 
1 legio de su O r d e n en L o d l , del c u a l f u é i T i r u x A T\^~nA~ ,, r>« . ul11 neocieutus suiaaaos y esta en-
t luego s u p e r i o r ocho a ñ o s . E n 1915 f u é I Irene vaiaes Alejo oeigaao y r e - viando siete regimientos Ticaco 
. n o m b r a d o c u r a de S a n C a r l o s en C a t u - I dro S. Branly y Aurel io del Canal. 
i r a s i ( R o m a ) 
Tarafa y señora , de Jaruco; José Me 
néndez, de Candelaria. 
HOTEL PLAZA 
Entr ron ayer: 
A. E. Wi l l i s , de Isla de Pinos; Sil-
vestre Rienda, de Guayos; H e r m á n 
Leousin, de New York ; Carlos Sin, 
de Caibar ién ; S. N . Coon, de Garnes-
chester, New York ; Miss K . Tobin, 
de Rochester New York ; J. Rogers 
de Washington, D. C ; W. K . Wash-
burn y señora , de Aguiar 128, Ha-
bana. # 
HOTEL AMKHK A 
D. L . Down, de Chicago; Orrel Lee 
E l padre G i a r d i n i e s t á reputado por 
u n a g r a n c u l t u r a f i l o s ó f i c a , t eo lg i ca y 
c a n ó n i c a , y es, a d e m á s , un l i n g ü i s t a d i s -
t inguido , pues h a b l a s iete Id iomas . 
E l i l u s t r e re l i g io so r e c i b i ó s u c o n s a -
g r a c i ó n ep iscopal el 8 del a c t u a l de m a -
nos del c a r d e n a l R o s s u m . 
ITALIA 
D I V E R S A S 




la Provincia de Tac a. 
E l corresponsal del periódico "La 
Nac ión" en la Paz, Bolivia, telegra-
fía a su periódico que así lo .ha 
anunciado el gobierno peruano. 
MUERTE DE UN HOMBRE QUE 
ODIABA A LINCOLN. 
¡vi l le ; A . M . Sasao, de Puerto Rico; , Crownf de Chicago; Mrs. C. L . 
U o h n J. Duffy( de New York ; C. ¡ Crown, de Chicago; José Alvarez, 
Cardlelge y señora , de New York ; de Habana; N . García, de Habana. 
I Ga. Clark y señora , de New York ; 
J. O. Kecuc, de Lexington K y . ; F. L . H O T E L SARA TOGA 
; Strassen, de New York ; Dr. Antonio Entraron ayer: 
! Recassar, de Matanzas; Dr. J o a q u í n ¡ José Cardoso, de Camagüey ; Fran-
¡Cossio y señora , de México City; M . ;cisco gan Agrámen te , Camagüey ; 
B. Remesón . Mme. G. Boulle, de Pa-. Alberto Roy. Morón; José Migoyo. 
r í s ; Dr. Vi rg i l io Arango y señora , de Santo Domingo; Aurelio C. García , 
S E P R O P O Í I E X.A A D M I S I O N D E P R E -
L A D O S E N E l . S E N A D O 
Sabido es que los pre lados i t a l i a n o s no 
t e n í a n as i ento en el Senado desde 1886, 
• dcbld oal a r t í c u l o tercero- de s u s e s t a - r r i T T ' V í m T G ra D i V i p m h r p 1^ 
; tutos . S e g ú n n o t i c i a s que p a r e c e n d l g - COLUMBÜB, Ga. OlCiemore l o 
ñ a s de c r é d i t o y s e g ú n i n f o r m e s de l a 
p r e n s a , parece que a c t u a l m e n t e se p r o -
pone el Senado a b r i r de nuevo s u s p u e r -
tas a los pre lados m á s i l u s t r e s de I t a l i a 
y a d m i t i r l e s como senadores . 
TROY, Ala., diciembre 15. 
E l entierro verificado ayer de 
Plnk Cár te r marca el f in de la ca-
rrera del hombre que er igió un mo-
numento en su propio patio a la 
Mrs. Caherine C. Endicott, de I memoria de John Wilkes Booth, 
Plattsburgh, New York, esposa del matador del Presidente Linco ln . 
Teniente F. C. ndicott, instructor i Cár ter , antiguo policía, falleció 
Ide la Escuela de In fan te r ía de los en la casa de un hijo en Savannah, 
Bolondrón; Mrs. H . P. Brainard e hi 
ja, de Buffalo, N . Y 
C. C. Jacobs y familia, de York 
Pa.; Chas Kay, Roe de New York ; 
R. L . Callaban, de Lexington, K y . ; 
E s p a ñ a ; José RocTrfguez, Camagüey ; 
Francisco Alquizar, Palacios; Ma-
nuel Mar t ínez y familia, Españl 5 
Ignacio Praga, Morón; Antonio Sa-
rabia, San José ; Ernesto Tru j i l l o , 
S A R R A 
31 EDIFICIOS ] 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias | 
A b i e r t a los d í a s l a b o r a b l e » h»**a | I 
l a s 7 de Ir. noche y los festlvOi ,r I 
h a s t a l a s diez y med ia de i» g 
m a ñ a n a _ Z 
D e s p a c h a T O D A IiA N O C H E 1 0 * i 
M A R T E S y todo el d í a el w g 
minifo S de Knero , Vi'-- • _ X 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
JUEVES 
A g u i r r e , I n f a n t a . 6-—B"cVan 
A n i m a s e I n d u s t r i a . — C a s u s o . ¿Sa" 
R a f a e l y Campanario .—Merece 
Monte, 172.—Cerecedo. S ios ¿ 
C a m p a n a r i o . — C o n t r e r a s , \ '"fja u 
23 entre 2 y 4, V e d a d o . — F a r n » 
c ia B a t i s t a , C o n c o r d i a e Mon-
— F a r m a c i a P a l ú . J e s ú s oel 
te. 5 5 7 . — F e r n á n d e z . L V * ' * " , ^ $ v . 
— G a r c í a . C e r r o . 5 3 S . — G a r c í a . 
d a de M . A . . C u b a y Acosta^^ 
G o n z á l e z . F l o r e s y Z a P 0 ^ f l f a ; . l . -
z á l e z . H o s p i t a l J , n f e a y Jo-
G u z m á n . J e s ú s del Mont8e_5Man-
s e f i n a . — M a c h a d o bpido. 8- , . 
te iga. J e s ú s del Monte. 280- * 
za . v i u d a de. A m a r g u r a . 
Mestre , Concepc:6n >; ^ o r p „ n ( 
( 
ad 
P é r e z , ¿JBIWIU, Portel». 
r u e l o s y A p o d a c a . - F W 
_ j , . A n i m a s . KaplOi» . 
O l i v a . C o l ó n . 40 .—Ol iva . COI 
4 — P a d r ó n , B e l a s c o a l n > • 
n o . — P é r e z . S a l u d , 
3ome 
L . A. Mayan, de New York , Uoland i Idem; Luis Ruiz, Cá rdenas ; Leo-
Curry, de Key West, Fia. ; Laurence 
Frace y Sra., de Balt imore; M . L . Leff 
, de B r r o k l y n ; W.W. Rabbs, de Buffa-
lo, N . Y.; Adell Rey, de New York, 
nardo García, Cárdenas ; Emil io Ma-
ñero , Morón; Vicente Vallina, Mo-
r ó n ; Adolfo Reque y familia, Ca-
magüey ; doctor Mart ínez , Matanzas; 
L e a l t a d y A n l m a s . — K a n ^ hex. 
- n t r e E y F . , V e d a d " - ¿ ^ v , i d é » -
r e s ú s del Monte. * 
an N l c o O » 7 G l o r í a - -
S r . F a r m a c é u t i c o : ^1 » a 0°0¿Sí 
no a p a r e c e en este ^ J 1 . ^ » » » * 0 
a D r o g u e r í a S a r r á . l > e p » « w 
a n u n c i o . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO 
OFICINA DE ESTADISTICA 
P r o v l n c l M 
Pinar del R í o . 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Santa Clara . . 
Camagüey. . , 
Oriente . , , , 
T O T A L . . . 
ÁESUMEN GENERAL DE LA ZAFRA DE 1920 A 1921 
. - — a « c a ñ a 















A Z U C A R D E P R I M E R A 









(f.) TRINO ALEJO, 
Mrmnor de Comercio e Industria. 








S E G U N D A Y T U R B I N A D O 







T O T A L D E A Z U C A R 





















27.477.125 12.265 27.189.877 8 .812.828.903 








R E N D I M I E N T O A P R O X I M A D O 




48 .851 .841 
43.794.664 
54.388.359 
A z ú c a r 
p r i m e r a 





1 1 . 47 
10 . 66 







210.945.113 10.91 10 .91 
@ de c a ñ a 








Habana, noviembre 29 de 1921. 
(f.) PABLO MAZORRA, 
jefe de la Oficina de Estadística. 
D E : 
» de c a i » 








ASO L X X X I X 
A 
-Buceta. 
cío. »^! ! 
D I A R I O DE L A M A R I N A D c iembr- 15 de 1 9 2 1 P A C t f A G N C O 
L a E n c a n t a d o r a 
E S B E L T E Z D E L 
T A L L E J U V E N I L 
S e desplega atractivamente 
sobre ¡as l íneas de nuestros 
Vestidos de M e 
^5 hay en encaje de Seda 
con drapeados y f a g í n de 
Channeusse. en los colores 
fuego, azul pastel, gris y 
otros. Los tenemos en Char-
meusse y tul de seda adorna-
dos con cordones y los hay de 
Tafetán con sayas de pico, 
desde 
Tenemos inf in idad de mode-
los más en Terciopelo, Enca-
je y Palle, combinados con 
los más costosos adornos, con-
trastando la elegancia de sus 
estilos, materiales y mano de 
obra con la modic idad de sus 
precios. 
Acabamos de recibir nuevas 
partidas de ABRIGOS, S A L I -
DAS DE T E A T R O , B U F A N -
DAS Y ROPA I N T E R I O R DE 
SEDA. 
T H E L E A D E R 
LOS PRECIOS NO PUEDEN 
SER M A S VENTAJOSOS 
$ 2 S . 9 8 
L A O P O R T U N I D A D D E L D I A 
EN ESTA CASA 
P A R A C A B A L L E R O 
Trajes y smokings, de f ino pa-
ñ o de lana forrados en va l io -
sa seda, gustos de actual i -
dad , a 
$ 5 8 . 9 8 
G A L I A N O 7 9 
"vn ^,„.. . ii i¿ ^••nftimii i fin I T « • 'i ii • ÉinnnMiw——•H—M 
H A B A N E R A ^ 
— • .¿1= vSJSüS&ranti i f T J 
J A I AL,AI 
Miércoles de animación. 
Siempre muy favorecidos. 
Ellos se han consagrado como un 
privilegio en las grandes funciones 
de la actual temporada del Jai A la i . 
Bril laba anoche en los palcos, co-
mo de costumbre, una sociedad se-
lecta. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras . 
Todas jóvenes, todas distinguidas, 
'como Carlotica F e r n á n d e z de San-
;guily, Virginia Echarte de Mejer, 
i María Montoro de Seiglie, Chichita 
iBalsinde de Díaz Payro. . . 
Elanquita Fe rnández . 
La gentil viudita de Soto Navarro. 
Teté Robelín de la Guardia, Ma-
jr ía Mart ínez de Aragonés , Celia Cal-
i vo de Mart ínez. 
Y entre todas, resplandeciente de 
belleza y gracia, Ampari to Diago de 
i Echarte. 
Señor i tas . 
Las de Reyes Gavilán, de Taberni-
11a y de Pérez Ricart entre otras 
más , de las asiduas al Jai Ala i . 
Y Silvia Soto Navarro. 
Tan l inda! 
Enrique F O N T A M L L S . 
V E N T A E S P E C I A L 
Hemos revisado los precios de to-
dos nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balan-
ce anual. 
Nuestro surtido es incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
C 10.135 3t-15 
" L A F L O R C U B A N A " í ^ f o ™ SAA-N4 2 0 l l 
S i e m p r e p o p u l a r 9 a t i e n d e s i n l a 
m e n o r f a l t a , t o d o a c t o s o c i a l . 
S E R V I C I O S E C O N O M I C O S , D E S D E $ 2 5 . 0 0 
aletas pueden resistir hasta 25,000 
kilogramos de presión. 
E l chiste final: 
— ¿ H a s trabajado 
ayer? 
—Sí , mamá. 
—¿Qué media estás haciendo? 
— L a segunda. 
— ¿ Y dónde está la primera? 
— E n ninguna parte. He empeza-
do por la segunda. 
« « * 
M-47I2 y A-5006: Tenga estos 
dos números siempre a mano que 
son los que pueden informarle de 
los flanes, dulces, bombones, turro-
nes españoles legítimos, mazapanes 
I fie Toledo. Son, en fin, los del gran 
' eafé, restaurant y (Tulcería del café 
mucho desde Isla, que surte de golosinas a la 
; gente bien. 
Solución:—¿En qué se parecen las 
carteras y los callos? 
Pues en que las-timan. 
* * * 
—¿Cuál es el colmo de un espiri-
tista? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINE8. 
M I / C E L A N E A 
PARIS 
L E T R A S D E MOLDE 
Hace días que tengo sobre mi me-
tí c'e trabajo entre el fár rago de pa-
peles, cartas, novelas, recortes de pe-
riódicos, todo arjuello. en f in , que no 
Tale nada y sirve de estorbo, tres 
preciosos cuentos, igual que en los 
bajo» (ondoa del mar. entre peñas-
cos algas y arena encont rá i s una 
P«i"¡a, y en La Rusquclla. la corbata 
elegante y en Los Precios Fijos las 
damas el bonito vestido por módico 
precio, as{ de entre este abigarra-
miento de papeles saqn^ hoy ese pe-
•nfio libro, pequeño en volumen, pe-
n grande en pensamientos y galanu-
ra literaria. 
Con decir que lo considero tan 
pande como los colosales almacenes 
«e juguetería Los Reyes Magos, y 
«n bueno como los sombreros ele-
lanto,. y bonitos de La Mimí, Nep-
tuno 33, donde puede usted ir en la 
puridad que comprará nn bonito 
-•odelo por el precio que usted ofrez-
libro al cual me refiero entre 
:lo y anuncio, no es de un des-
Wo, es de un compañero que ha 
itrado desde el "Diario Espa-
«u mucha valla de escritor ga-
y observador sagaz, se llama 
itor Luis Puente, este nombre 
1 no puede ser para el lector 
nocido; como no lo son las in-
»bles aguas de Cestona que no 
1 rival para el estómago, las 
w Puede adquirir en su depósi-
^ habano 104. como puede ad-
^ .el gran jabón La Mora en 
mer bodega, pues todo el que 
* una vez no admite otro. 
Amistad", donde afluyen las elegan-
tes damas a comprar sus zapatos, co-
mo acuden los elegantes a la calle 
Habana 9 6, a comprar su elegante 
traje hecho o encargárselo a la me-
dida. L a casa afamada de Ball-llove-
ra tiene los mejores cortadores de la 
Isla. 
* * « 
Contestaciones rápidas: Dos cien-
fuegueras.—Saliéndome del plan que 
tenía formado, voy a copiar sus 
"Ocurrencias" y ponerles los defec-
tos que les encuentro. Dicen uste-
des: 
V i : 
A g r a d a b l e s y d e l i c i o s o s p e r t u m e s 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e en todas partes. • U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
C 8582 
I N F U N D I O S 
(Por P. (i I I ! A L T ) 
Hej,.386, 0,1 fin. de tres galanos 
'tomín asturiam)S' Tie tienen olor 
'o y zarza mora, heno y man-
fon esto queda dicho que no 
'Wriri neun asturiano dejar de ad-
Ĵ 0 Para recordar ol t e r ruño le-
W r a rpciip-dan las damas ha-
B 8 a ^ Abeja Cubana, de Rei-
loi artrír™ encarear sus ranchos, y 
te., reoi enfernios óe la piel, 
^ t o v M'811 f!l gran estableci-
m esa, ^ , pino de Reina 39 don-
n^jjQ "O'encias tienen su eficaz 
Ad • • * * 
Hr e n i ^ i !iSte precioso l ibro debe 
lo« nu tmi() asturiano >' ¡mn 
P 1 ' » ! ! ! ^ 110 lo so''ni- fomo t»ner 
êu filtr(f "e';era Bohn Suphon con 
*»todo ho ^chpse debe ser norma 
P1^ eof n r r donde se coraa el fa-Koiio Escudo. 
- êli • • • * 
!L,1ñiVá0tipÍn(Íeuamente al autor por 
«eio- hbro "El Eterno Pre-
uü^fafía rf01re00miendo la célebre 
íí1- le raii eininente Jaime Gis-
fcí11^ el tr:fno 73- donde está de 
¿^ ' •«ob r i ^n ca ta lán señor 
^ n ^tista de G,8pert y como él, 
^ ^ di'nero"0 VP? ,0S Pagan-2 . ° Puede tnrt ° >, eran 51 Pueden, 
í S ^ ^ o a ^0mel. q.ue ^ i e r a y sea 
^ J 1 6 s" ídolí1^1^- tener el re-» •le S!ai,. V10 musical L a eran 
nltíl í e la República el 
^ o - Escrth, eS^ con su ma'' [ ^ ^ C1?a a ^ompostela 4 8 OÍ, 
Es siempre Fico cortés. 
Desatento Sebastián, 
Humilde Pancho Garcés 
y el P. Antonio, Galán. 
Creo que ustedes han confundido 
la palabra galán con galante, por-
que si bien es verdad, que a quien 
galantea a una mujer se le puede 
decir galán, la "ocurrencia" no es 
apropiada para un Padre, como no 
es apropiado mandar al velorio de 
un amigo otra cosa que no sea una 
cruz, puchas de flores, una bonita 
corona, cuyas especialidades las en-
cuentra en la afamada casa de Al-
berto R. Langwith y Co., de Obispo 
66, y mucho más diciendo que Fico 
es cortés y desatento Sebastián. 
Una "Ocurrencia" bien hecha, hay 
que meditarla mucho, salvo las que 
son fáciles. 
E l diccionario nos dice: Galán: 
Hombre de buen semblante, bien pro-
porcionado de miembros y airoso en 
ol manejo de su persona. E l que ga-
'antea a una mujer. E l que en el tea-
tro hace alguno de los principales 
papeles serios, con exclusión del de 
barba. 
* • * 
Siendo esto así, cultísimas Cien-
fuegueras, debemos escoger el tipo 
de buen semblante y airoso, porque 
se puede ser muy santo y tener bue-




Es Federico, muy feo, 
jorobado Sebastián, 
cojo y manco, Jesús Gómez, 
pero hay un Padre, Galán. 
i iho ^e r
I . W ^ P o s t e l a 48 
naa, no ha renun-
^ttria ^ bien . T> 
t í S * . Por quPoTl0' ^ va a re-
•«íd, Caray- «H i . fracasado? 
¿JJ .an . . ." 81 los fracasados re-
S ^ S ^ d í h ! ! " 6 anunciaran c0-
en larga. elegan-
L ^ * Oraíde ¡ T T A l pe,etería ue' de San Rafael y 
También hay una cerveza La Tro-
pical, que tiene arrolladas a todas 
las que se le quieren igualar. ¡Oh! 
si todos fuéramos grandes, no ha-
bría ninguno chico 
Exija siempre La Tropical y la 
maltina Tívoli, que es bendición de 
Dios para personas débiles. 
• * • 
Contestación rápida: Aficionada a 
leer: 
Pedro Mata uno de los mejores li-
teratos españoles que hay hoy en 
día, sacando a Luis M. Semines, a 
Tom Mix, Aizcorbe. Capalarrata and 
Company; es madrileño, pero el mos-
catel Amistad, y el gran Jerez-Quina 
Guerrero, son vinos andaluces de la 
mejor calidad; exíjaselos, bella lec-
i tora, al detallista, y verá que ha de 
' agradecerme lo que le aconsejo. 
1 Al por mayor Obregón y Gómez, 
Sol número Í0, teléfono M-6339. 
E L SABADO I N G L E S Y E L L U N E S 
ESPAÑOL. 
D. Francisco Grandniontagne, es-
critor español de alguna fama, pu-
blicó en un periódico una correspon-
dencia con el título de " E l sábado 
inglés y el lunes criollo". 
Pretende explicar el señor Grand-
montaagne en su largo artículo el 
origen de la costumbre inglesa de| 
no trabajar los sábados por la tar-
de, y la de los pueblos de raza es-; 
pañola poco adictos a trabajar los 
lúnes. Mas, a pesar de que su expli-
cación es larga, no explica • satisfac-
toriamente lo uno ni lo otro; y es 
lo que voy a hacer ahora. 
Dice que San Crispin, patrón de 
los zapateros, consiguió por sus vir-
tudes el beneplácito del Señor para 
que ningún zapatero trabajase ios 
Inés; y de ahí que los españoles, 
imitando a los zapateros, no estén 
con ganas de trabajar después del 
domingo. 
Esta es la leyenda; pero la razón 
del hecho es otra. E n los pueblos de 
España sucedía, y sucede aun que 
la clase pobre no puede comprarse 
zapatos tan a menudo como quisie-
ra; y ocurre que los domingos, para 
ir al baile, a las romerías y otras 
fiestas, muchos trabajadores llevan 
roto el calzado; y van al zapatero 
para que se lo componfea. Esta 
operación sólo puede hacerse el 
domingo, porque el trabajador no 
tiene otro par de zapatos y ha de 
estar descalzo en el portal del zapa-
tero mientras le hacen la compos-j 
tura. * H 
Y de ahí viene que los pobres za-
pateros han de trabajar como unos 
desesperados todos los domingos: 
por la mañana y hasta media tarde;, 
y como tienen derecho como los de-1 
tan con galbana los lunes a primera] 
es muy justo que no trabajen los lu-
nes. ! 
Luego los trabajadores van al 
baile, trasnochan y es muy natural 
que, aun no siendo zapateros se sien 
tan congalbana los lunes a primera 
hora, y pierdan medio dia de tra-
bajo. 
Vamos ahora a la costumbre in-
glesa. He oido decir (yo no he esta-
do en ningún país anglo-sajón o 
protestante) que en Londres y en 
Nueva York, los domingos se cele-
bran entregándose todo el mundo a 
la meditación, al recogimiento, al 
verdadero descanso. No hay fiestas, 
ni teatros, ni esas mogigangas de 
nuestros paises latinos ( por lo cual 
se comprende que todo el mundo 
amanezca los lunes con ganas de 
trabajar habiendo descansado moral 
y materialmente el domingo. 
Pero como no es posible renun 
ciar a las diversiones, éstas las ce-
lebran el sábado por la tarde y por 
ía noche, ya que el domingo no se 
permiten o no es costumbre ceie 
brarlas. 
H A B L A UN B I L L E T E D E BANCO 
"Mi suerte me llevó de mano en 
mano de dudosos sitios a los cen-
tros más concurridos. Anduve en 
manos y en bolsillos de un variolo-
so, pasé como propina a un cochero, 
seguí hasta una cantina, fui a dos 
hospitales, me recogieron y me pe-
garon en un banco y di diez veces 
vuelta a la ciudad. Muchas manos 
sucias me ajaron y no pocos meso-
nes desaseados me vieron ya deseo 
lorido y roto. Hecho un guiñapo 
caí en una agencia y luego fui a ^ar 
a un conductor, de cuyas manos pasé 
a una oficina para ir a un banco y 
volver nuevamente a la circulación. 
Los microbios que he repartido sólo 
yo lo sé; las enfermedades que me 
han tocado, forman uno de mis se-
cretos. Ahora aguardo, en el bolsillo 
mi vida hasta que me incineren pa-
de un pobrete,, sguir el curso de 
ra terminar dignamente mi pobre 
existencia. Soy recipiente de todas 
las infecciones, o más bien dicho, 
soy la infección misma, autorizada 
por la ley y tolerada por todas las 
codicias de cuantos me necesitan". 
Nadie me quita de la cabeza que 
las frecuentes epidemias de tifus y 
de grippe que ahora padece ei mun-
ro, provienen del mugre fiduciario. 
E L B I E N V E S T I R 
¿s Un proceso cuyo e s l a b ó n f ina l es usted al luc i r con 
gracia y elegancia su bien elegido vestido de calle. 
Antes , m u y antes, de que usted se imaginara siquiera cual 
s e r í a la moda en la e s t a c i ó n que se avecinaba, y a nuestro com-
prador en P a r í s , r e c o r r í a los talleres en busca de lo nuevo 
y l o bel lo , que m á s tarde usted r e a l z a r í a con la arrogancia de 
su f i g u r a . . . 
Y y a que de usted y de los vestidos franceses hablamos, 
la invi tamos cordialmente a conocer los ú l t i m o s modelos reci -
bidos en C r e p é M a r r o q u í . C r e p é S a t í n , C r e p é C a n t ó n y encajes 
los que vendemos a precios populares, como se dice h o y . 
D E P A R T A M E N T O DE CONFECCIONES 
San Rafae l , 2 5 , y A g u i l a , 8 0 , al tos. 
G A R C I A ^ a ^ l v ^ T 
C o n t r a e l f r í o C a f é d e E L B O M -
B E R O , C a l i a n o í 2 0 . T e l . M 0 7 6 
mente en algn pueblo atrasado de. síste en enterarse, por medio del 
España, dirán los xenófilos que por) calendarlo, de la clase del día en que 
vive, para saber si todo ha de salir-
le bien o si mejor le conviene vol-
verse a la cama. Dividen los días en 
nefastos y propicios, y según como 
sen se deciden a negociara, casarse, 
emprender viajes o hacer visitas. 
Pero lo más curioso del calenda-
rlo chino es que tienen unos días 
marcados para no comer perro ne-
gro, otros para no beber vino j al 
Pues, no señor; eso de dormir so-
bre una col entre un montón de hor-
talizas regadas por el suelo, fué en 
un mercado de París, la capital del 
mundo civilizado, la Vllle-Lumiére 
francesa. 
L a noticia la he tomado de "Le 
Fígaro", de París. 
Agí c o ^ o T a y ^ e T ^ e mala en-l S"0.^enTn;0nSpr?Ue 103 g a n t e s del 
traña que se extreman en la cruel I Cc 11 Imperio no pueden anroxl-
dad, también los hay compasivos 
hasta lo Inverosímil. 
Una vez cogí un ratoncillo que 
me estaba royendo libros y papeles. 
Lo tenía garrado por el lomo, y 
cuando iba a estrellarlo contra el 
suelo le vía hacer un gesto de an-
gustia tan conmovedor, que me dió 
lástima y lo solté. 
Pero hubo quien me ganaba en 
compasición por los animales. 
Víctor Massé, el famoso composi-
tor francés, el más compasivo de los 
hombres, y sentía una profunda 
simpatía por los animales. Sin em-
bargo, como los ratones cometían 
grandes estragos en su casa, se de-
cidió a colocar trampas, y uua no-
che las examinaba, cuando llegó su 
amigo Phillppe Gille. Ya hablan caí-
do dos ratones, y Gile preguntó al 
músico: 
—¿Qué va usted a hacer? 
—Echarlos a la calle —le respon-
dió Massé. 
Este se fué con dirección a la 
puerta de la calle, la abrió e Inme-
diatamente volvió junto a su amigo 
que le interrogó de nuevo: 
— Y ¿los echó a la caalle? 
Massé movió negativamente la 
cabeza. 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
Viene de la P R I M E R A página 
todas las Rusias decidió llevar a ca-
bo su gran proyecto de construir el 
translberiano adquirió de China el 
derecho (Te extender el ferrocarril a 
través de la Manchuria septentrio-
nal desde Pogranlchya al Este, has-
ta Manchuria o la estación de Man-
churia al Oeste, comprendiendo en 
BU ruta la gran ciudad de Harbin. 
Este derecho daba al ferrocarril ruso 
Tin inmenso valor que no hubiera po-
seído sí hubiera sido construido en-
teramente en territorio ruso. 
Desde el punto de vista legal, so 
consldra que el ferrocarril pertene-
bolsado cantidades para mantener la 
línea, cuya custodia se confía a los 
chinos porque atraviesa territorio 
chino. Entre los directores los hay 
chinos y rusos. 
Tal vez se propongan discutir en 
la Conferencia el futuro status de los 
chinos a este respecto. 
marse a las mujeres. 
Los chinos son muy sabios. 
Así las mujeres, cómo 1 
híblda tienen más mérito. 
CONTRA E L VECINO MOLESTO 
E l tribunal civil de Amberes ha 
dictado su fallo en un proceso cu-
rioso. 
Uno de los habitantes de aquella 
ciudad a quien molestaban sobre-
manera los ejercicios de piano prac-
ticados por un vecino, concibió el 
proyecto de responder a los sonidos 
con que éste llenaba el espacio con 
otros, si no tan armoniosos, por lo i de las Facultades de París y Madrid 
D R . R O B E L I N 
menos más atronadores. 
Primeramente hizo colocar, ado-
sado a la pared medianera de am-
bas habitaciones, un órgano a ma-
nivela; y más tarde el mayor de los 
orquestriones que encontró en la 
ciudad. Buscó luego un hombre ro-
Ex-Jefe de Clinlca Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, R E U -
busto, a quien contrató, el cual se | MATISMO. NEUFORISMO y MICRO-
L A AMISTAL 
— ¿ N o crees en la amistad? 
—No. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque la amistad es uno de 
esos paraguas que se vuelven en 
cuanto hace mal tiempo. 
E S C E N A INCULTA 
E n uno de los mercados de la po-
! blación vense tirados en el suelo 
montones de hortaalizas frente a la 
vía pública, y a un lado está dur-
miendo un hombre en el sue^a, y le 
sirve de almohada una voluminosa 
' col de las que se expenden en el re-
ferido mercado, y la policía ve aque-
llo como si fuera una cosa muy 
> natural. 
¡ Esto, dirán algunos, ha debido 
suceder en algún país bárbaro, en al 
gún EOCO de Marruecos o probabie-
Curiosidades: 
L a válvula mayor es la construida 
para la estación de la fuerza motriz 
de las cataratas del Niágara, que sir-
ve para regular la admisión de agua 
en las gigantescas turbinas que mue-
ven las transmisiones de las fábricas 
instaladas cerca de la conocida cas-
cada. Mide 9 metros de altura por 3 i 
de ancho, pesa 65 toneladas y sus ' 
A R G O L L A S N E G R A S Y D E C O L O R E S 
D E G A L A L I T Y C A R E Y L E G I T I M O 
Montadas en oro y otros metales. Modelos caprichosos, creación 
de esta casa. E l más variado surtido, está a la disposicióii de 
nuestros clientes. 
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U M B R E L A S CANS 
AND C U R I O S I T I E S 
pasaba horas enteras haciendo fun-
cionar ambos instrumentos. 
E l pianista, cansado de aguantar 
aquel género de suplicio, se presentó 
en queja al tribunal solicitando que 
éste prohibiera a su vecino conti-
nuar dándole aquella música infer— 
—No. Los traigo de nuevo. Hace nal y pidiendo además una repara-
masiado frío afuera. j clón por los perjuicios que le habla 
I irrogado no dejándole estudiar. 
IMPUESTOS BULGAROS i E l demandado, a su vez, deman-
L a evolución política de Bulgaria 
ha llevado, como es sabido, al pre-
dominio dlel partido agrícola, cuyos 
dó al demandante, y pidió también 
una reparación, así como la prohi-
bición de que aquél tocara el piano 
representantes se encuentran actual fuera de las horas en que no pudioe 
mente en el gobirno. 
Un caso que revela 1 espíritu que 
anima a los "reformistas" es el del 
Consejo Distrital de Roustchouk, 
DIANAS: M A L E S D E L A SANGRE, 
del C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS. GRANOS. P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
S A L G A D F D Ü D A S " 
Creemos haber dicho, que el Ja^ 
vol se vende en todas las perfume-
ría y boticas, y que en laHavana E x -
chonge, Suárez 5, Teléfono M-4843, ra molestar. 
E l tribunal desechó ambas de-, 
r n ^ r ' o u e T ^ v i ^ r L 1 0 5 ^ í 1 " - ! Por lo dtmás, señor, crea usted dantes que se avinieran amistosa-1 , ^ t ^ - riIidadn de la raheza 
^ n V ^ 1 1 1 8 ^ 0 " 8lgUlente ^ mente- S Í í T U S ? ^ ' ^ t a í ^ ^ ^ l c Í w i O . ^ 
denanza- I"0 ^nala las horas en que puede de enfermedad de su raiz. y vigori-
tocarse este o aquel instrumento Las personas que lleven sombri-
lla, deben pagar un impuesto anual! 
de 50 Levas (una Leva es igual ai 
19 centavos oro americano, a la ' 
par), las mujeres que usen faldas 
más altas de 11 pulgadas del suelo 
o medias de seda. 500 Levas: usar 
guantes del 15 de abril al 15 de sep 
tiembre sin certificado médico, es-
tá gravado en 200 Levas; llevar jo-
yas, con 300; usar bastón Uniendo 
menos de 50 años y estando en bue-! 
na salúa. con 100; usar zapatos con! 
Notas Personales 
NUEVO L E T R A D O 
Dr. Aurelio Fernández Concheso 
Haciendo, un alarde, una ejem 
piar doble dedicación del estudio y 
zarlo al propio tiempo. Esto se con-
| sigue con el Javol que al penetrar 
en el cuero cabelludo hace ese efec-
ito muy pronto dando "belleza al ca-
I bello, matando todo germen de en-
¡ fermedad. Por eso E l Javol tiene 
reputación universal. Toda cabeza 
cuidada con Javol está preservada 
de alopecia y caspa, y es, en fin, un 
i producto que reúne todas las subs-
tancias capaces de estimular el cre-
|cimiento del cabello. 
Deben rociarse con Javol la co-
por fin, usar coches para bebes en 
las ciudades, con 200 Levas 
R E C T I F I C A C I O N 
Entre crítico y pintor: 
E l pintor.—¿Qué le parece a us 
ted este cuadro? 
E l critico..—Podría ser peor. 
E l pintor (amostazado). —Espe 
ro que retirará usted esa afirma 
ción. 
E l crít ico.—En seguida. No 
dría ser peor. po-
R E A J U S T E CONYUGAL 
Entre marido y mujer: 
—¿Cómo? ¡Otro vestido nuevo! 
—Sí ; pero comprado con dinero 
mío. » 
—¿Cómo lo has obtenido? 
—Pues vendiendo un abrigo de 
pieles que estaba algo pasado de 
moda. 
Deercho y uno de los jóvenes más ll0^ 
estudiosos de la pléyade universita- De todas las edades la de la ñi-
fla ha terminado brillantemete sug I nez es la más propicia para dar pnn-
estudios de Abogado. 8U8 cipio al uso de un producto tan Im-
¡ portante como E l Javol. 
L a tesis doctoral "Concepto de las E n las cejas y pestañas pásese 
denaciones" para el grado de doctor , una esponja mojada de Javol, con 
en Derecho Civil mereció del tribu- los ojos cerrados, aunque el líquido 
nal calificador la hermosa nota de es absolutamente inofensivo. 
"Sobresaliente", siendo felicitado el Nosotros presentamos E l Javol, 
ya doctor Fernández Concheso, por seguros de que él solo se abrirá ca-
los Catedráticos que la juzgaron, pre-imino. 
sididos por el doctor Bustamante. I E s todo lo que tenemos que de-
Felicitamos afectuosamente al cirle. 
nuevo letrado, deseándole muchos ¡ n r i r t 1 n n i n I Ti 1 n 
éxitos en la profesión jurídica, en I N M I A N K / \ K / l l A \ 
que —como en las aulas de la Fa-I U L i l / n ü U n i i n i r l ü 
cuitad— habrá de saber destacarse. En es'a ca.-a encuencra siempre todo 
cuanto necesire en sedas de todas cla-
ÍPS , a precios de situación. 
Fular ostampado, a $0.!>í 
C 10.136 T t T T 
SABIDURIA CHINA, 
i E l calendario chino es un comple-
to resumen de supersticiones refe-
, rentes al tiempo y a los astros. 
Al levantarse por la mañana, el 
i primer cuidado de todo chino con-
DR. E U S E B I O HUMARA 
Hoy celebra sus días nuestro dis-
tinguido amigo el reputado doctor 
Ensebio Humara, perteneciente al 
I Penpallna en colores 
Tafetán superior, a. . 
; Burato muy doble, a. . 
Muselinas en colores, u 
cuerpo facultativo de la Asociación • g ^ ^ ^ ^ 
de Dependientes, donde es muy esti- ~ 
mado por sus compañeros y asocia-
dos por su carácter afable y bonda-
doso. • . 
Que pase sus días con toda felici-
dad le deseamos al doctor Humara. 
Terciopelo de seda, deade. . . 
Toda.? acaoádas dé recibir. 
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L O S N U E V O S M O D E L O S R E S A L T A N 
P O R S U M E J O R C O N S T R U C C I O N 
Al leer las descripciones de los 
automóviles a la vanguardia de los 
modelos de 1922, nos damos muy 
pronto cuenta de los esfuerzos de los 
fabricantes por producir mejores 
vehículos sin aumentar su precio. 
Los Ingenieros y fabricantes se han 
esmerado en enaltecer la apariencia, 
comodidad y servicio, y sin introdu-
cir modificaciones radicales, han lo-
grado cumplir su cometido. Las es-
pecificaciones de los nuevos modelos 
lo comprueban. 
E n todo nuevo modelo de auto-
móvil se nota mayor despejo y lim-
pieza en el compartimento del con-
ductor. E n vista de que el número 
de dueños que manejan sus propios 
automóviles está aumentando en to-
das partes del mundo, y compren-
diendo que en su capacidad de con-
ductores ocupan el compartimento 
delantero los fabricantes han dado 
especial atención a introducir el ma-
yor grado de comodidad posible en 
dicho compartimento. Lo antedicho 
es patente en los automóviles de pre-
cio bajo y regular, que se usan por 
regla Invariable, por profesionales, 
comerciantes e industriales en sus 
ocupaciones diarias. E n los vehícu-
los caros y lujosos se nota también 
* mayor comodidad en el comparti-
mento delantero ocupado por regla 
general por el chauffeur. 
L a facilidad en el manejo ha si-
do un importante detalle que ha re-
cibido especial consideración en los 
nuevos modelos. Ruedas o volantes 
de dirección de mejor construcción 
pedales del, embrague y freno más 
livianos, palancas de cambio de en-
granajes en punto de fácil acceso, 
operación más expedita y segura del 
freno de emergencia y otros adelan-
tos, se hallan todos patentes en las 
nuevos construcciones. E l compar-
timento delantera presenta, por su 
parte, un tablero de mejor aparien-
cia, mayor espacio o amplitud asien-
to más cómodo, provisto de respal-
do más conveniente. 
Todos estos resultados se han lo-
grado dar a su producto entero la 
excelente propiedad de inoxidable. 
Todos hemos visto, aun en los más 
finos automóviles, las pequeñas man-
chas producidas por el enmoheci-
miento que aparecen en el parabrisa, 
en los tornillos, en las manillas de 
portezuelas, en los instrumentos y 
en otras partes metálicas. E l fabri-
cante aludido aquí ha construido to-
das estas partes de latón, excepto 
aquellas sujetas a especial tensión, 
en cuyo caso son de acero. Tanto 
las partes de latón como las de ace-
» ro han sido sometidas a especial tra-
tamiento para evitar su enmoheci-
miento. 
Otro detalle, que envuelve un pro-
blema de vasta importancia, y para 
cuya solución los ingenieros tienen 
que depender de la química, la fí-
sica y otros conocimientos altamen-
te científicos que se aplican a gases 
líquidos y vapores es el de la com-
buración con los presentes tipos de 
(Por J . Edward Schlppcr) 
combustibles. L a concentración de 
la atención sobre este detalle ha da-
do por resultado la utilización de 
ciertos tipos de combustibles que cin 
co años atrás eran completamente 
inaprovechables en motores de com-
bustión interna. 
Los nuevos modelos son más ba-
jos, lo que se ha logrado usando rue^ 
das de menor diámetro. Por ejem-
plo, hay varios modelos que usan 
neumáticos de 31 y 33 pulgadas. E l 
despejo sobre ensucio sin embatgo, 
no ha sufrido alteración. L a baja 
altura se ha combinado muy bien 
con la silueta de línea recta. Los 
nuevos automóviles de 1922, que si-
guen este diseño, dan la impresión 
de poseer mayor fuerza y mejor con-
trol en la marcha. 
Al hablar de carrocerías, debemos 
decir que los tipos cerrados presen-
tan creciente importancia. L a de-
manda por estos tipos está en rela-
ción directa con la calidad del ve-
hículo, o por mejor decir, abundan 
en los más costosos. L a práctica de 
abandonar los soportes de la capota, 
introducida por un fabricante el año 
pasado, ha sido implantada por va-
rios manufactureros en sus nuevos 
modelos. 
E l periodo especulativo *n la cons 
trucción de motores ha pasado. No 
se ven cambios radicales, a causa de 
que la experiencia acumulada por mu-
chos años de práctica, ha compro-
bado la excelencia de la planta mo-
triz en la forma que actualmente la 
conocemos. A l tratarse de algún 
cambio radical o apartarse de la 
práctica seguida por algunos años, 
el fabricante obra con reserva pues 
no implanta la modificación sino 
después de haberla sometido a prue-
bas prácticas durante uno, dos o tres 
años . Los cambios que aparecen to-
dos los años y que hoy considera-
mos de importancia, habrían sido se-
cundarios diez .años atrás. E l peli-
gro de arriesgar la alta reputación 
de un producto, en virtud de un cam-
bio o modificación incomprobada por 
la práctica, es una de las proteccio-
nes más formidables conq ue cuenta 
la industria. E s también una pro-
tección positiva para el público. 
E n los alrededores de Detroit y 
Cleveland^ se ven diariamente mu-
chos automóviles en servicios expe-
perimentales. Por ejemplo, entre es-
tos automóviles sujetos a experimen-
tos cerca de Cleveland, hay dos pro-
vistos de planta motriz completa-
mente nueva. Probablemente estos 
vehículos pertenecen a alguna gran 
fábrica de la ciudad que está expe-
rimentando con ellos. Cuánto tiem-
po tomará el desarrollo completo de 
estos experimentos, nadie puede pre-
cisar. Aveces toma años . A pesar 
de la profunda convicción que los in-
genieros tienen sobre la superioridad 
de la nueva planta motriz de estos 
dos automóviles experimentales, los 
fabricantes no se atreven todavía a 
imponer al público sobre ella. Quie-
ren estar completamente seguros de 
que la nueva planta motriz es ver-
daderamente superior, y solo largas 
pruebas y experimentos costosos le 
darán esta certeza. Fabricantes de-
satinados se apresurarían a poner 
en el mercado millares de automó-
viles provistos de la nueva plan-
ta, corriendo el riesgo de que des-
pués de algunos meses de servicio 
práctico resultaran defectuosas y de-
sacreditaran su marca para siempre. 
E s precisamente por esta razón que 
i un gran fabricante nunca introduce 
un cambio radical sin estar absolu-
I tamente seguro de que va a resultar 
; satisfactorio en la práctica. 
Los fabricantes se afanan tam< 
| bién por prolongar la duración de 
l íos automóviles . Uno de los prin-
cipales adelantos alcanzados en es-
te sentido es, sin duda, la mejor lu-
bricación del chassis. E n varios mo-
delos se han instalado sistemas se-
mi automáticos de lubricación, y se 
puede decir, en términos generales, 
que todo automóvil presenta en la 
actualidad adelanto en la lubrica-
ción del chassis. 
Algunos fabricantes está experi-
mentando con nuevos sistemas de lu 
bricación del chassis, que se basan 
en centralizar la operación en un lu-
gar de fácil acceso, ramificando el 
mecanismo a los diversos puntos de 
lubricación, de tal suerte que con só-
lo manipular una palanca o mango 
todas las partes del chassis reciben 
correcta lubricación. Hay un sis-
tema especial que se opera por me-
dio de un botón de compresión. L a 
compresión de este botón suspende 
la presión del aceite de la caja del el 
i gueñal y permite a la bomba de acei-
I te del motor el dirigir sus Impulsos 
a la lubricación del chassis. Este, 
por lo tanto, recibe lubricación du-
rante todo el tiempo en que se man-
tiene comprimido el botón. 
Podríamos, en realidad referirnos 
aquí a numerosos adelantos en la 
construcción de automóvües , pero 
creemos suficiente decir >que estos 
afectan a casi todo detalle de su me-
canismo. Lo que pretendemos gra-
bar en la mente del lector es el he-
cho de que los nuevos modelos de 
automóviles tienen construcción me-
jor que los pasados. 
Los fabricantes y los ingenieros es-
pecialistas en automóviles enfrentan 
en la actualidad un enorme proble-
ma. Al incorporar en sus nuevos mo-
delos todos los adelantos, que hemos 
aquí brevemente señalado, los fabri-
cantes tienen que resolver el pro-
¡ blema de no aumentar el precio ne-
| to. Tienen que resolver el proble-
¡ ma de construirlos al menor costo 
| posible, introduciendo en el trabajo 
| los métodos fabriles más avanzados 
i a fin de ahorrar gastos en su pro-
ducción. E l éxito de un automóvil 
j hoy día depende de las facilidades 
! con que cuenta su fabricante para 
! producir un vehículo cómodo, du-
1 rabie y de agradable presentación, 
sin extralimitarse en el precio. 
HENRY SE VA 
PARA SUNBEAM 
E l famoso ingeniero francés E r -
nest Henry, que en los últimos tres 
años dirigió el departamento de i 
carreras de la célebre casa Ballet, 
va a abandonar dentro de poco esta 
firma para dirigir el departamento; 
técnico de carreras del consorcio, 
anglo-francés Sunbeam-Talbot-Da- | 
rraeq. 
E n lo futuro, Henry será el autor, 
de los coches de carreras de estas j 
tres marcas. 
Este notable Ingeniero fué al i 
principio el jefe técnico del celebérri-¡ 
mo equipo Peugeot de tan gloriosa! 
memoria, formado por Georges Boi-
llot, Paul Zuccarelli y Jules Goux 
del que sólo este último es supervi-i 
viente. 
Al terminar la guerra. Henry | 
Ingresó en la casa Ballet donde de-
butó con el motor de ocho cilindros 
en línea que pronto creó escuela, 
siendo Imitado con tal unanimidad, 
que hoy prácticamente todos los 
motores extendidos rápidamentetao j 
motores de carreras tienen tal dls-, 
posición, la que se está también ex-i 
tendiendo rápidamente para los de 
turismo. 
E l driver Jean Chassagne que úl-
timamente estaba al servicio de la; 
casa Ballet, también entrará en el¡ 
equipo Sumbeam. Ya anteriormen-
te había estado en la fábrica Sun-
beam cuyos coches había manejado 
en muchas carreras. Durante la 
guerra estaba en el departaamento de 
pruebas de los motores Sunbeam, de 
aviación. 
Chassagne será una de las estre-1 
lias del nuevo equipo Sunbeam, el 
cual nos habrá de dar grandes sor-
presas, teniendo a su servicio el 
genio y experiencia del preclaro ln- | 
geniero francés. 
¿Quién llenará el hueco en casa' 
de Ballet? i 
G o m a s " M I C H E L I N " 
G R A N 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D A S L A S M E D I D A S 
•v 
P I D A L A N U E V A T A R I F A D E P R E C I O S 
A S U G A R A G E 
L A S G R A N D E S I N D U S T R I A S A M E R I C A N A S 
L A F A B R I C A W I L L A R D 
L A PRODUCTORA D E L . A C U ^ I L L A D O R " R U B B E R T H R E A D ' 




E l gran driver francés AncTré Boi-
llot, que resultó gravemente herido 
en un accidente que tuvo durante 
unas prácticas para una carrera en 
Bélgica, ya ha salido del hospital 
de París donde se efectuó su cura-
ción. 
Ahora está en su residencia del 
campo a terminar su convalecencia. 
Las heridas que sufrió fueron de 
Importancia, entre ellas la rotura de 
una quijada, que dió mucho que ha-
cer a médicos y cirujanos. Por suerte 
venció la ciencia y hoy se considera 
que está ya completamente curado, 
asegurando Boillot que está dispues-
to a reanudar sus tareas al timón 
de los mejores coches de carreras 
en la próxima temporada de 1922. 
Lo celebramos muchísimo, al 
Igual que sus innumerables admira-
dores. 
L a C a r r e r a de 
Mont Ventoox 
rio fué cuidadosamente reparada. 
L a organización, cuidada con es-
mero por l'A. C. Vauclusien, hizo 
que la carrera constituyera un éxi-
to, siendo la animación en Avignon 
extraordinaria, recordando las ca-
rreras celebradas anteriormente a 
la guerra. 
E l siguiente cuadro de clasifica-
ción pone de manifiesta lo tiempos 
invertidos por los ganadores de las 
distintas categorías: 







Organizada por "l'A. C. Vauclu-¡ 
sien", con el concurso del "M. C. i 
d'Avignon", se celebró el día 7 del| 
próximo pasado agosto la carrera 
de Mont Ventoux. 
Esta carrera se celebraba anual-
mente, si bien la gran guerra cortó 
su continuidad, siendo la última ce-
lebrada antes de 1921, la de 1913. 
Esto explica la enorme espectacíón 
que su celebración había desperta-
do, reuniéndose en la cúspide de 
Mont Ventoux extraordinaria con-
currencia, ansiosa de contemplar 
las emociones que la llegada de los i 
corredores había de proporcionar-i 
les. I 
E l recorrido de la célebre cuesta 
era de 21 km. 600 m. que previa-, 
mente desde Bédoin al Observato-' 
1.—Sire (Rolland-Pilain). . . 35 27 
Coches turismo 3 litros 
1. —Bablet (Voisin) 20 27 
2. —Pilain (Rolland-Pllaln). . 21 12 
3. —Vermorel (Vermorel). . . '31 43 
Coches turismo 3 lit. 600 
1. —Fournler (Turcat-Méry). . 26 32 
2. —Estellat (Turcat-Méry). . 30 37 
Coches turismo 4 lit. 500 
L—Ruamps (Renault). . . . 28 48 
Coches carreras 1 lit. 400 
L—Lecot (Bugatti) 23 18 
Coches carreras ü litros 
1—Orosson (Tarcat-Méry) . . 23 32 
2.—Montier (Ford), arrété. 
Como hechos notables haremos 
notar que Bablot sobre "Voisin" de 
menos de cuatro litros de cubicaje, 
acusa el mejor tiempo, 20 m. 27 s., 
o sea cerca de 64 km hora, batien-
do el anterior record, que corres-
pondía a un coche de triple cubi-
caje. 
Otros' records establecidos, fue-
ron los de Pilain y Lecot. 
E RECORD BILBAO-
SANTANDER 
Esta noticia tiene suma trascen-1 
dencia para el deporte automovilista 
español y con verdadera satisfacción , 
vamos a consignar los datos más In- ' 
teresantes de esta hazaña. 
E l señor VIerna, que ya en otras 
ocasiones ha establecido y batido re- i 
cords más Importantes, ê propuso i 
efectuar el de Bilbao-Santander. 
Los 110 kilómetros los hizo sin ] 
Incidente alguno en el tiempo que : 
queda dicho, si bien hemos de hacer 
constar que perdió 7 minutos en un 
paso a nivel de la vía férrea por es-
tar cerrado en ocasión del paso de 
un tren. 
E l record lo llevó a cabo en un j 
coche "Hispano-Suiza" de 16 H . P., I 
; con carrocería de cuatro asientos, y 
I equipado con gomas Nacional, tam-1 
¡ bién de fabricación española. 
E n el caso presente, el éxito no só-
lo corresponde al señor VIerna, que 
de manera tan admirable manejó su 
coche, sino que también al chassis 
Hispano Suiza que ha hecho una 
nueva demostración ¿Te la excelente 
contextura que posee. 
Hemos de advertir que el coche 
de referencia era del nuevo modelo 
16 H. P., cuyo debut no pudo ser 
más lisonjero. Este nuevo tipo está 
admirablemente perfeccionado sobre 
sus antecesores de Igual denomina-
ción y es grato decir, por los datos 
y referencias que tenemos, que este 
nuevo chassis está llamado a produ-
cir una gran revolución en el mundo 
automovilista. 
Al recoger estas breves notas, re-
licitamos muy cordialmente al señor 
¡ Vierna y a la "Hispano Suiza" por el 
• éxito que ambos han conquistado 
! con el recorcT Bilbao-Santander. 
L a Willard Storage Battery Co.. 
fué organizada en 1903 para fabri-
car y vender acumuladores para 
alumbrado de trenes, señales, vehícu-
los y de chispa para automóviles. E s -
to fué antes de que se generalizase 
el uso de los sistemas eléctricos de 
arranque y alumbrado hoy usados en 
todos los automóviles. E l desarro-
llo y universal uso del arranque fué 
el resultado más bien que la causa 
del desarrollo de esta compañía. 
L a primitiva historia de los acu-
muladores Willard antes de organi-
zarse la presente compañía, es la na-
rración de incansables esfuerzos y 
trabajosos experimentos. E l señor. 
T. A. Willard fabricó su primer acu-
mulador en 1885 en Minneapolis 
donde en aquel entonces residía. E s -
te fué una modificación del acumu-
lador "Plante" y señaló el origen de 
la placa parrilla pegada. 
E l señor Willard concibió la idea 
de aumentar la parte de material 
activo en las placas perforando en 
ellas gran número de agujeros y lle-
nándolos con óxido de plomo. Des-
pués de siete años de experimentos 
el acumulador Willard Plante quedó 
concluido para ser usado en el alum-
brado de los carros Pullman de los 
ferrocarriles, por las compañías de 
telégrafos en casos de emergencia y 
en verdad para cualquier uso que 
necesitase un acumulador de gran 
capacidad. Poco tiempo después se 
formó en Norwalk, Oblo, la Willard 
Electric and Battery Co., y el nego-
cio creció según se fueron presentan-
do nuevos usos para el acumulador, 
el que ya había provocado un reso-
nante éxito. 
Corto tiempo después apareció el 
automóvil eléctrico y se presentó un 
inmenso campo para acumuladores, 
el señor Willard dirigió sus estu-
die^ a este campo y pronto presentó 
un acumulador que llenó todas las 
necesidades. 
Con el desarrollo del automóyil 
de gasolina se presentó otro nuevo 
campo para el uso de un tipo de 
acumulador algo diferente. E l acu-
mulador de chispa fué perfecciona-
do y para no tener que usar dos acu-
muladores uno para repuesto mien-
tras el otro se descargaba, el señor 
Willard Inventó el generador para 
S3r operado por la misma máquina 
del automóvil y así mantener cons-
tantemente el acumulalor cargado. 
E n aquel tiempo había una marca-
da tendencia por el magneto, pero el 
señor Willard se interesó por el 
alumbrado eléctrico en el automóvil 
y después el arranque eléctrico, así 
que no solamente ^ él le debemos el 
acumulador sino que también el 
lequipo eléctrico en el automóvil mo-
derno. 
No contento este genio con esta-
blecer la permanencia del acumula-
dor, después de su universal acepta-
ción y uso, dedicó todos sus esfuer-
zos a su mejoramiento. L a cuestión 
de Insuladores recibió su atención, 
lo cual dió por resultado la Insula-
clón de goma entretejida (rubber 
thread.) 
Resumiendo la historia de la Wi-
llard Storage Battery Co., llegamos 
a la época actual. Los comerciantes 
de hoy se Interesan más por lo pre-
sente que por las historias del pasa-
. do. Tenemos mucho de interés que 
i contar. Empezando con un personal 
| de menos de 300 personas y duran-
! te el periodo de mayor producción 
cTel año pasado, esta fábrica empleó 
más de 3,000 personas. E n los co-
mienzos pudiendo entregar hoy sin 
ningún inusitado esfuerzo de 6,500 
a 7,000 diarios. E s una fábrica mo-
derna y completa hasta en sus más 
' pequeños detalles,, cubriendo una ex-
tensión de más de 12 acres de terre-
1 no. 
L a ruta por la que son conducidos 
! los visitantes en la fábrica, desde los 
j liugotes de plomo y tablas de caoba 
hasta el producto terminado, toma 
' más de dos horas en ser recorrida. 
Los cojinetes son más resistentes. Con. 
la Instalación de contrapesos, los ár-¡ 
bole funcionan con uniformidad. No] 
bastó con la construcción de árboles; 
más pesados y cojinetes más firmes! 
para suprimir la vibración, y por es-i 
ta razón hubo necesidad de añadir I 
contrapesos, los cuales aseguran un¡ 
• movimiento uniforme. 
Suavidad y uniformidad en la ope-| 
•ración son rasgos característicos del 
' las presentes plantas motrices de au-¡ 
j tomóviles y autocamiones. Entre tc-l 
i dos los adelantos recientes en cous-i 
| trucción de motores, ninguno supera | 
¡en importancia a la introducción dej 
| árboles de cigüeñales contrapesados, i 
! RENACE E OPTIMISMO | 
A medida que va llegando el fin 
' del año se dbserva mayor progreso 
definido en el sentido de rehabilita-
ción de los negocios a base más nor-
mal. Por primera vez durante un 
año, más o menos, los representantes 
más prominentes del comercio y las 
industrias de todos los países ameri-
canos se sienten optimistaas sobre 
el curso económico de los meses ve-
nideros y expresan convicción de que 
el período de depresión ha pasado, 
enfrentándose ahora una era de ne-
gocios más satisfactorios. 
E l nuevo giro se presenta lleno de 
promesas, no de intensos negocios, 
sino de una actividad sólida, bene-
ficiosa para aquellos que sepan apro 
vecharla con energía e inteligencia. 
E n tales circunstancias, la industria 
automotriz tomará activa participa-
ción. Todo se presenta propicio pa-
ra su desarrollo. 
E n primer lugar, los nuevos mo-
delos de automóviles son mejores. 
E n segundo término tenemos consi-
derables rebajas de precios, que res-
ponden alas aspiraciones generales 
por ahorro. Por el momento no se 
puede señalar qué efectos van a 
producir los precios actuales, pero 
es dable anticipar que serán salu-
dables al vendedor y consumidor. 
Sin consideración del mayor o me-
nor precio, lo aparente en la actua-
lidad es que las rebajas no han si-
do detrimentales a la calidad de !«• 
productos. Los modelos de 1922, ei 
términos generales, son superior» 
a los de 1920 y 1921. Este es 
hecho patente y resaltante a la sim-
ple vista. Los nuevos modelos oln-
cen adelantos en construcción me» 
cánica, en carrocerías, en presentí, 
ción estética y en equipos. 
' Nos hallamos en la alborada di 
un periodo de intensa competendi 
en todos los ramos automotrlc 
Esta competencia no será en pr» 
sino en calidad. Los fabricantes, por-
experiencias pasadas, saben perfec-
tamente que la competencia en pre-
cios aporta a todos funestas COMÍ-; 
cuencias, mientras que la lucha por 
supremacía en calidad es beneficio-, 
sa para el vendedor y consumidor. I 
E l i t a l i a n o M a r t i n e t t i , delentor 
de l a C o p a Miche l ín 
Un despacho recibido de Milán nos 
hace saber que el aviador italiano, 
capitán Martinetti, con un aparato 
S. V. A., ha efectuado el recorrido 
italiano por la Copa Michelín (3000 
kilómetros) en treinta y cinco ho-
ras. 
Sabido es que la Copa Mlchella 
se disputa en Francia y en Italia, 
con la ventaja, a favor de este ul-
timo país, de escoger un recorrido 
diendo, al igual que en el francés, 
los quince aterrizajes reglamenta-
rios. _ 
E l capitán Martinetti habla esco-
gido para su raid el circuito terres-
tre que pasa por Milán, Br'",,*' 
Foogia, Capua, Roma, Piva, MNa». 
Cameri, Turín, Calarte, Chadi'J;!i¡' 
no. Campo Fornio, Ravena y Miî -
Salló a las seis de la mañana, es-
tando de vuelta al dia siguiente, 
a las cinco de la tarde, efectuanoo 
el recorrido de los 3,000 kilómetros 
en 35 horas. . Hor 
Con esta performance, el aviaau 
Italiano entra en posesión de 'V. 
pa Michelín, que detentaba el ij 
cés Poiree desde el 30 de ages* 
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E l muy distinguido sportman es-
pañol don Rafael de Vierna, el se-
gundo domingo del pasado octubre, 
rompió de manera soberbia el record 
de Bilbao a Santander, recorriendo 
los 110 kilómetros que mide la ca-
rretera entre las dos capitales, en 
una hora y 40 minutos. 
E l tiempo fué oficialmente crono-
metrado por el Automóvil Club. 
i Tenemos entendido que el señor 
i VIerna piensa establecer en breve el 
! rcord San Sebastián-Bilbao. 
D O O O O O O O O O O D D a D D 
O E l D I A R I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblac>6n de la O 
a RepüblkM Q 
D a o a a p c o a o c i a o o o a 
CONTRAPESO DEL MOTOR ¡ 
E n vista del hecho de que los defec-| 
tos en árboles de cigüeñal son mu- | 
cho menos frecuentes y no originan] 
los difíciles problemas que imponían! 
sus composturas en los modelos an-
tiguos, es evidente que se ha pro-
gresado mucho en su construcción. . 
En años anteriores, los defectos en 
árboles de cigüeñal eran abundontes 
y frecuentes y causaban gastos e in-j 
comodidaes a los dueños de automó-
viles. Esta deficiencia ha desapare-
cido, por lo menos, en su mayor par-
te, a causa de la construcción cientí-
fica de los preséntese árboles de ci-
güeñal. 
E l árbol de cigüeñal está sujeto a 
tremendas tensiones, no sólo en ope-
ración normal, sino también, y con 
mayor ra^ón, en las anormales. A 
altas velocidades, los antiguos árbo-
les se deformaban o bien se desali-
neaban o saltaban de sus cojinetes. 
Esto? defectos venían acompañador 
de general vibración en toda la plan-
ta motriz. Y la intensa vibración, por 
su parte, constituía seria falta, a cau-
sa de facilitar el prematuro desgaste 
de todos los mecanismos del motor y 
chassis. Para evitar la vibración, lo 
mismo que los defectos de los árbo-
les de cigüeñal, hubo necesidad de 
profundos estudios técnicos. 
Los árboles de cigüeñal modernaos 
son más pesados que los antiguos. 
P I N D I U S T M A y S A N J O S E a VL 
®: 
H A B A H A 
ACUMULADORES " A D E C O * * 
Garantía escrita por 18 meses. 
Precios rebajados en la última remesa acabada 
de recibir el día 9 de Noviembre de 1921 por 
vapor "Calamares." 
Acumulador para " F O R D " $ 3 5 . 3 0 
Chandler. 
ClevelancL 























Hacemos embarques directos al interior. 
Inspección y agua destilada, gratis. 
S . U L L O A Y C I A . 
Habana. Tela. A - 6 0 2 8 , M-2450. 
I 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" B E R L I E T " 
Talleres de Reparaciones, Pin-
tura, Talabartería, Carrocería y 
Mecánica. 
Luis Damliorenea 
Aramburo 28. Tel. A-7478 
H a b a n a 
• V:. 
E S P E C T A C U L O S P A R A L A S D A M A S 
A C O T A C I O N E S 
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23 minutos i 
, teatro "Principal de la Co-
ED \ ^ celebrará esta tarde a las 
íunción extraordinaria a 
f í l e l o del asilo para huérfanos 
^^roducto íntegro de la función. 
8 C los gastos ineludibles, se 
^ r* a la .mencioIiada in8titu" 
^ compañía de María Palou pon-
U n escena la comedia de Galdós 
ír* d» San Quintín-, obra con que 
V 8U primera presentación en la 
K ^ i o a b l e rasgo de la Sra. Con-
, cabello de Betancuort merece 
n la función de esta tarde se 
colmada de público la sala del 
frincipal"- 4 
u<:ompañía_drMaría Palou tra-
K | esta noche en el "Nacional" 
5¡j7función organizada en honor 
1 Congreso Médico. Por tal motivo 
5Ltnecerá cerrado a esa hora el 
Siró de Animas y Zulueta. 
M»8ana en función de abono 86 
dr4 en escena la comedia de los 
JJinanos Quintero, "Nena Teruel", 
-nocida de nuestro público. 
ri sábado en tanda elegante, a 
^cinco de la tarde. " E l amor que 
de los mismos autores. 
y ¿n tanto se ensaya cuidadosa-
-ente una comedia en un solo acto 
S |»Uno periodista, querido com-
«Iñero nuestro, Enrique Uthoff. ti-
^ d a "Vacaciones". 
U compañía de Enrique Borras 
jiarja Vlla estrenó recientemente 
w el teatro "Centro" de Madrid, un 
<nma titulado "Pasa el lobo". 
La obra no es original. Trátase 
una adaptación del drama "Ma-
in" del dramaturgo siciliano Luis 
Campuana, hecha por los señores 
Lili de los Ríos y Gutiérrez Roig. 
Como se ve por el título español 
de la obra, los adaptadores proce-
di«ron con entera libertad en su la-
korde refundición. "Malia" en buen 
rcmance significa hechizo o malifi-
do. De suerte que los Sres. Ríos y 
Gutiérrez Roig, no conformes con 
nrlar en muchos pasajes el asunto 
del drama, cambiaron su primitivo 
título por otro que creyeron tal vez, 
más llamativo. 
El crítico teatral Andrenio qué-
jate precisamente de la poca fideli-
did con que han llevado a la escena 
loa Brea. Híos y Gutiérrez Roig la 
producción de Campuana. Así dice: 
"Tratándose de autores antiguos, 
la refundiciones pueden Her útiles y 
hasta necesarias, por las variaciones 
de mecánica de la escena, condicio-
nal de la representación y pslcolo-
|ía de los públicos, que median en-
tre ellos y nosotros. 
Maa a un autor contemporáneo no 
bay razón para adaptarle o refun-
dirle, a menos que se abrigue la as-
piración de mejorar su obra. Se le 
<«b« traducir a lo sumo, se le podrá 
«Pufgar de algún pasaje peligroso. 
. si es que se experimenta aquella 
| timidez a que antes aludía y que casi 
! nunca da- buen resultado, porque si 
j un cierto público no soporta un por-
I menor de una obra es difícil que so-
1 porte la%, obra misma, 
i De otro modo, las obras pierden 
su colorido y fisonomía y están ex-
; puextas a quedar en copias incoloras 
Por otra parte, a juzgar por lo 
que acerca de "Malla" ecrlbe la crí-
tica española, trátase de una obra 
;de ambiente genuinamente siciliano 
¡y harto difícil, de ser adaptada y 
•aiyi traducida al catellano, sin res-
tarle su localismo, que es, quizá uno 
de sus mayores méritos. 
"Malia" fué estrenada hace años 
en la "Princesa de Madrid" por la 
'eminente trágica italiana Mimí Agu-
glia. 
T E A T R O S 
Nacional.—Función a beneficio del 
Congreso Médico. 
POR L A CONDESA D E CAN TELINA NA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Principal de la Comedia.—A las 
cinco función a beneficio del Asi-
lo de Huérfanos de la Patria. Por la 
noche no hay función. 
Martí.—"Los Cadetes de la Rei-
na ' y " L a Princesa Czarda". 
Comodia.—"El Ardid" de Pedro 
Muñoz Seca. 
Actualidades.—"Carceleras", "Los 
granujas" y "Señoras a sindicarse" 
Actualidades.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
C I .\ B s 
Campoamor.—A las nueve y media 
"Dinamita" por George Walsh. 
Capitolio.—A las nüeve y media 
"Por la puerta del servicio" por Ma-
ry Pickford.-
Fausto.—"Tras la aventura" por 
Mario Dns y C. Tearle. 
¡ E s muy probable que a la publi-
cación de estas líneas, esté ya a 
bordo del vapor "Patricio Satrúste-
gui" rumbo a la Habana, la genial 
actriz Margarita Xirgú, con su com-
pañía de Comedia. 
j E n el mes" de Enero hará su estre-
j na en esta ciudad la comedianta ca-
talana, crea%)ra de "Marianela" y 
de " E l mal que nos hacen". 
E l "Principal de la Comedia" es 
|el afortunado coliseo que albergará 
por algún tiempo en su sala el arte 
exquisito de la Xirgú. 
Verdón.—A las nueve "Las bodas 
de Fígaro" por Helia Moja. 
Rialto.—A las nueve y tres cuartos 
" E l proceso Clemenceau" por Fran-
cesca Bertini. 
Fornos.—A las nueve y tres cuar-
tos " L a Dama de las Camelias por 
Francesca Bertini. 
Neptuno.—A las nueve y media 
"Amor, odio y muerte" por Grace Da-
nison. 
Maxim.—Kn la tercera tanda " E l 
Cielo" por Tilde Kassey, 
i Olinipic,—En las tandas elegantes 
i "Las bodas de Fígaro". 
"Las perversas" es el título de 
una opereta original de Muñoz y 
Lapena, con música de los conocidos 
compositores Sontullo y Vlrt, estre-
nada ha poco en el "Cervantes" de 
Madrid. 
E l título que indudablemente se 
las trae, es una especie de caniou-
fl»gf, ideado tal vez para llevar pú-
blico al teatro. • 
De suerte que el nombre no hace 
a la cosa. "Las perversas" no pasan 
de ser—según leemos—unas inocen-
tes criaturas, si se las compara con 
ciertas princesas y condesas de ope-
reta moderna, tan linajudas como 
desenvueltas. / 
Estábamos por publicar la opi-
nión de cierto crítico español acerca 
de la obra. Pero no. "Las perversas" 
no tardarán en hacer su aparición 
en alguno de nuestros escenarios. 
No solo por los merecimientos del 
libreto—que parece ser ameno e in-
teresante—ni por la música agrada-
ble que al mismo pusieron los auto-
res, sino también por el titulillo, ca-
páz por sí solo de ocasionar un lle-
no en el más espacioso de nuestros 
teatros. 
Trianon.—A las nueve y cuarto 
" L a loca fortuna" por Wills Rogera. 
L i r a . — " E l protegido de la muer-
te". 
1 Lara ,—A las nueve "Alma de ro-
l manee" por Vivían Martin. 
Wilson.—A las nueve " E l juramen-
to" por Ana Nilson. 
InKlatorrn,— ."Reputación" por 
; Priscilla Dean. 
que ha obtenido más de mil repre-
sentaciones en los Estados Unidos. 
" L a noble dama" y " L a urka 
azul" correrán sin duda alguna tan 
buena suerte como " L a Princesa de 
jla Czarda". 
| Basta que lleve el sello inconfun-
Idible de Velasco y Santa Cruz. 
"Martí" anuncia para mañana el 
estreno de " L a noble dama", zar-
zuela basada en una obra teatral de 
Cervantes, y de la que se nos hacen 
grandes elogios. 
Velasco y Santa Cruz que no acos-
tumbran dormirse sobre los lau-
reles, anuncian también para fecha 
próxima una opereta de Fran Lehar 
titulada " L a Mazurka azul", obra 
"Don Juan Tenorio" eS una de las 
tantas obras famosas que han pasa-
do al dominio público. Raro es el 
•escritor que no se cree con derecho 
a poner en él sus manos pecadoras, 
ya para ir disminuyendo su trama 
y analizando los caracteres de sus 
personajes con objeto de hallar la 
quinta esencia de la obra, ya dando 
^ n a forma nueva a ésta, ya toman-
'do a chacota las hazañas del prota-
gonista y hacer una parodia del dra-
ma inmortal. 
"Don Juan" ha sido puesta en 
solfa por enésima vez en el Coliseo 
Imperial de la capital española. 
Llámase este nuevo parodiador del 
drama de Zorrilla don José María 
Granado y se intitula su obra "Si 
fué don Juan andaluz". 
i L a parodia del señor Granado ado-
C O N S I L T O R I O 
A. T. Reinell.—En el "Correo de 
la Mujer" cTel 26 de Noviembre,tuve 
¡el gusto de contestar a su pregunta. 
[ diciéndole que el nombre de Re.vncll 
i no es de origen español y que lio se 
i halla en ningún almanaque católico. 
¡ Investigando después, encontré el de 
' Rognauld, que es algo parecido, en-
i tre los nombres del mes de Enero 
de un almanaque protestante; pero 
i ese sé que no le convendrá a usted 
¡ siendo católico. 
¡ Tendrá que volver a elegir. 
| Ojos pardos.—Dos, suelen ser las 
causas principales de que en el hom-
bre llegue a entibiarse un amor: la 
primera es que surjan en él nuevas 
e inesperadas ilusiones, y la segun-
da, que la monotonía de unas rela-
ciones muy largas, de esas que nada 
turban, que carecen de emociones y 
que toman el carácter de algo obli-
gatorio y rutinario, lo lleguen a can-
sar. 
Triste es confesarlo, pero las lu-
chas, las dificultades y zozobras, son 
las más grandes avivadoras del 
amor. 
Como nada me explica del carác-
ter de él, y nada me (Tice de las cir-
cunstancias que en ustedes concu-
rren, me es difícil formar conjeturas 
que carecerían de base. SI algo me 
expone que me permita formar idea, 
procuraré complacerla. 
Una admiradora.—la. Para qui-
tarse las pecas use la crema "Bella 
Aurora." 
2a. Dése el siguiente masaje. Se 
extiende entre los d«<los de la mano 
izquierda-el sitio en que se forman 
sas arruguitas. que la risa acentúa 
aún en las personas jóvenes, y con 
los dedos de la otra mano, se ejecuta 
el masaje desoje la sien hasta el án-
gulo del ojo. 
3a. Con ese color se llevan medias 
de seda y zapatos de raso negro. E n -
cuentro que es un tono más apropó-
sito para traje de calle, que de bai-
le. 
Feo.—Cuando la Iglesia permite 
el matrimonio entre personas de tan 
próximo parentesco, no creo que ten-
ga nadie derecho de censurarlo. 
Puede usted casarse con su sobri-
na, después de obtener las necesarias 
dispensas. i 
Ñolrb chic.—Imposible contestar-
le a usted en domingo: esta "Sec-
ción" se publica en la "Edición de 
la tarde," y ese día se suprime. 
Aunque abundan las drogas para 
todo, pienso que el mejor remedio 
para alejar el sueño, es una taza de 
fuerte y bien preparado café, pero 
si el sueño a que usted alude, y que 
trata de combatir como si fuera una 
enfermedad, no proviene del aburri-
miento de su marido, al encontrarse 
a su lado, y si lo causa una vida de 
constante laboriosidad y de incansa-
ble esfuerzo, ¿por qué no resignarse 
a él? 
No Intente usted que tome nada; 
peor sería que le ocurriese a él mis-
mo... tomar el sombrero al acabar 
de comer. 
Una suscriptora.—la. Sí señora, 
cuando un niño llega a los seis años 
puede ponerse en su cuarto un escri-
torio con gavetas para los cuader-
nos, puesto que a esa edad" comien-
za sus prlm'eros estudios. 
2a. Menos muebles; lo que s(fbre 
todo necesita es mucha ventilación, 
mucho aseo y espacio para jugar. 
3a. "¿Qué clase de cuadros?" Los 
únicos que interesan a esa edad. Los 
que se emplean con profusión para 
adornar los cuartos de los niños son 
los de asuntos infantiles. Si se deci-
de a ponerlos, hallará una entera co-
lección de ellos en casa de Wilson, 
Obispo. 52. 
F . F.—Tenga la bondad de (Tecir-
me de qué color es su cabello, para 
indicarle el tinte que le conviene 
usar. 
Mignon.—Para quitarle ese color 
a las teclas, frótelas con una bayeta 
mojada en alcohol. 
Una dudosa.— la. Se asiste en tra-
je de reunión. 2a. E l puede ir de 
chaquet 
J . Rodríguez.—Invita la madre del 
novio apesar de hallarse ausente. 
Una aficionnda al Cine.—la. L i -
dia Borelli ha abaníTonado desde ha-
ce tres años el teatro, por haberse 
casado con un hombre riquísimo, 
que se cuenta que la hace muy feliz. 
2a. Francisca Bertini ha tenido la 
misma suerte, y ha dejado el cinc pa-
ra hacer un brillante matrimonio. 
3a. Si aspira usted a encontrar, 
para decidirse, a un hombre perfec-
to, supongo que permanecerá soltera. 
¡Es mucho pretender! . . . 
4a. Por ahora creo inútil aconse-
jarle nada. ¿Sobre q u é ? . . . Consúl-
teme, si lo desea, cuando llegue el 
caso. # 
.Vic ia .—la. Los regalos los ha-
cen: el novio a la novia; la novia 
al novio; los padres del novio a la 
novia y vice versa; los hermanos del 
novio a la, novia y los de éste al no-
vio. 
2a. Por regla general todos los In-
vitacTos a la boda. 
8a. Si es de noche, tiene que ir de 
frac y llevar, no pajilla, sino clack. 
Una qiu« sufre.—la. Aunque acu-
da a un médico en vez de dirigiré,, 
a mí. creo difícil que asegure cuál 
es el origen de un dolor sin expllca-
cionés detalladas y sin reconocimien-
to. 
MI consejo es que tenga el mayor 
reposo posible, y que si no cede, lla-
me enseguida a un doctor. 
Fmnia de Cantillana. 
RosUurant del "Hotel Trotcha" , 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el i 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda claso de exVju'aitoa man-1 
jares. Pídanos mesa por e) celófo i 
no F-1G76. 
l a« . i l » I 
H O T E L " S A R A T O G A " I 
Prado, 121, esquina a Dragones. E i | 
más confortable y mejor situado; \ 
buena cocina y precies de situación. • 
Teléfono A-1550. 
• 49066 5 e 1 
H O T E L P E R L A D E CUBA' ; 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Kestaurunt. Gran rebaja 
de prutiei. 'Cubierto» ^Table d'hote) 
• I I . 3 C . A la carta, precios de si-
luncióu. "578 so n 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
I Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
! 44576 so n 
Hotel y Restaur-nt " E l Jerezano 
Amplias y trescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-1 
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a Ja Habana. Se admiteu! 
abonados. 
42215 ¿7 
" E L C O S M O P O U T A " 
De Bolgadc y García. Paaoo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. 
"1^5 C O L U M N A S " 
J E S U J L O P E Z , propietario. 
Las familias oabaueraa. cuanao 
quieren sabor*^ un exqilsito y rico 
helado, van a "Las Columuaa". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrechito ft 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuao. Teló-
fonos A-0093. M. 5262. 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 11 e 
R L A I A á RN «U R E J A 
L a noche va de pasada; 
ya apenas la luna brilla 
y aun te miro cTesvelada 
con la mano en la mejilla 
tras de la reja entornada. 
Angel del cielo caído 
en la sombra me pareces; 
(Cuán breve el tiempo ha corrido! 
¡Espera! ¡Adiós! ¡Cuántas veces 
nos hemos hoy despedido!! 
Ya el alba extiende su velo; 
ya se cierra tu ventana; 
ya hay mucha luz en el cielo. . . 
y aún estás con el pañuelo 
tíiclíndome: "¡Hasta mañana!" 
Sí, porque aunque ^ sol envía 
su r«yo al amanecer, 
Tn»ra nosotros no hay día. 
Hasta la noche, alma mía, 
que nos volvamos a ver.. 
Antonio F . ArflO* 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
N E W Y O R K , vista. 
K S P A S A . cable. . 
ESPAÑA, vista* . . 
I T A L I A , v is ta . . . 




. . . . . 15.35 
. . . , 15.30 
. . . ., 4.80 
. . . . 19.65 
H O X G K O N G , vista. . . . . 55 % 
A M S T E R D A M , viste. . . . . 37 
1 B E R L I N vista n 70 
1 C H R I S T I A N I A , v^sta. . . , 
E S T O C O L M O vista 
Londres 3 d|v. 4.22 V. 
Londres (50 d|v. 4.19 V. 
l a r i s 3 djv. . . 8.28 V. 
l'arls ó0 d|v. . 
Alemania 3 d|v 71 
Alemania 60 dlv 
j 11. Unidos 3 a|v 7|l'> P. 
J Unidot, «0 d|v 












TIPOS DE CAMBIOS 
The National City Bank of N. York 
D I C I E M B R E 14 
lece de un grave defecto: su exten-
sión. Bufonerías de tal naturaleza 
en que se ridiculizan de propósito 
tipos simpáticos al público, solo lo-
gran divertir por unos momentos. 
De ahí que la mayor parte de las 
parodias hechas al "Don Juan Teno-
rio" no pasen de un acto. 
L a del señor Granado gustó hasta 
el principio del segundo acto. De 
N E W Y O R K , cable. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S vista. . 
L O N D R E S , 60 djv. 
P A R I S , cable. . . , 
! P A R I S vista . . . , 







• N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar, n 
Pedro A. Molino y Oscar Fernandez. 
Habana 14 de diciembre de 1921. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden 
te.—Santiago Rodrlguek, Secretarlo Con 
ta flor. 
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Medias seda, todos colores, a 
$1.18, $1.40, $2.00,$3.00 y $3.75 
par. 
Medias seda, punto de guante, to-
dos colores, última moda a $5.50 
par. 
Vea nuestro Gran Surtido de Car-
teras . 
Bufandas de todos colores desde 
$5.50 en adelante. 
C 10.151 2t-15 éste en adelante "pesó como una 
losa de mármol", según frase de un 
crítico español. 
Y es que lo bufo, como los con-
dimentos de sabor acre, gustan solo 
en pequeña cantidad. E l exceso de 
sal produce a veces peor efecto que , C O L O R ^ B^^NCO ^n^cu^lqulera ^de los gruesos números 40, 50, 60 
la falta de ella. 
O C A S I O N : H I L O P A R A C O S E R 
Remitiremos, como muestra, al recibo de Cherk Intervenido o Gi-
ro Postal a nuestra orden por la suma de Once Pesos, por correo certi-
ficado, libre de todo gasto a cualquier punto de la Isla D I E Z DOCE-
NAS DE C A R R E T E L E S D E A 500 YARDAS D E H I L O P A R C I V A L 
FRANCISCO ICHASO. 
o 70 
M A X 1» O L L A C K & Co. 
Apartado 1974.—HABANA 
C 10.139 alt 5t -U 
P i a -
ría y 
A P E R I T I V O 
M U M D I A L 
ú n i c o s I M P O R L - A V i n Y G O M E Z - M A B A N A 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o : 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermot coa 
Proveedor*! de S. M. D. Al.tonso X I I I , de utilidad públkía desde 1S94 
Gran t*romio an. las Exposlrlonas de Panamá y San Franciaco 
^ barriíes das 1 2 0 1 A y cajas de 96 K botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
F O L L E T I N 60 
L0s i W A D m T 
DE PIELES 
Por 




^ « • ¿ o . "STm^ll!1)* Poc,*"• 
^Idao, Í O o B a n ü a . ) 
kg? ^ t l s V e s i l 2 n T SÍ mismo-
wL^ ^aouirt,, e fin- ,anzó un te-
Z 0 * k * t * Z ? n * hiz« levantar un 
R > o t r o ^ 8 » que lo ^biera he-
-^¡Ojo 8U P0Ven COmpa* 
V o Í ^ V ^ q ^ I ^ ó Enrique 
«i a*0 8«« olo, frío tan atroZ: . . 
kii<> muy n- incierta 11a-
7 Pronto convertida 
en firme fogarata. Después añadió 
varios trozos grandes de madera, y 
al poco tiempo el fuego recobró casi 
su fuerza primitiva. 
—¿Qué abominable algarabía le-
vantáis ahí?—gruñó el contador— 
¡Sois capaces de despertar a los sie-
te durmientes! ¡Oh, pero has encen-
dido el fuego!—añadió cambiando 
de tono.— ¡Ah, muchacho, sólo por 
eso mereces mi perdón y cualquier 
cosa! 
Y después de estas palabras, le-
vantárons eel contador y Hamilton, 
que se había despertado también, y 
los tres extendieron sus manos sobre 
la brillante hoguera y agitaron an-
te ella sus ateridos cuerpos hasta 
que los sintieron penetrados de una 
buena cantidad de calor. Estaban 
demasiado soñolientos para hablar y 
se contentaron con informarse bre-
vemente acerca del estado de los 
pies de Hamilton, quien respondió 
sucintamente: 
—Los pies están bien, gracias. 
Minutos después, sintiéndose agra-
i dablemente confortados, lanzaron 
un simultáneo bostezo y volvieron 
i a hundirse en un sueño del que no 
| despertaron hasta que los rojos ra-
iyos de un sol de Invierno cayeron 
I sobre el ártico escenario. 
De nuevo saltó Enrique y dejó caer 
jsu mano pesadamente sobre el hom-
jbro de Hamilton, quien al verse tan 
' rudamente acometido, saltó a su 
sndíF^ 
vez dando un grito que hizo poner 
instantáneamente en pie al contador. 
Y así, como si les hubiera tocado 
una chispa eléctrica, halláronse a un 
tiempo levantados y completamente 
despabilados y listos. 
— ¡Qué hambre tengo! ¿No es es-
to raro?—dijo Hamilton avivando 
el fuego, mientras el contador llena-
ba su pipa y Enrique atiborraba de 
nieve la caldera del te. 
— ¡ R a r o ! — d i j o Enrique poníe 
al fuego la caldera.—¿Te parece ra- I 
ro tener hambre después de una jor- i 
nada de cinco millas, de noche, y en . 
la nieve? Yo diría qtie lo extraño '• 
sería que "no" la tuvieras. Alcanza 
aquel pedazo de leña, y prepara 
aquel guanaco mientras yo corto el : 
tasajo y preparo el te. 
—¿Cómo sientes los píes ahora. 
Hamilton?—prekuntó el contador, . 
que dividía su atención entre su pi- ' 
pa y ssu patines, cuyos contornos , 
necsitaban ser recorridos. 
—Parece que están muy bien, co- ' 
mo sino les hueblera sucedido nada 
—respondió Hamilton—Los he mi-
rado y no tienen ni señales de lo que 
han sufrido. 
—Fortuna para ti que se te aten-
diera con tiempo muchacho, si no, j 
otra sería la historia que tendrías 
que contar. 
—¿Queréis decir que es cierto que 
a las gentes se les caen los talones 
cuando se les hielan?—preguntó el 
otro lanzándole una mirada de In-
credulidad. 
—Suave, muy suave y verde— 
murmuraba Enrique en voz baja sin 
expresar a que se refería y prosi-
guiéndo su tarea de añadir nieve 
fresca a la caldera, donde se derre-
tía disminuyendo de volumen. 
—Creo que te dije—repuso el 
contador, sacudiendo las cenizas de 
su pipa y replicándole a Hamilton. 
—que no" sólo los pies, sino las ma-
nos, los pies, las narices y las ore-
jas se hielan frecuentemente, y se 
caen a menudo en este país, como 
podrás saberlo tú por triste expe-
riencia, si no miraras por ti de aquí 
en adelante un poco mejor que lo 
has hecho hasta ahora. 
Uno de los peoVes resultados que 
produce la etenra chacota que pre-
domina en Fuerte York, es que los 
muchachos tímidos (en otros tér-
minos, los honrados y sinceros) tie-
nen que pasar por un largo aprendi-
zaje antes de alcanzar alguna expe-
riencia: primero lo creen todo, des-
pués lo dudan todo, y acaban por 
llegar a tal grado de confusión que 
les es difícil distinguir entre lo ver-
dadero y lo falso. 
Encontrándose Hamilton en el pe-
ríodo de la duda, bajó la vista y no 
alegó nada, al menos con la boca, 
porque en ssu ojos se lela claramen-
te un "no te creo". Años después 
pudo convencerse por süs propios 
ojos de que lo que en esta ocasión 
le decía el contador era demasiado 
cierto. 
E l almuerzo fué una repetición de 
la cena de la noche anterior. E n él 
planearon y discutieron el programa 
del dia. 
—Mi opinión es—dijo el conta-
dor, interrumpiéndose de vez en 
cuando para mascar el bocado que le 
llenaba la boca,—mi opinión es, que 
tenemos un día hermoso y despeja-
do debemos hacer un viaje de cin-
co millas a través del campo parale-
lo a Río Norte. Yo conozco el terre-
no y puedo guiaros fácilmente a lu-
gares que están llenos de chochas, 
puesto que ya sabéis que ellas se ali-
mentan en la copa de estos árboles. 
Y la nieve que cayó esta noche pue-
de ayudarnos un poco. 
—¿Cómo puede ayudarnos la nie-
ve?—preguntó Hamilton. 
—Porque habrá cubierto los vie-
jos senderos, estoy seguro y nos 
mostrará otros nuevos. 
—Bien, capitán—dijo Enrique lle-
vándose una lata de te a los labios y 
saludando a Hamilton como si be-
biera a su salud,—sigamos con 
vuestros proyectos para el día. Cin-
co millas río arriba para empezar, 
luego. . . 
—Luego haremos un alto, encen-
deremos una hoguera, descansare-
mos un poco y comeremos un boca-
do de tasajo; después atravesare-
mos la reglón por el sendero Sur 
del bosque de leña, y a casa. 
—-¿ Yque distancia habrá entre 
todo esto? 
—Unas cincuenta millas. 
— ¡Ah!—exclamó Enrique;—ha-
cedme el favor de la caldera. Gra-
c i a s . . . - Y tú .Hammy, ¿crees que 
estás en condiciones para emprender 
esta aventura?. . . 
—Haré cuanto pueda—respondió 
aquel—Si los patines no me obli-
gan a caer con demasiada frecuen-
cia, creo que soportaré bastante bien 
la fatiga. 
— E s o está muy bien—dijo el 
contador;—ya sabéis que de cobar-
des. . . etc. Si continúas como empe-
zaste, serás el preferido para dirigir 
la próxima excursión al Polo Nor-
te. 
—Bueno—respondió Hamilton ale-
gremente,—pero os ruego que seáis 
vos el director de la presente expedi-
ción y que nos marchemos. 
— ¡Perfectamente! Voy a poner 
mis sobras fuera del alcance de las 
zorras, y saldremos enseguida. 
Momentos después cada cosa esta-
escopetas, puestos los patines y de-
sierto el campamento de invierno. 
E l paseo se hizo penoso al princi-
pio, y el pobre Hamilton se vió obli-
gado a hacer más de una impensa-
da y cómica pirueta; pero en cuan-
to se adelantaron por los caminos 
del bosque encontraron más dura la 
nieve, y por tanto la marcha les fué 
más fácil y agradable. A l llegar a l 
sitio en que era probable que en-
contraran chochas, la fantasía de 
Hamilton comenzó a excitarse j 
creía ver pájaros en todos los tro-
citos de nieve que pendían en los ar-
bustos de aquí y de allí. 
—All í hay una—grit<3 con voz 
fuerte y sincera, cuando sus ojos 
tropezaron con otra de aquellas ma-
sas de nieve,—aquella es una, es-
toy "completamente" seguro. 
Al oírle, paráronse el contador y 
Enrique y miraron hacia donde se-
ñalaba. 
—Tírale, Hammy—dijo el prime-
ro conteniendo la risa. 
—¿Pero creéis q í e "realmente" 
es una?—preguntó el muchacho 
temblando de ansiedad. 
— Y o no la "veo" muy bien, pero 
ya saber qu esoy corto de vista. 
—No des lugar a que es escape— 
gritóle Enrique viéndole indeciso. Si 
yes que es un pájaro de veras, lo me-
jor que haefs es tirarle, porque son 
muy propensos a levantar el vuelo 
cuando se les estorba. 
Con esta advertencia, el chico al-
zó la escopeta y preparó la punte-
ría. De pronto volvió a bajarla, y 
volviéndose a Enrique la preguntó 
cuchicheando: 
— ¿ N o sería mejor espantarla pri-
mero? Creedme que nr ciar iría casar-
la mientras volara 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Ps.ra comer sibro&c vaya al Café-
Restaurant 
< < A R 1 E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico mená, así como el famoso arroa 
con pollo, ol tamal en cazuela, el 
quimbombó , criollo y otras especia* 
lidades de asta casa. Precios da 
«ituación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
Berviclo. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L # 
Teléfonos A - 9 A e , A-0030 
44577 30 a 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c é n t a v os 
PASO A L B I C E P 
ya los ca- no lo Lo del boxeo, reviste 
racteres de una epidemia. % 
En mal hora se les ocurr ió a los 
promotores de aquellas primeras pe-
leí tas entre púgiles, celebradas en el 
Recreo de Belascoaín, que pudiera 
ser que nos gustara el espectáculo 
diario de dos hombres tratando de 
romperse el alma por la parte m á s 
quebradiza. 
Y decimos que fué en ma4 hora, 
porque acertaron. ¡Nos gusta mucho 
a todos nu reparto recíproco de "pa-
pazos"! Excluímos, desde luego, a 
las personas dotadas de cultura, pe-
ro el n ú m e r o es tan insignificante 
que no merece la pena poner a salvo 
el buen nqmbre de esa media doce-
na de conciudadanos. En general, 
repetimos, nos gustan los encuentros 
personales, sean con armas caballe-
rescas, sean con cuchillo f rancés o 
simplemente con viles garrotes. Y en 
remedia, vamos a encontrar-
nos sin la indispensable para com-
prender la trascendencia de la arro-
ílacTura que al cerebro le es tán dan-
do los bíceps. 
Hemos pensado en todo esto, a 
causa de la sensación general que ha» 
ausado en estos días el incidente 
.mgilista que dió lugar a la descali-
ficación del Cabo Esparraguera, bo-
xeador champion, de la casta mi l i ta r , 
casta privilegiada en algunas nacio-
nes de 1 a n t i g ü e d a d y en otras muy 
jovencitas. 
Realmente eso de dar un golpe a 
su contrario de r i ng sin acordarse en 
el momento de las reglas del Mar-
qués de Queensbury, que vienen a 
ser para los boxeadores lo que la 
Const i tución para las personas de-
centes, no debió hacerlo Esparra-
guera, si es que lo hizo. Y si lo h i -
zo ¡por Dios que está bien desca-
cuantó al " p i ñ a z o " l impio, nos vuel- lificado y su contrario debe mostrar-
ve locos. ¡No hay más que ver los 
grupos que se forman para presen-
ciar las peleas de muchachos, cuan-
do llevan "al terreno" sus cuestiones 
personales, que en este caso suelen 
ser escolares o peloteriles! 
Por eso el boxeo, que sino tiene 
se orgulloso. . . m a g ü e r que le duela 
el golpe! 
Sí; aunque le duela. 
Así lo declaró un gran Juez de 
Campo, al herido en un duelo, cuan-
do vió caer a éste su je tándose las 
tripas que le sal ían por el boquete 
mucho de p i ñ a % limpio, tiene bas- de una p u ñ a l a d a trapera, hecha por 
tante de puñetazo sucio, ha llegado 
a alterar la normalidad de nuestra 
vida ciudadana. 
Por eso ya a Mike Castro todo el 
mundo lo conoce, mientras son pocos 
los que recuerdan ya a Don Rafael 
F e r n á n d e z de' Castro. 
E l músculo va arrollando a su pa-
so a la inteligencia. Y como de és ta 
nos quedaba ya poca,' pronto, si Dios 
la espada contraria, menospreciando 
el Código de Cabr iñana . 
—Como su contrario lo ha herido 
i i iera de las reglas de esgrima, us-
ted es tá en su derecho de considerar-
se no tocado. 
Y con esa sat isfacción pasó el 
duelista a mejor vida. 
F A K I R . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópolis 
2 0 0 | o 
S O L O 
d e r e d u c c i ó n 
P O R E S T E M E S 
E n T R A J E S Y A B R I G O S 
hechos, para hombre, que ya rendíamos muy barato, ha-
cemos una nueva reducción, porque se acerca el balance 
anual y queremos disminuir nuestro "stock" de esos ar-
tículos. 
E s la mejor oportunidad para proveerse de 
R O P A D E B U E N A C A L I D A D Y 
C O R T E D E U L T I M A M O D A 
a precios m á s bajos que en fábrica. 
2 0 0 | o P E R E D U C C I O N 
\ S O L O P O R E S T E M E S 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
M O S T A C I L L A 
— L e autorizo, señor Juez, a que. —¿Qué ha ocurridn1» 
pida informes de mí en todas partes. 1 —Verá usted señ 
í Soy un hombre honrado y tranquilo. ' A mi no me gusta la 
en las Cor-, ya le tengo advertirin11!!13 
al dependiente, que no^UCha8 
ta con la leche. Pe?o e?l 8in 
res! Todos los días! po^l'81 
un año, se ha complacido P Í ^ 0 
me nata en la taaa, sólo Por P? 
to de verme rabiar. el 
—¿Nunca estuviste 
tes? 
— E s la primera vez. 
—Treinta días de arresto 
—Una y por un ojo. 
— ¿ Y ese yanqui, guardia? 
—Estaba anoche muy borracho. 
— ¿ Y ahora? 
—Ahora está más borracho que 
anoche. 
—¿Qué hacía? 
—Repartir coces en una bodega. 
—Díga le que está condenado a 
diez díaz de Cárcel. 
—Será mañana cuando despierte. 
¿No le oye roncar? 
* « • 
— ¿ L e gustan los niños? 
—Con delirio, Usía. 
— ¿ P o r qué le pegó entonces a ese 
angelito? 
—¿Conque Angelito ¿eh? Ange-
Ito, y a poco más me rompe la ca-
beza de una pedrada. 
—Cinco pesos de multa. 
señor ^ 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 11 
D E D I C I E M B R E D E 1921 
Ana Poldo, Cuba, 64 años, Estra-
da Palma 65, cáncer del h ígado.— 
NO. 7, campo común, bóveda 2 de 
Arturo Folio. 
E l cadáver de Eduardo Usabiaga, 
procedente de New York .—NE. 1, 
zona de monumentos de primera, 
bóveda de Fernando Barrueco. 
Francisco Ambanell, España, 69 
años, Quinta Dependientes, esclero-
s i s .—SE. 4, zona tercera, hilera 19, 
fosa 5. 
Antonio García, España, 41 años, 
L a Benéfica, bronquitis.—SE. 4, zo-
na tercera, hilera 19, fosa 6. 
Adela Díaz, Cuba, 60 años. Cerro 
472, mal del corazón.—SE. 4, zona 
tercera, hilera 19, fosa 7. 
Juana Falcón, Canarias, 74 años, 
Tenerife 90, esclerosis.—SE. 4, í o -
na tercera, hilera 19, fosa 8. 
Asunción Quintana, Cuba, ochen-
ta años. Puentes Grandes, infección 
intestinal.—SE. 4, zona tercera, hi-
lera 19, fosa 9. 
José Hevia, España, 3 4 años, Po-
golotti 327, angina de pecho.—SE. 
4, zona tercera, hilera 19, fosa 10. 
Lorenzo Torregrosa, Cuba, sesen-
ta y un años, Hospital Mercedes, 
neoplasia.—SE. 4, zona tercera, hi-
lera 19, fosa 11. 
Felipe Miranda, Cuba, 16 años, 
Infanta 68, nefritis.—SE. 4, zona de 
tercera, hilera 19, fosa 12. 
Raúl Torres, Cuba, 34 años. Pri -
mera Í 3 , tuberculosis.—SE. 4, zo-
na de tercera, hilera 19, fosa 13. 
Narciso Prieto, Cuba, 42 años, 
Hospital Calixto García, tuberculo-
sis .—SE. 4, zona tercera, hilera 19, 
fosa 14. 
Juan Quibus, Cuba, tres meses. 
Marqués González y Concordia, mal 
138 lt-15 Agencia T R U J I L L O 
i i ' W l i l 
M A R I X 
— ¿ Y qué? 
—Pues que me harté de tam 
ta y ¿le ha visto usted por 
la nariz? Pues fué de un revi, 1 
más que de un revés. Si liepT'1 
plear el p u ñ o . . . 60 
—Diez pesos de multa ;i0 
cen bien? *ie 
—Me parecen excelentes. 
• * • 
— ¿ Y . . . ? 
— E s e hombre estaba borrará 
llamó al vendedor de p S 
Después de cogerle dos. le du 
bofetada. - • « ai. 
— ¿ Y . . . ? 
—Sal í en defensa del muchach. I 
pero el otro hombre, también wSM 
cho, me atacó y tuve que romneítl 
los morros. 
— ¿ Y . . . ? 
Me parece que cumplí con m ¡ 
años, Lucena 10, eclampsia.'—NE. 
3, segundo orden, hilera 18, fosa 5. 
Juan Camaño, España, 21 años. 
Cárcel y Baluarte, mal de Bright. 
i — S E . 5, campo común, hilera 12, 
¡fosa 7, segundo. 
' Manuel Peñalver, China, 82 años. 
Cerro 472, nefritis.—SE. 5, segundo 
orden, hilera 12, fosa 8, primero. 
I Dolores Pérez, Cuba, 57 años. Fio 
res y San Bernardino, enfermedad 
de las placentas.—SE. 5, segundo 
orden, hilera 12, fosa 8, segundo. 
í Total: 17. 
del corazón.—NE. 3, segundo orden . rio.—NE. 28, bóveda 2 de la Archi- , María Ortiz, Cuba, 10 años, Hos-
hilera 18, fosa 4. , cofradía de Guadalupe. pital Calixto García, nefritis cróni-
Altaciano Naranjo, Cuba, dos | Antonio del Valle, Cuba, 43 años ca .—SE. 4, zona de tercera, hilera 
San Lázaro 23, tuberculosis.—NO. | l 9 , fos^24. 
9, campo común, bóveda 2 de Ma-1 José E . Vasallo, Cuba, 40 años, 
nuel Suri Calvet. I Virtudes 28, tuberculosis.—SE. 4, 
Adolfo Valdés, Cuba, 50 años,- zona de tercera, hilera 19, fosa 25. 
Hospital Calixto García, tubérculo- María C . Soto, Cuba, cinco me-
sis .—SE. 4, zona de tercera, hilera ses. K- 5, Vento, bronquitis capilar. 
19 fosa 15 — S E . 2, de segundo orden, Plazue-
Juana Vázquez, Cuba, 58 años, ! ^ 4 ' fotsa 4' Pril?er0• „ 
San Juan de Dios 8, insuficiencia Lidu-ina Orta, Cuba, 8 meses, Co-
—Dice el vigilante que tú maltra-
tas a tu esposa. 
— Y el vigilante tiene razón, aun-
que no lo ha dicho todo. 
— ¿ H a y más? § 
— S i , que mi esposa no es manca. 
— ¿ T e pega también? 
—Como un boxeador. 
.—Entonces se defiende. 
—Se defiende cuando yo ataco, y 
viceversa: cuando ella me ataca yo 
me defiendo. E s una ley de compen-jsa de la huelga. Los jueces "son a¿ 
sación, Usía. i por regla general. 
• • * Conste que yo no censuro acto 
— Y a estuviste una vez aquí por ' de esa naturaleza. Yo, como el sen» 
por el hurto de una gallina. i Frau Marsal, hago el elogio de lai 
— S í señor. j Cortes Correccionales, porque en U 
— Y ahora vuelves porque te He- sentencia de cada uno de sus 
vaste un gallo. 
—Quería completar la pareja. 
—Sesenta días a la sombra. 
deber. 
—Pues eso le vale treinta 
de multa. 
—Que yo pago satisfecho 
Este caso es tan cierto, come 
peste que hay en la Habana por ca». 
gistrados, "reside por complete 
majestad de la justicia." 
DALEVüELTA. 
I N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 12 
Marcos L . Díaz, procedente 
Santander, bóveda número 1,060 de fosa 18. 
mitral.—SE. 4, zona de tercera hi-
lera 19. fosa 1G. 
Alfonsina Breros Brito, Cuba, 32 
años. Hospital Calixto García, afec-
ción del corazón. — S E . 4, zona de 
tercera, hilera 19, fosa 17. 
Aurelio Salazar, Cuba, 29 años, 
Puerta Cerrada 19, tuberculosis.— 
de !SB. 44, zona de tercera, hilera 19 
Armando Alvarez Escobar. 
Conuel?) Montero, Estados Unidos, 
37 años, Clínica Fortún, pneumo-
nía.—NO. 3, campo común, bóveda 
2 de Angel García Huerta. 
Florencia Marrero, Cuba, 58 años 
Jesús Peregrino 9, quiste del ova-
i E L E i e O M T t S ! 
P I E l L s I D U S I O 
FIOMMttS 
Francisca Alonso, España, 6 4 
años, Manuel Pruna 138, cardio es-
clerosis. — S E . 4, zona de tercera, 
hilera 19, fosa 19. 
Rosa Milián, Cuba, 19 años, 33 y 
14, Vedado, bronquitis aguda.—SE. 
4, zona de tercera, hilera 19, fo-
sa 20. 
María Justa Pérez, Cuba, 27 años. 
Hospital 4, bronquitis crónica.—SB. 
4, zona de tercera, hilera 19, fo-
sa 21. 
Manuel Valdés, Cuba, 89 años, 
Soledad 60 ,arterio esclerosis.—SE. 
4, zona de tercera, hilera 19, fo-
sa 23. 
lumbia 4, Ifronquitis capilar.—SE. 
2 de segundo orden, Plazuela, hile-
ra 4, fosa 8 . 
Pablo Valdés, Cuba, 58 años, Hos 
pital Calixto García, uremia.—SE. 
5 de segundo orden, hilera 12, fosa 
9, primero. 
José Martínez, España, 45 años. 
Hospital Calixto García, tuberculo-
js iS .—SE. 5 de segundo orden, hilera 
12, fosa 9, segundo. 
Paula Zarza, Cuba, 75 años, Ce-
j rro 885, arterio esclerosis.—SE. 5 
de segundo oden, hilera 12, fosa 10, 
¡primero. 
I Total: 20. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
E n la portada del último número 
de E l F I G A R O se publica, en una 
bella tricornia el precioso cuadro al 
óleo del joven Manuel García, que 
obtuvo el segundo premio en el con-
curso de pintura de la Academia de 
Artes y Letras. E n dicha obra se ad-
mira el adelanto del joven García y 
como muy bien dice E L F I G A R O , va 
adquiriendo la madurez del maestro. 
E l texto de E L F I G A R O no puede 
ser más interesante, más ameno ni 
más artístico. E n la página de honor 
Be conmemora la fecha luctuosa de 
los mártires de la Patria, reprodu-
ciéndose el artístico monumento, 
obra de Mateu, levantado en el lugar 
en que cayó el Titán, acompañado 
dje un soneto de firma anónima, pero 
que E L F I G A R O da a entender que 
es obra de un artista notable del 
pincel que parece que también ma-
neja la pluma. 
Otra conmemoración, la de la 
muerte de Calixto García, trae E L 
F I G A R O en su segunda página con 
un artículo biográfico del conocido, Inmediatamente 
bibliófilo e historiador señor Eme-1 
terio S. Santovenla. E l espiritual 
cronista F . G. de Clsneros, envia a 
E L F I G A R O desde Los Pirineos un 
emocionante trabajo, está ilustrado J P I ^ ^ J T T 
bella y artísticamente por el notable D E L F E S T I V A L SPORTIVO mi-
dibujante Hurtado de Mendoza. T A I l . J . o *m 
Otra de las interesantes páginas 1 E n las elegantes vidrieras de, • 
de E L F I G A R O relata una "ínter-
"Cronlqueur" en un humorístico uw 
tículo sobre los trajes transparenta, 
o sea, los trajes "Rayos X", que tu-
to han escandalizado a los Munici-
pios de Chicago y Pittsburgh. Loi 
dos artículos a que nos referimos an-
teriormente aparecen con ilustrado-
nes apropiadas. 
E l inspirado poeta Susini de A> 
mas da a conocer un exquisito ma-
nojo de madrigales. 
E l quinto Congreso Médico Nacio-
nal tiene también su puesto en esta 
notable edición de E L FIGARO; apa 
recen los retratos del Secretario j 
Tesorero del Congreso con un pro-
grama de todos los aspectos del mii-
mo, que han de celebrarse en la se-
mana próxima. 
Pídanse suscripciones de E L FIGA 
RO, a O'Rellly número 36, o al telé-
fono A-7711, que serán atendida 
D E PINAR D E RIO 
Fuego" se exhibe la hermosa "Cop» 
wiu" sostenida por uno dT sua"re- P ^ a r del Río", donada por el Ayu* 
, con el nuevo 1 
dad, doctor Carlw 
rre en la que este sabio naturalis dr^es del Tercio 
í a ! hace el programa completo de á**%™d™ en este dlstrlt0 
n Rpr-tor de la tamiento de esta Ciudad, pra ser di»-
dactores con el nuevo Rector de la anUaimente por los Escua-
Universidad, doctor arlos de la To- í1o1 Táctico número i 
Ae distrito, 
resultará triunfan-
primera institución cultural de Cuba. « ¿Qué Capitán grabará su nom-
ia, unce oí i#iw6ia.^c. - - , o „ é unlrlad 
sus futuro  planes como jef  de la ^,iQ.unet, 
Nota jnuy amena y espiritual la da 
C O N T I N U E C O M O H A S T A H O Y D I C I E N D O : U S O B A N I S T E R 
S I N Q U E E L L O I M P L I Q U E U N C O S T O M A Y O R Q U E L O 
Q U E C O B R A N P O R C A L Z A D O S I N M A R C A O D E M A R C A S 
M U Y I N F E R I O R E S A B A N I S T E R . A G E N C I A U N I C A : 
L A G R A N A D A 
M E R C A R ) A L Y C o , S . en C . O B I S P O Y C U B A 
L a S o l u c i ó n H Y G I A 
R e s u e l v e e l P i o b l e m a d e l a 
H I G I E N E A 
H Y G I A es un maravilloso des-
infectante para todos los usos. 
H Y G I A es el ant i sépt ico por exce-
lencia, s e g ú n el dictamen de los 
m á s renombrados q u í m i c o s del 
mundo. 
T i e n e C l o r o , S o d i o y O x í g e n o 
( C o n s ú l t e s e l o a su m é d i c o ) 
A N T I S E P T I C O — D E S I N F E C T A N T E 
Deodorante—INSECTICIDA. 
D E N T R I H C O — L i m p i a d o r . 
B lanqueador—Germic ida— 
Refrescante 
E R A E L L A . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P r o d u c t o s H i g i é n i c o s , S . A -
T e n i é n t e R e y 3 1 . T e l . A - 2 8 6 9 . - H a b a n a 
bre en la competencia Inicial? N» 
lo sabemos. 
¡ Roselló, se sonríe y mueve la c* 
ibe»;a. . . 
I Quintero, se quita el sombrero 7 
,'dice: No le tengo miedo a llada-
Pabllto Fernández, enfrentándo» 
con Justo, le dice sonriente: A caM-
illo estamos; fe y adelante!... 
Y todos piensan que ya tienen » 
'copa en el bolsil lo. . . 
j ¡Sargentos primeros, ustedes W 
Iden hacer mucho! 
Acordaos de las frases de Marĝ  
¡rity: ¡Gloriosos escuadrones, c 
!char! 
! Este festival se celebrará el pr<J* 
mo mes de Enero y será un aconte-
'cimiento en esta ciudad, Pue8Ter, 
;que hay gran entusiamo « « J J 
¡cío y que a presenciar este tor 
vendrán de la Habana dlgnlslffl0, 
j Jefes del Estado Mayor. 
E L C E R T A M E N D E L ^ E A J 
¡ E l sexto escrutinio del cert*m£ 
1 organizado por la Empresa de' 
tro Ideal pP'-a designar a la a ^ 
plnareña que debe ser Kem» 
! Carnaval, es como sigue: . TOtflr 
Dora T. Lostal o oi fi " 
¡Estela V. Brito. . . . . ^ i q i " 
Evelia Díaz. . . J • ¡J iiU * 
Cuca Junco Ir'raR " 
María J . Pintado. . . 
•Trina Valdés 
¡Carmen Roig 
María J . Pérez Suárez. 
Dolores Migoya. '. . . 
; Josefa Maceiras. . . 
¡Ana Luisa Rodríguez. 
¡Amparo Dauzá. . • 
¡Maria de Jesús Capote 
iCarmellna Candás. . 














L A F E C H A D E H ^ / ^ c * 
E n diferentes Escuelas de * ^ 
dad se han celebrado v * ™ * 1 * ^ 
en los que las ninas ^ ^ ^ 0 ^ 
ron poemas y Pronunciaron0 ». 
loando a los muertos por » i» 
dencla patria. ^ C o r í w p « ^ 
v á j i í u s ' d e WU I*<*& 
BLANCA Y CON ^ ™ £ l > 
Distintos tamaños a pred 
Ferretería «LA 
I simes 
Cerveza: ¡Déme media *Trop 
